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E. Prir ite narché
1. Porcs
2. Pièceg ôe 1a découpe
C. hir tlr6cluee êt pr61èvooento
1. Intraoonroeutaireg
2. Ârvers paJB tiêrs
r:.@
À. EcIal!clsaorênts
l. hlr ôo nerch6
1.osufg
2. Voleillês

























b) PaÿB tiErs s
Dunark
D. hir ale uarché 
-




E. ümtantg merina tlsê loatitutlGq
BoÿinB st reeu: ÿivlrltE
naut&ires




































































E. Eôobgtbetrêge der &atattuagen






































C. Prlx tle EôulI




















PG 06 + PG 08 l1O1 - 1O2
PG 09 + PG ro llo' - 104
PG rr + PG r' l1O5 - 106
Pc 14 | roz - :.o8









































































I nDe rgene in 6cha f t liche
Àbschôpfungen
I'ür Einfuhren nach :
Fre i-Grenze 
-Pre16e


































































































l. harll ô1 r.rorto
I . &rr.al
2. Prrrl .t.ooltl
C. herrl llllta . IE 11.ÿi
l. IDtrsocDlt.ti
2. ÿereo t)...1 t.trtl
rr.l@.
l. §D1.tui61
3. Èe:rl all E.torto
t. Uo"a
2. PoIIaDe
C. ho!!i ltDlt€ o Imlioÿi
l. Uova
a) hcueri i:âtasooDu!1t.ti



























b) PaâBi t6rri :
Dannerk






E InDorti Ee.sslDl d.1lê rlstlturi@i




































C. SlulstElJr.B .B hêffilgrn
l. Iutraoomnunautèiro
2. Iregmover atelde landfi





C. S1uiqEiJ!€or e hsffiagE
1. Bi.era
a) Iatraoomuaautaire boffilgu
b) Slul3DtrlJso m hoffingpü
togstroÿÉr alerals ledsD
2. Gevogelte
a) Intraoomnunantaire heff ilgon
































E. ua^rtrobedra€BB v8n ale rgatl-
tutios

























PG 06 + PG 08 l1O1 -
PG o! + Pc 10 110, -
PG 11 + PG 1, lI0, -
PG 14 l1o7 -














































D. PriJz.a rærgcnoael op dc
bLaaea].aadae narkt
POOl+POOa










IBtracouuautelrc he f fingen
Voor lBvoorcn naar !
r.
(§.































































































TIIX )d CTÀ\GE .IECHSüKURJE TÀSSI DI CÀilBIO ,ISSiil.KOË?SEN
(Rév1sés et coÈplet€s en date du16.6,1966 ) (Uberpruft und vcrvollstandlgt m 16.6.1960 (Riveduti e conpletati r1 L6.6.1966 (Eerzren en aangevuld per L6.6.L)66)
(RègI.,/verord. No. 129 - J o /^B/GV/PB No. 106 d.d. to.to.1962)









Fblrlux DU ],rt F1 uc/RE 2) Dkr Nkr Skr Mar DS Pta6 TZE Àust! S Can I ust
B€IglEÆelAlque
Lurerboùg Loo Francs (Fb,/!lü)= 10o rooo I,oooo 9,8?\L r25O rO( ? t24o( 2 TOOOOO o ,7t429 t,,8t4, t4 ê85? ro,1464 6 ,4oQc 52,OOO 12O,O0O o t7L9L9 L,7857L 2 , OOOO(
Deutschled (BB) IOO Deut6che(DM) Merk 12rO,O0O loo,oo0o Lzrt4265 L5625,U 90,500( 25 rOOO0 8,gz\jt L?2,6785 !?8,57L5 t29,rrot 80 , oooc 650,ooo ræo,ooo 8,98990 22'12].4, 2?,o2?OO 25 , OOOO
Fr&ce tOO rrancE (Ff) LOtz,7rO 8r,o2oo 1OO rOOOC L2659,r8 ?,,r2t1 20t2550 ? t2tt9. 119,9o4t 144, 6786 ].o4 t?814 64,8r6c 526,610 ].2L5 trOO ? ,28162 1.8ro8482 2L,89728 20,25ÿ
ItaIi IOO Llre (L1t) 8,ooo o r 61+00 o,?899 1OO rOO o,r?9i o,l6oooc o tor?t4 I rro51 r,1429 o t82?? or5]2C 4r160 9,600 o tor?54 o,14286 o tL?29? oJ6ooor
l{ederLaad IOO Guldena(ft) Lr8rt2t5 L]-o t49?2 t16,1828 t7265,1 1OO rOO« 27 t624' 9,8658' r9o,8o49 L97,tt6' 742,9063 88,197e ?18,2r2 L65? ,458 9,9»59 24,66455 29,86408 | 2?,624'
cæ/EHG/EEG roo ucÆE 2) 5OOO, OO 4oo,ooo 49r,706 625OO,O ,62,O0O 10o ,0oo ,5,?t4, 690,7t4 7L4,286 5L7 t)21 ,2O,OOO 26OO,OO 6000 , oo 15,9596 89,285? 1O8,10& lOO,OOO
UÀl,têd Kin8do./
Blre IOO Pounds (C)Stârl1Àg 14ooo,ooo rI2O,OOOO Ltâ2,t?68 175OOO,OO 101', 600c 28O rOOO oo,ooooo r9rt,9992 2OOO,OOO8 1448,4988 896,oooo ?280,ooo 168oo,ooo IOO,6868E ?49t99996 92t?Oz\< 28O,@O
D@uk lOO (roÀer (Dkr) ?2),890 5?,9rt2 ?L,4778 9048 i6l '52,4096 ].4,4?78 5,17064 loo,oooo ao,,4]-29 ?4,8967 46,t29o t?6,42, 868,668 5,206l,6 12.9A66û ].5,6L6( L4,4778
llorte 10O f,ro!.r (Nkr) 7OO , OOO 56 , oooo 69, r188 8750,Oo ,o ,6800 I/r,oooo 5 r OO0OO 96,7@o lOO ,OOOO 72,4249 44, Sooo )64,ooo 84o,ooo 5,or\r4 12, r9eeo L5 tt15r2 14,oooo
lIù{86 lOO Kroaor (Skr) 966,52o 7?,r2L6 95,4r5 12O8r | 50 69,976c 19,)to\ 6,9o3?2 t 1,5L?8 rt&,o?t+, roo , oooo 6]',857, 502,590 1159 ,824 6,95tL, L? r2r928 20,897?t L9,rro4
Suol lOO MarkIæ(Mù) 1562,ÿO 125,OoOC L54 .2g)r 195trt25 rLt,r25c fr ,25oo L\ tt6o72 215,8481 221 | 2144 16r,6628 r0o roooo 812, æo r8?5,ooo Lrt2r718 2?,go]-?a ,5,?8r?t ,L125OO
Ôsù6ff6lch IO0 SchiUlÀæ(0S) 992, ,o8 L5 t)Bt+6 18,988? :zbot,8\ rt,92, 1,84615 L,3716' 26,5659 27 ,\?25 19,8969 L2tro?? Loo rooo 2ro,?69 L,t8ro6 ,,4r\06 4,1580( ,,8tâû,
Eepatra 1OO Pesetas (Pta6) 81 1r\ 6,666? I,228q ro41,67 6,o11 L,66667 o,59524 11,9&!9 1r,9048 I,6220 5,tt, 4r,rrt lOO rOOO o,599t1 r !48810 I,8018( t,6666
ller Zealed IoO Pound6 (Nz e) 1r9o4, r00 r1r2, f6oc Lt72§4?. t7r806,25 1006, 6818 278,090 99,1t790 1920,8066 .986,r5?9 14r8,6180 889,8880 ?zto,r\o 16685,4oo too , ooooo r4Et29460 ,oo t6r75L 2?8,o9o
lu6trallâ IooDollarr (AusEt ) ,600ro0o l+48 r0Oæ ,r2t9ÿ? TOOOO,OO qO5,l+{OC Ll2rOOO l+o,oooQ2 ??,,599? 8oo,ooo, 579,1995 ,58,4OO0 2912,00O 672O iOOO tro,2?4?, LOO I OOOO( 121,0809( I12 t000
Cuâdâ roo Eollers (câû t) 4625,ooo f70,oooo 456,6?8! 5?8L2,ÿ 1r4,81cr 92,5000 ,,,or57, 6i8,9to5 660,7L\6 478,52].9 296,OOOO 24O5,O0O 55æ,oOO ,r,26?6, 82,58927 ro0,00ooc 92 i ,OOO
!.s.Â. I
I) l{êr Zêalud r
Cùetie i
2) rrc^E
1oo DotlerB(us N) =l æoo,oo I| 4oo,ooo
| 27.10.1961 &rôùt t' 1,.1.1g6t| 2. 5.L962 Àrctrau.ê r llJ2.trB6É
I UDlté de coopte / Rechnuhgseanhelt / Ur
I urr,ror l rrroo,o l r.r,r* lroo.*o lrr'r,.ur l ,ro,,,u lr''u,"e lr'r,r" l,o,o* l"oo'*
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ReveLuâtle van de
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JOUR6 TERIES DÂXS lAS PÀÎS DE LÀ CEE - TEIERTACE IN DEN LÀNDERX DER EWG
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Annlv.rselr. d. ls llbé-
r a tlon
fat. du traval.l(Pour lar Pay6-Des: cé1é-
bratloÀ da IrâtrbLvêrarl-





















V.rJaardâB ÿat do Bc-
vri JdlnS
D.g vrn d. Arb.ld(Voor tlodorhad: vlcrrnS
ÿÀa tro!1ÀgL@.alat)
E.E.lYrert!ahg
VcrJilrdag ÿ.! d. t.r-
klrrlEg ÿr! nob.rt schu-
..ü (19ro)
Pl ùr t. rtre D d,tt
Eàcra.utralat
trrtLoErl. F.c.tilÀ8
D.B Yù d. Dultcc Eoa-
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1rg d.r D.ùt6cheÀ Ein-
b61t
l{rtloaâ1fêlcrtêg














































































































tolrllol..arÂta ooloas!.,!t lar tElt rio h vleqto Dorotla rral,slr .lara oatta lf,tllo.tlo!
I. IBE.EtrE
Contorrlnnt o Bàglorat \. 201648 rtu /t.4.f962., rrt. 2, J, $'5r 7 rt 8 (Jouur.l offlol.l tu 2O.i[.1962. 5aro
ranÔ n' l0) lortut at.blta.ailt ataÂual trur oratlla.tloa oorur. êor urollr ô.ra 1. .aot.ur ô. la ÿt.rÂ. ô.
Dotor 1. Coaroill .trtu.tt au! DtoDoaltloi ô. Ia Co!!trato!, fu. ragultlra-lt ô.. Drlt ôiloluro .t t r p8a1ùÿ.-
Dt!t. IroE! la Doro abattur 1. Doro ÿlÿ.!tr 1r vhato ô. Doso .t 1.. Droôult. I Èt a ta ÿ1.,!Àa ôr poro.
Pru ürlolum r
1) U! DElt traolu...!ÿara paÿa t1ar. ualforr Dour 1r ConuantJ rrt flr. l lrwuor Dorr rrla turô êo trol. ro1.
2) Ir! Dllt traolu.. latrr,oornranutrhr ..t aarl.Dat fira D@r lm du& è. trol. tot. Dotrr oh.tu! ü.a ltrtr.rrtrrr
@E.r
1) Lr @ roat fhlr Dour u!. ôura. d. t!oi. .ol.
2)Irr@.o!ttlt..rEu.1l.xDtDorroàrâu!i..tt.tr.{.rla.rLrÈlroô.of1Ûu1
d.. DtalÙÿ.r.nt. lltrroorrrlartrlt.r qu1 a ata Dr1.. .r oo!.iêantloa praôut la Darloôa llltlf1c (ffa trutttrt
Lg62/L96!)..t l. rotcD!. A.r ootrtlon pour 1. qurlltl âo rlflrenor .ur 1.. rrrohÔ r.Dra..!t.tlf. ôo ttrtr-
r.tbt tr t.Ddrt oorDt. tu oyol. Dorollr or..t-l-dh. ildtrolr raalorr prloûlrat Lrratrlo aE ÿl3u.ur alu Bltl.t trt
^c 
æ/62/8 (por! I'Auorrgr!. (8.f.), h hr,aoc ct lrltrllc t ü. J.!ÿl.r t9!9 I tloorDrc l961r.olt J6 rolrt
Pour h Llt,qu.r h Lut.rbourg ct hr Payr-Dar:ôo Jutlht 1959 I ôlorrùro 1961rrott 30 rolr). Dc ultlplor
oort.otlolt oDt ata qtportÔr .rr Drtt ôr rr,roùl ootlr pnÀraf o.tt. Da!loô., .tltr ô. t.Dh oort)t. rLr .ltu.tloD.
trrtiorllàr.. qul .. .oat D!ô.!ta.. ôr!. 1.. ltrtr-Dtùrrr rlr oour. ô. 1r traltoô. to Èl'..
II. PBII SI'B IE IAXCEI ITIIBIU'B
11 ooEÿl.at ô. lottt er prIdrÈlc qu. 1.. Dstr iL t rôàa ld'lquar Dorr oÈ.{u. Drÿr a. 1r C.E.E. ro rr;ryrctrat rou-ÿ.at à i1.. Dta..ltrtlon ô. qu.llta. .t û. oo!Àltlo!. ô. lly!.l.otr ôlt!a!.Àt ..
Pour obtcalr uD. Dlu. 6rrulc ooqrrrrllllt. r
1) Dor laroh.r rrpr.rcntrtlfr oat ltl oào1.1. 9or ohe4uo ltrt+ortaqor..t-l-ôlr. lcr rerohlr ila. ra8lo!. ùo ooa-
!oü!rtio! lc. Dlu. hportratrr .t où .o!t taD81... raaultàrrrt t r oot.,ttoDr olflo1.ll.. tqrr 1.. Do!o. ÿ1-
ÿlDta ou eÈrttur I notalrrlaDt l»our I
1a Dclrlou t lgoha ôtbiLsl.oht
1rÀ11.[4. (8.!.) r ]2 rrsohlr ô. l. for{ Bàlaulo .t i. h f.rtpL.ll. (3oobur. Dortnuip Dürrclôorr, Dutrhrgl
Errrn, f,81ll1 luglrrtrll Oclroùlrohcu, Ârohra, Sook)tn6b.u6.Dr lônobrn-0ledÈroÀ, Ergra)
h Èuoc t Lr 8111.. C.Etr.l.. ô. P.rl.
lrftall. r 6 uroh& (Ith^ao, Cr.ro!r, Iutorr, Id,.!r, Pær, Lttlo Eriltr)
1. Lr..Èoura r leloblr ê. Lua.rtorrl.ÿ111. .t IroLFr-^It.ttr
lor Prrrr-Eer r CotatloDa èrula ottÈlaatlo! rlrfoLat ôaa ttoroa g M
2) f"r gl1!!f-Sg!EÈIL oEt ata Drlr.. .tr ooD.tôa!.t1oa. Pou olr{uc Dsr., 1.. ol.ax. oo.Drol3lar .ulvrt!t..
D.uv.!t atr. cotr.lôara.. oou br itur !.p!a..Dtrtiv.. tour r
It Bolltouc t Cla... ooE !o1.1. û.rt-gtrrr9, 
- 
105 LSrDolaL ?lt
lrlllcresr (8.1.) r Clrmo oor rohl. C, IOO 
- 
U9r5 lg.Dolô. ÿlf
le hraoil Qudlta ù.II.{ouD., 60 
- ?? tqrDo1al. rhttu
Itltrll. r Poro. è. h ottl3orfu 146 
- 
I8O Lt, Do1d. ÿit
lc Lucrbour r poror ôr t8 ortatorl. I, ohlr 
^, 
Jutqu. 10O k31 polib tDrttu
lcr Prsrr-l.. r rÿlcorrlr.wtrLlllrl 2ène quallté, 70-85 kg, polda ebattu
))Drnr b ota ô I.r ptlr êos poro. .oa! oota. DN 10 Dolal. vlf, l1r aont oonmrtl. ra grt pour poùlr rùettu
on uultlplleut rü [oÿetr ôu frotcu è. ooEÿ.!.loE rtr 113 lc tllr laDrla Dour I. polrlr vll.{)Àu cotâtloB. ori€irâiÉr8 aolt aDl}orté.a u outr. 1.8 corrcctlola lulvalt.a t
Francet + 6140 I/IOO 16 - pro 1r oorDE.Llltta èu Do1ô. (fc prfr (l. .rroha at.,!t oota torr
ô.nl-o!ro.r...r!. tat.). Le po1èr d.1. ttt. c.t aÿ.lua l614$
è. o.lut ô. Ie, o.ro...c, tttc ooitllt., .t l. prtr À 1r0O t? 9er kg
ou 6140 If D.r 10O kt iL o!ro.....
- ?rOO tf/foo k€ - polr 1r oolprr.tUlta ôo. qu.litar (lr qurllta it llc oorl.r attüt
..tlia. ruDarlcu!. I la qurllta toycnr).
oort otlo[ I rpportor lrrr Dllr DorE 1r quallta rÈalla oarlrr
urr Eellor oaDtral.r d. Prrla.
I
I!gI! I + 1600 Llt/IOO kg - pour 1r ooLprarbllltS ôu .trd. ô. oo.rôrolrll.rtlon .t ô..
oonalltloa. da llyrr,l.ort r (lcr prtr oota. .'.atôDÀ.nt dÉ.
Ie pluD§t a1.. orr ôaDst Droduotaur .t to ooatl.nnont pr.
lor frru èa trrs.post at ô. .aroha .t lr rrrgt ôu ooi!.roa
ôc groe).
+ ?OO Lit/1OO kS 
- 
pour 1r ooûDr,rrllllta ô.. qurltta. (h qu.llta rrutal 146 à
160 ktn at.Int ..tha. lrtarl.ur. I h qualttl royounc).
ootsaotl,ola I apportar lrr ltrlt royrn oâtl rur he 6 lrl-
oha. trour 1. qurllta rrulal 146 à 180 k6".
paya-Baa 3 * 3rOO fL/lOO lt - Dorrt obtanlr u!. !oÿ.Dm Donitata. ûor 4 ortlgorlor ilor
nYloorrr3.trÿr.rktatn cn parta,lt ôu D"lr por 1r Cet. 2.
+ 4rOO E\/IOO It - Eolrr 1.. f!.1. ô. oo!!.rolrll.rtloa.t ù'o!grn1..tlo! r (1..
prtr oôtlr ioat il.. prlr prÿ6. per le ooopllatly.'Ivo rur
produotcun ).
+ 116 % - Dou! 1r lrsgo ôu g!os.l.t..
, 5rI32 ff/l,OO kg - Dflr la oorpersÈ111t6 at.. quallté. (1r quslitil f,vlc..rrr.!ÿer-
kcnoi 6taat ortir6c .uDarl.ure à 1. qu8litit noÿonac).
6o!rcotlo!. à apport.r ür Drir oôtl ga^r IDO pur
nÿIaalrtrawarbari Cat. 2.
Pour Ie ts!.É.gg, I'À11.!{Eo (B.tr.) rt 1o Luenbou8, lrouro oor! otloE nrr ata rpportit .
SCHI"SINEFI.EI SCE
Er1âuterunijen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweineflei,sch
1 FIC !^r..C..rr,. rF D .FlqF
ceoâss Art. 2111415r? und 8 der Verordnung Nr. 2O/62/EWO voû 4.1r.1962 (Altsbtatt der GeEeinschaften
von 20.4.62 
- 5. Jahrgang Nr. )0) über die schrlttweise Errlchtutrt elner geaeineaen llarktorganiaa-
tion f{ir Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Ko@lssion regelnEseig Einschleusungsprelee
und Abschipfunfen fest für lebende Schtÿeiner geschLachtete Schseiner Schxelnefleisch und für aua Schwel-
neflei.sch hergestellte Erzeugnisse.
Einschleusunljspreise :
1. Ge8enüber dritten Lâadern wird in voraus für einen Zeitrau von drei ltonatea eln einheitlj-cher Ein-
schleusungspreis für die ganze Geueinschaft festgesetzt.
2. Innergeueinschaftliche Einschleusungspreise werden in voraus fü! ùie Dauer von drei Monaten für je-
den Mitgliedstaat festgesetzt.
Abschdpfunsen:
I. a-bschôpft,ngen filr Elnfuhren aus Critten lândern werden für die Dauer von drei MonateD fe6t6lesetzt,
2. Abschôpfunôen für Einfuhren aus den J.ëndefa delGe4qijschaft werden für jeden llitgliedstaat jâhrlich
festgesetzt.
Für alie Berechnulg der innergcneinschaftttchen Àbschôpfungen für die .lafangsperiode der geueinsanen
llarktorganisa-tion für Schweinefleisch(hde Jull 6461) wrde au6BeganBen voB Durchscbnitt der Notierungen
âuf dcn rêprâsentativen Mârkten der MitBlied€taaten ulgerechnet auf dle ReferenzqualitÊit. Bel Cieser Be-
rechnung 
'rurce - 4it Rücksacht auf den Schweanezyklus - ausgegangen von einen Zeitrau von etwa drei
Jahren vor Inkrafttreten der Verordnung 2O/62/EilGr daa hei66t für Deutschland (BR), fyan-krelch und lta-
lien:Januar 1959 bis De?enber 1961, also J6 Monaterund für Belgien, luxenburg unil dle Niederlande!Ju1i
1959 bis Dezenber 1961r also JO Monate. Die in d.iesen ZeitrHuEen notierten Marktprel6e rurden durch el-
ne grôesere Anzahl von Berichtigungen für dieoen Zweck angepasst.
II. PREISE ÀI'T DEU INLIilDISCBEN UÂNKT
Ea Eus§ r'orausgeschi-ckt werdenr dass diesen in den Mitglleclstaaten der Geû€inschaft festgeEtellten Markt-
preisen unterschiedliche ÇuaIitâtenr unterschieilliche Eandelsatufen und andere unterschiedliche preisbe-
einf ],usse nde tr'akt or e n zu grund.e lie gen kônnen.
Für eine bessere VerBleichbarkeit der Preise werden daber
l. für jeden }litgliedstaat reprâsentative llârkte auggew§hlti insbesondere dl.e Màrkte in den Verbrauchs-
SebLeten auf denen regelnâssig MtLiche Notieruugen für geschlachtete oder für lebende Schweine vor-
Iie3eu, und zwar für:
Belg'ietr: Markt von AnderLecht
Deutschland (BR): 12 nordrhein-westfâ1i6che lEirkte (Bochunr Dortnundr D[isseldorf, Duisburg,
Essen, I{ôIn, Wuppertalr Gelsenkirchenr Aachen, Recklinghausen, llônchen-G1ad-
bach, Eagen)
tr'rankreich: 'Eal1ea Centralesi paris
Italien3 sech6 Mârkte (Ml'Irno, CreEona, Mantova, Modena, parnar Reggio Énilia)
Luxenburg: Iuxenbur8 - gtaalt und Eachéur-Alzette
dle Nlederlande: Notierungen der Einkaufsorganisation für SchwelneS M
2. !EE!!g9-9E!L!ëE.S ausgewâh1t, und zwar für:
E!È.9,: HandeLsklasse halb-fett, 95-105 kg,Lebendgêrlcbt
Deutschland (BR): Handelsklasse Cr 1OO-119r5k8,lebeEdgeÿIcht
.@!! Qualitât ,tbelLe-couper, 60-?? ]trgt Schlachtgewicht
IEI!.": Schweine der cewichtsklasse 146-180 kgrLebendgerLcht
!g@: Schweine der Kate6orle I, Klasse Arb16 IOO kgrschlachtgewacht
dleNlederlande3 Vleeswarenvarkens, 2.Qualltât, ZO-85kg, SchlachtAerlcbt
l0
J. dte Notierungen "lebendgewichtrt lnrrschlachtgewichtrrungerechnet durch Multipllkation nit 1tJ.
l+. werden dle OrlglDalnotLerungên aueactd.E llc folgt korrltlert
Frankrelcb: + 6lItO ff,/IOO kS - für die Vergleichbarkeit de6 Gewichts (da der Marktpleis
- 7.O0 rf,/I00 kg
@! + 1600 tit,/Ioo kB
+ 7OO rj.t,/1oo k8
ôIe Nrederlanal.! + ,roo Ft'l1oo kg
+ 4,oo F1,/1oo ks
+1t6%
- 5,Lr2 F1,/1O0 k8
für schwclnehâ1ften ohne Kopf 8i1t)' Das Gelvacht des Kopfes
wird nit 614 % aes schlachikôrpergewich+,e6 (rncI. Kopf) und
nit lroo FfÂg gleich 6,40 rf,/r00 kg bewertet.
- 
fllr die Vergleichbarkeit derr(ualitâten (dle Qual-itât rrbelle-
couperr wird besser 416 die Durchschnittsqualitât erngeschâtzt).
Diese Berichtigungen sind auf den Preis, der fllr die q,ua-
1itât I'belfe-couperr in,ien"Hal1es centrales"von Paris
notiert wird, anzuwenden.
- 
für dle Verglelchbarkelt der Handelsstufe und der Lieferbe-
dingungen: (dle notierten Preise verstehen 6ich in den nei6ten
fâ11en ab Erzeuger uncl schtiessen daher die lran6Port- und
]Iarktkosten und die Gewinnspanne tlee Grosshandels nicht ein).
- 
für die Vergleichbarkeit dcr Qualitâtên (die Eualitât t'suini
146 à 180 kg'r wird schlechter als die Durchschnitt6qualitât
eingeschâtzt).
Diese BerichtiFunFer sind auf den Durchschnittspreis' der
auf den 6 Mârkten für die Qualitât "suini 146 à 180 kgtt
notiert wirdr anzuwenden.
- m einen Seuogenea Durchschaltt der 4 Kategorien der rrVlees-
warenvarkensrr zu erhalten, ausgehend von Preis für dj.e Kat. 2'
- für Veroarktungskosten : (dLe notj-erten Preise sind Prej-se die
von der Genos6enschaft IVO den Erzeugern lezahll w.-rden).
- 
für dle GewinnsPanne deE Gros6handels
- 
für die Vergleichbarkeit der qualitâten (die tualitât rrVlees-
warcnvarkensrr wird besser a1s Cle Durchschnitt6qualitât ein-
geschâtzt).
Dte Berlchtisun:en sind. auf den von IYO notierten Prels
für ttVleeevarenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.
Für Belrien. Deutscbland (BR) unC.!g!gg wurden keine Korrekturen vorgenonuen.
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CAXNE SÜIIIA
Splcgazion!. rclatiyc al, prcszl d.IIa cerla Buha cha fltura[o nolla prâaeBta pubbllcazloEa
I. IBEISI-FISSATI
A aorna del ro8olueBto a. 2O/62/Cî.E (t I 4.4.1962, a!t. 2r 1,4, J, ? c I (Gazzcta Ufflclal. atè1
2O.4.L962r aauo !o n. JO) chc têEda elte stabLllzzazloao graduale dl urorgælzzazloaa coEunc aleL
Eercatl. nel aêttorc della cune aulna, !,1 CoEeigllor d,cliberaado su proposta dcl].a Co[rl.laloner
flssa reSolet[eEtê I Prazsl thltc êd L prelfuvL pcr I auhi Eeacllattr't aulal vivi, la carne
suina ed l proalotti a basâ alL carne au&a.
Prezzi liElÈc
I) Un unifome prez,,o LLmLtc yerBo 1 DaeaL têlzl è flasato la preceileaza por 1â Conultà, per u
pclloilo aU , neêi.
2) Üu prezzo ltnlt" 1g!g1gls§ è uguatneatc fLaBato pcr u perlodo di J nesl Der ciâscuno
rlcgll Stati nenbrl.
PrelLevi
1) I prelievi verBo i rEe6i terzl BoEo fLaBati per E perlodo all , oeBl.
2) I prellevl lntracoEunltarl BoEo fiasaùl &nualEeDto psr ogat stato Ee[bro. La baac dl calcolo
per i preliavi htraconunLtari, che è atata preaa alualte il periodo lnlzlale (fl[e lu8lto
L962/6r), à 1a redla delIa quotazione per la qualità deterninata 6ul Eercatl rappreaentativi
degli Statl nêEbrir tenendo coDto del clclo porci,uo, yale a aliro dal trâ aanl che haD1o pre-
ceôuto lreEtretê h vigors dêl Re8olu.ato a. 2O/62/CEE (per 1a R.tr'. dl cermniai la Francia
ê lrltal,la: SenDal.o lgrg-attcenbrê L96L = 16 nea!.; per il Belglo, 11 Lussenburgo eit i Paeai
Baaal: 1uB1lo 19'9-dtceEbre 1961 = 19 neel). I prezzl, alL 6ercato, quotatl rluante ta].e perlodo,
aoao 6tatl apeaao corrcttl per tenêr coato deII6 particolæi altuelLonl chc al, soao pr.asatate
ac6li Statl nmbrL ncl corao de1 periodo ate6ao.
II. PREZZI SUL I,IERCATO INTERTO
Er bcnê a[zl'tutto notar. che 1 prczzt dl, nercato pâr claacE Paeae della CEE !1, rlferlacolo
sDe§6o a dllfercntl qualltà e conitlzioEl di coracgar.
Per un nigliore confronto :
1) Ciaacuno Stato neBbro ha gcelto ilcl ærcatl. rappreaeEtatiyi cioè I Eercati aleUâ plù lûportaEti
regioEi ô1 conauo ilove veagono rilevate retolarnente ilelle quotazS.onl ufficiali pcr L suili
vlvi o Eecel1atl.. ID parti-colare :
Eæ. : 11 Eercato dl Anderlécht
R.F. dl Gernæia : 12 nercatl. Rraanl.a d.I t{ord-f,.stfallr (Bochur DortruJrdi Doraatdorfr Dulr-
burg, Easen, KôlD, Wuppêrtel, Gelaenklrcberr Aachênr kotlhgtoro,
l{ônchen-Glailbach, Eagea)
Francia : rrEa116a cantraleBrr dt Parig:L
I!g!!g, 6 nercati (Ml]'aao, Creaona, t{etoÿa, Modenar parm, Regglo EElll,a)
Eg!W,: 11 !êrcato dl Luggenbur8o clttà e all Each-au-Àlzettr
&gL@!: quotazLoni al€I1'organizzazione per lracqulato di aulnl IÿO
2) Sono Etate prea. l! sonEiderazioue delIe qualità coEDarabilt. Le sêgueBtl cleal1 comerclall
poaBono êaaere conBlderate co[c le plù rappreeentatlye 1! clalcun paoec ;
R.F. ati Germaj,a : c1aBee connercials C, lOO-119.5 K6r peao vivo
Frucia : quaIltà ttbeI1ê-coupe'r, 60-?0 Kg, peBo Àorto
&!g : auinl dêIIa catêtorla 1li6-18o Eg, peso vlvo
EEg!!æ.: auitrl, della catc8orie I, c].aa6e A, ffuo a 1OO Eg, peao norto
Pa6ai BasBl: rrlneeErarênÿarkenert, 2s qualità, ZO-E5 ES peso aorto
1) I grezzL del auLai che sono quotatL a pe6o ÿlvor aoEo eonvertltl ln peao Eorto nortl.pllcando
per I,, Ll ptezzo dol pe8o vlvo.
t2
4) AItê quotazlonl orlgiEeli vengeno lnoltrê apportatè Iê seguentl corrczionl 3
Frecta 3 + 6140 ff/100 kg - Fêr 1â conpuabilltà del pe6o (1I prezzo all nercato è quotato
per nezzena senza testa). II peso del1a te8ta rappreaeata il
6,4 # aet peso tlella carcassar lnclusa Ia te6ta' valutando lI
prezzo della ste66a a I,OO ff per Kg o 6140 Ff per 10O Kg all
carcaa6a.
- /,OO ffrlloo kg - per Ia coûpùablIltà alelIe qualità (Ia qualltà rrbelle couperl
è stioata Euperiore aIla qualltà neclla).
Correzioni da apportare al ptezzo per Ia qualità rrbelle
couperr aIle rrHalle6 ceDtrale6rr di Parigi.
clelle conillzloEi ali coDsegna (L prczzL quotati 6i irtendoEo
nella naggior pæte d€l ca6l partenza produttore, escluae Ie
spese dL tra6porto o ilL nercato ed iI Eargine AeI connercio
alf iagroseo).
+ ?OO fit/Ioo kg - per Ia conparabilità dellc quatità (la quatità rr6ulEl
145-I8o kgrr è êtiEata inferlore aLla qualità aedla).
Correzioui ala apportare aL gtezzo neilio quotato sui êel
nercatL per Ia qualltà "6uini 146-180 kg'r.
Pae6l Ba6al 3 + JrCo f1/10O kg - per ottenere una neilLa pontlôrata alelle quattro categorie tli
Itvlee6warenvarkBE6't partenilo da1 prezzo pèr 1a categorla 2.
+ 4rOo FI,/IOo kg - per 1e 6pese all coruercializzazlone e all orgarizzazioBe (i
+Jr6%
prezzl quotati 6ono prezzl pagati ataIlt orgaûlzzazLono M
ai protluttori).
- 
per 11 EargiDê clel groseista.
- ,,lr7 flt/loo kS - per 1a conpæabilltà deIIe qualltà (14 1a quautà rrVlecEçæen-
per iI !E.IEæ,' E
varkeaart è rltenuta auperlore atla qualltà nedla).
CorrezLoai da apportare aL Dtezzo quotato dalIe IVO I por
nVlcesrarsnvarkenart Categorta 2.
e iI !l|g!gæ non è atata apportata aea8ua correziole.
t3
VÂNIO{SÿLEES
loslichtlng op de in ileze piblicatrê voorkomenèo prrjzsn rcor vetkensvleos
r.@
Overeenkonrstr6 art. 2, 3, 4, 5,7 en I van Verordenrng nr.2Of62/EEO van 4.4.196? (pultitatieUfaa aa.
20.n,1962 
- Je jaa:gmg, nr. l0) houdend.o de geleldelrjke totstand.breng'ing van een geneenschappelijke
ordenlnG dor nrârkten in de soctor varkensvlees, stêIt tle Raadr o! voorstel var! d.9 Connissiorrege]natrg
slutsprijzen en hêffingên vaBt voor geslaohte varkens, lerendo varkona, varkensvloaE en lrroduktgn
op t,esis vü varkensvlees.
Slursprr jzen:
1. 39ælgygl_99:gg_]uqgl wordt vooraf voor de duur van allie Eeênalen eon uniforne sluispriJs voor ils
gæse Gemeenschap vast6estelal
2. Iljfgsgglll"glgllg_slulsplirEen rorilen evensons on d.s drie naor<len rcor lodero Lltl-Staêt eftondetliJk
vast6esteld..
Eefflnaien:
1. Derdeled.shellilgg! Horilon onr dê drie maæden vèstBestolal
2. I!!Ig!gIIl$9n riorden voor iealere Lrd.-Steat Jaarljjks vagtæsteltl
ÿoor d.e berekenrng ven d.e rntra.hêffingen geituenêe de a€nvargBporiode (einde luli 1962/1963) verd uit-
EBgaar vM het gemiAilelite van d.e notsringBn voor ale refersrtiakrafitôit op de repregEntetiove marlsten van
d.e LrC-Staten, uaarbrJ rekening gahoutlen werd. not d.e varkmscyclus, t1.1. tle tlrie Jaar voorafgêande am ile
rnrverkrngtrodrng van Verorileain12O/62/EEC (voor Dritstæd (BR), fbanblJk en Italiô t Jenuari 1959 -
decenber 1961 r l5 maaldenl voor le1giô, Luremburgon Noalerlsnil r jull 1959 - deoember 196.l : 30 maanilen).
0p de voor deze periodo genoteêrd.e m6rktprijzen yerilen êchter taLrlJke comectlêa asrrgebrecht ten €inde
rel.enrng te houden m€t ile biJzond.ere eituatrea nelko zich tijden8 tlazg perioale u tle verschillonile Litt-
Staten hebben voorgêdaan.
1I. PRIJZAI OP DE BHNMIL.AI{DSE IiI.âNKî
ltooraf d.rent opgensrkt te worden, clat d.e voor de onderscheialene lealen vm ile EEG relmelile marktprijzsn
betrekJ<ing hêbben op alikwijls urteenlopêndo presentatiêr kwaliterten en lereringEvoolraaralên.
0n een betere vorgelrjkbaarherd, te bekomEn Berôen s
1. voor iêder€ Lril-Staat representatievê marHen gpkozon, nanelijk cls narkten in dê voomaanste reIbmik§-
Eebieden, waarop geregeld officlëlê noterrngen, hetzrj voor gEslachte, hetzIJ voor Levende varkena tot
stand komenr net nême r
3e1grë : msrkt van lnderlscht
Drritslanal (BR) r 12 markten rn lloortlri.jnlald-Westfalen (Bochum, Dortmüd.r Dûsseldlorf, Duisbulg,
Essen, kiln, Huppertal, Gelsenkischênr âachen, Rccklinghausea r, Iriônstrsn-914d6t.5,
iageî )
lbæI'zi jk : de I'Ea]lee Centralesrr vù ParijÊ
Italre 3 6 narkten (1,h1æo, Crenona, Ildltova, Modena, Parma, Reggio Emilia)
luxenburg r rdkten væ Lu:emburg-êtad en Esch-s-.ALzett6
Neclerland : notôrjn8pn vM ale Varkensinkoopor8anisatie fÿ0
2. voor redere Lrd-Staat in aanmsrking gononen. Volgsnale handelskLaasan worden
-n de afzonderlrjke lmilen aIa representatlef besohouwd :
.#., hædêlskLasse half-ret, 9ÿ105 kg, lerend g€wlcht




kwa-lrteit 'rbe1l-e-coupett, 60-77 kg, geslacbt gevrcht
varkens van gewrchteklasse '146-180 kgr levend gÊHicht
LruerburÊ : vdkens ve categorie I, klasse A, tot 100 kg geslacht gewrcht
liederlæd. ; vleeswæenvarkens, 2e kwali.teit, ZO-85 kR. Bealacht gewicht
t4
3. rorden dê varkenspriJzen gonoteeril voor lev€ntl g6yicbtr èar yolden deze omgerekend in priizen voor
geslacht gewicht iloor de priJs voor levend gorlcht te vermenigmldigen met ds factor 113.
4. yerdan ia de oorsprorleliJke noteringen bovendlen de vol8ende correctiea aangebracht:.
lhanlri.ik t + 6140 fYrllOO kg - voor d€ vergelijkbaarhêid van het gBwrcbt (daar ae marktprijs
I4,
word.t genotêerd voor haLve varkens, zond.er kop). Eet gewlcht
vm cte kop worclt geraard. op 614 /" van dat van het geslacht
varkenr met kop, en ate priis ervafl op 1100 IY per kg of 6140
Ef per 100 kg geslacht eplrlcht
- ?rOO 3f/1OO kg - voor ile vergeli.jklaarheld. vm alo k{allteiten (daar de kwali-
tert "be1le couperr vordt geacht een betore kwallteit tê ziin
de de geniddelde kwalitert)
Correcti.es aan te brengEn aan de prljs var de 1n de "IIal-
1es centrales" van PanJs aan86voerdo kwallteitrrbelle
couPerr
+ 1.500 I1t/1OOkg- voor de vergpliikbaarheicl vat betreft het conmercralrsatle-
stadlum en ile lererrngsvoorwaatdon : (de genoteerde prrizen
hebben neêstal betrekkrng op leverj-ngen af producent en s1ul-
ten noch de transport- en narktkosten noch de groothandelsmar-
ee in).
+ ?OO fit/loo kg - voor its ÿergellikbaarheld valr de ]ilaliteiten (daar de kwalitert
'surni 146-180 k6" vordt æacht beneden ds Ssmiddelde kcalrtert
te lrggen).
Correctles aa.n te brengen aan de æmlddeldg l)rIigr Seno't.eerd
op de zes markten voor de kwatrteit "suini 146-180 kg"
+ 3roo flt/lgo kg- on, uitpande van d.e priJs voor ile Zd.e categorier een Seuogen
g€middelde te bekomên vm de 4 cate6orieônrr1lleeswarenvarkens'l
+ 4rOO F1/îOO kg- voor de cornerciaLrsatle- en orgmisat'iekosten I (de B€noteer-





- rr132 n/1OO kg- voor de vergelijkt'aarheid vm ce kuallterion (claar de kwalrtert
rrlneeswuenvarkens" vordt geacht een letere Lwalrteit te zlJn
d.m de genrddelde kwalrtert).
OouectleÊ a,m 1,e brenflen am de door lvo voor rrvleeswareEvar-
kensrrvan categorre 2 Senoleerde prrizen"
voor &]eli, Duitsland (BR) en .@}}s rs geen enke).e correctle eæEêbracbt
I@'
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PBII COrcTAIES SUN I.E H^NCEE ITTEBIEI'E
PNEI§E FESI1IE TEU,I AI'F DEU INI,II{DISCEEII I{.AAilI
PnEAZI COISIÂÎ^ÎI sUL XERCATO rÂZIOrrlE




















,9 t' ,9,9 ,9t5 )8 11 fr15 ,E'8 )9 oO ,?.9 ,6,9
Porca dc YiaDda-
lnca6YarkÊnB Fb ,rt9 t6tL )6,o ,4,1 ,5,' )5,E ,6,o ,4,9 ,r.7
ffï;.fi:';ffi:; è s,-1o, ka Fb ,t t5 ,r,8 ,,,L ,1,i 12rE ,r,1 1),6 12r) 7lo2
POrCA 8rêA-Vettc Yarkêar rb 1!tZ ,Lt7 frt9 4,c x,6 ,o,I JI'O 29 t9 28,6
Iru,.cs-




'l5O f,g urd æhr
PÿI
Dt{ 2,89 1ro4 ,,cE 2,89 2r92 2,E6 z,?4 2176
SchreLac f,la6se B 1
115-14q-5 r, Du 1.oo ,,L6 , ,19 2,94 ,,00 2,9' 2,84 2,86
§chrelnc K1as6e B 2
120-114.5 KE DN{ ,,06 ,,2L ,,24 ,,41 ,,06 2,99 2,9L 2r97
IEIITE Schrelra KlÀase C1m-11a S r, Dü )'11 ,,2' 1,29 ,,sl ,,11 ,tO, 2,9E 2r99
Schreln. tr1a6aa DA^-oô < r- Dx )'tI ,,24 ,,28 ,,o) 7ra9 ,,o4 2t9? z,gA








Ff ,,ro 5r49 9rfI 5,2? ,,42 ,,4L 5,\' 5r@
Porca bal,1ÈcouD.





§ulal. da 12r-1\, kE
PÿI
Lit 420 454 444 452 \?o \9' 49' 479
§ulll da 146-180 kB Ll.t 42L 4t, +4i 440 459 486 49r 4?8





Porc5 cat.I (c].aEBe A.A
Jucquc 1OO ka)
PAB
Elu 49r7 50'o 5o'O ,o.o 50.o ior o 50ro 50rO
Porco oât.I (cla8Ec A
Juaque IOO kg) tr1u 4r,, 44,r \4,, t4.5 tr,o 15ro 44r8 44.2
Porcs cet.I (claaes B
Juequc lOO ks) Elu ,7,' 18,4 )E$ ,9ro ,9,8 )9,8 19,4 ,9,o




2. trt Ltêrt6r-69 kr
PÂI
t1 2 165 2,8O 2,82 2,77 2,90 t'D 2.62 2.6L 216
rIceaÿar€Bvarkânâr frrll'tclt 70-88 k. F1 2,67 2r81 2,8' 2 t78 2,92 ,9? 2r67 2r61 2)62
SIaSrlaYarkeEê
c E dl.t.lt 86-100 kÊ r1 2,48 2.6' 2,66 2,6' 2.?7 .82 2rl+8 2,+8 2,\?
! HEmOOEX- Zcugca PrI II L.?' t'9, 2Jl 2,o9 2to6 2,14 2.Q5
t6
PBIX COf,SlÂÎE§ SUR I.E HÂICBE IIITERIEI'B
PNEIIiE FESÎOESÎEI.LÎ AUF DEI{ INLIIIDISCEEN I'lIItrÎ
PnEZZI COISTATATI §UL !,IERCÀÎo f,AZIo§ÂrE







2?-' 6-L2 L'.L' 20-26 2?-2 )-9 r.o-16 L?-2' l4-ro L-7 E-I4
BEIEIQI'E . BEIIIE
A}IDEnI.ECET
Porca êrtra dc Yiùd.-
È+nÂ ,l ÂaêeâFLÀn-
PVI
Fb ,6,5 ,?,8 ,6,5 ,6,, 17 tQ
Porcs ale vialde-
ÿIeGavarkeDB It ,r,, ,4,5 ,r,5 ,,,, 5r,5
ffi;;"i;:';iï:;s e5-io5 kg rb ,r,o ,2,O ,L,O l1,o ]1, O
Porq6 Braa-
Vette varkens Fb 28,5 29.5 28'5 28,o 28,5
ZeuBeD Fb
'L,'





15O f,g und ûchr
PÿI
Dl4 2t?9 2,78 2,64 2t6r
ScbrelDe trIaaac B 1
1r5-"r49.5 fr DM 2r88 2,86 2,?L 2.7O
SchreiDq Klaaae B 2
't2o-1r4.5 KR Dt't 2,95 2,91 2,?9 2t76
MIRXlE
Schreire KlEs6e C
aM_llô < r- DI.I Jtol 2,99 2,86 2,u
Schselne lo.aaEc DÂô-aq q r- Dl,r ,, or 2,98 2,E' 2r8)








Ff 5,10 5,ro ,,40 9 r4o 5,r,
Porc6 bellÈcoupe





Suili da 12r-145 kE
PVI








Flux 49,9 49,9 50,o 49,9 49 19
Porcs cLas6e À
luaoue 1OO kq FIux t*l,8 45,8 4r,? \r,7
Porcs c1a66e B Flux ,9,o ,8,2 ,8,1 18,2 18,,
1ru1a6 FIux 12 







FI 2'6? 2t62 2 
'52
2162 2r62
Vleesrarenvarken§ie f,iall,tol,t ?O-85 kR F1 2,68 2,6' 2,5' 2,6' 2,6'
SlagersYarken6
i. trralitelt 86-100 kE F1 2,5) 2,48 2,r8 2r48 2'48





sui!1. ala 146-180 kB Lir 4?) 4r8 46,
suiDl oltre l8o kg Llr 4?5 452 467
qt,ürtt DI RETEEECE lnrr DE HTnCEE DnlI Dl BEERITCE
nltBSrrQUrI.MI llAmrmErsl nErERlf,zPnllsB
























LsktprtJs.n PYI lt 2llr1
",8




tb ,2,4 4316 4r,9 Irf ,1 t+'t,o ll2r6 4r,'l 4r,7 42.O h'6
rc 












Dl{ ,,{4 f,o, 4,e' 4i? ) r99 l'05 ,,n ,,87 ,r89
RE tak











rt ,,fr ,,6 4' 18 \,r5 4,1? \,r.t 4,4? 4 t\2 \,25













Lit 472 ,77 6r8 6c2 60,2 627 661 669 652










Prlr d. rlcbé Pll Flur 4t,o 41,, 44,r 44,, 44,5 45,o 45ro 44,8 44,2
Prir û. !élaFnc.
Pll
Ilur f5,o 4r,5 44rr *11 44.5 45'o 45,o 44r8 4412






2. lt ltt.lt(?o-8, ks)
x.rttplljlr! PAB EI 2,1' 2t6? 2,81 2,8' 2,?8 2.92 2,97 2r6. 2161 2,62
nêt.!.!t1.p!l Jr.!
Plt
rt 2,21 2 t?8 2t9) 2,96 2,9o ).o4 )' 1o 2,?i 2r74 2,7'
RE 0r610: , )?68i or81o )r8t 6( Aô, ô orEto ,,grrt t?J91 )t?5? c r?54
:[ Pértoac d. rétér.nc. (votr éclltrclræ!.atr P. I )
R.tê!.Ezlrctlod. (clcho ErliutcnollE s. 10 )prrroao àr !lt.!l..Eto (rd.r. lPl.atlloul pe8. 12 )





























27-5 6-t2 1r-19 20'-26 27-2 ,-9 r0-16 L7-2' ?4-)c L-? E-11'
BEITIQI'E . BELOIE
AITDDRLECEl





hix d. rétérGlcc Fb ,2,4 hrl 41,6 40 rt 40,, 40,,
Rot.r.!tl.prlJzGB















l+l+ 5,9L ,,89 ,,7L ,,69











PI ,,ÿ 4,o7 4,14 4!20 4,II 4'09









PÿI LTt ,28 4?, 46, 458 45,
Pr.rgi dt Lir 4?z 64, 6,L 625 6,L








Prix i. ürché PÂj Flur 45,0 44r1 45,9 4r,8 4r,? 4r,7
Prlr ô. rélarûc.
Pll
Elux lrt.o 44,r 4r,9 4r,8 4r,? 4r,7
kr)







X§ktDrtJ!.D P^l EI 2,'t, 2,68 216) 2,r, 2,6' 2,6'
nêf.r.atlaDrlJr.!
Plt
trl 2 t21 2i80 2,?' 2,64 2t75 2,?5
BE oi 610: ,,??2t o,lJ$t lo729E o,?58t tt7g8t
:l Pértoao d. référ.Bcr (volr éqlrlrcLecrooata p' 
- 
8 )
' iiiir.ospcrlod. (rl.ho bltut.naSrE g' 10 )iiti"ai il rllcrircato (voderc aPiogutod Pet' 12 )
Bor.r.Bt1.D.rlod. (!1! tellchtt!5 Èls' 1rr )
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PORCS ABATTUS
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ECIÂNCISSE,IEIITS COI{CERNAIÙT LE GRAPHIQIIE
rrEvolutlo! dâ! prlr dra porcs daBr I.a paÿa d. la CEEtt
(noyealo !ob11. d.12 Eol! - Dü par I0o kg polila abettu)
&ca prlx, qul olt aervl dâ bârê pou lrétabll8asûcnt du traphl,qu! !c npporteat aux qualltéa dc référcnoc
gur lcc larchés repréaentatlfa der Etats Ee[brc!. I Iâ rlgucurr cca prl,r oat été corlgéa dtapràa la nétbo-
dc, ucatioanéc aux pag€s 8 ct ÿ aoua Ia rubrlquc nPt{,r rur lc rarcbé lEtarlcurtr.
Ponr lc calcul dc la loÿeaD. aoblIc lea pri,r origilaur oat ét0 oonvartls an IM à lralilc d.s taur dc coDvcr-
!1o! .n vlgu€ur.
Pour 1a Frec. êt lrltallc lea prLx pour Ia quallté de référcnoc, r.lp.êtlyân.nt pour lês au!éâr l9æ-I9r7
et 1910-1956r nrétalâlt paa dlaponibles. Lcs calcula oEt doEc été falta rEr baaâ ôrautrca donadcr.
Pou Ia Ibanc. r oat été prla en conaldératloa Lcs prlr dcs porcs ÿlyaats oat. I aur 1c uarché dc tra Vlllctte,
lesquela otrt été convcrtL! c! prlx pold! ebattu (r lrf). VE la auffér€lo. ô. qual1té (lêa cotetloÀ. d.
Ia YLllette étâDtr pcndalt la pérlodc dâ 1958-1964 laférleuras da 2r) % I ocllcc dc la qualtté nBcllc coupcn
aur Eallcc centralc. de Parla), 11 y ctt llcu draJuatcr oc! prir (t1rAZlJ),
Pou lrltall'e 3 ort été roprlaes 1ê6 cotetLonE aur Ie ûarché de l{llalo pour Iêe porca dê 15O kt polilr yif,
qul oat été convertLea enaulto.n prlx pold! abrttu (r 1rf)
ERLIUTERUTGEN ZI'I{ SCEÂI'BIID
rr8atrlcklulg der Schreitopreice la dca Lündcra iler Ef,Or
(cIôltêndêr l2J{onatadurcbachnltt 
- 
DNI J. 10O kg Schlacht8ctLcht)
Dla dl.asâr schaubLlal zutrurdc ltcgendcn Prcl3â alld Prê1ra auf dcB Rafaranzllrltca fEr ScàrcLE" der Rc-




Vor Err.cbnulg d.! 61!1t.!dc! Duchachnltt! slnd alle Prâ18ê für allc nrfcrclzqurutüt rlt dca Jcrclla gc1-
teadon llach3elkursca Ln l)tl ugcr.ohn.t rordeno
F!! Pranlr.lch u!ô ItaIl.D !1ad dl.. Pr.fu. für dl'o R.f.r.nzqua11t!t für dLe Jaàrc Lgro-lgr? Èczlchungarcl-
tc L9ÿ-L956 nlcht ÿorhud.r. ÂE! d1cs.! Orunde !1!d lür dleac Z.itrtulc Plcllc e|r! yorhr!dc!.! Aa6abca rr-
rachttrt rordan.
I[r hal.krclch rlril deb.i aur8egeBg.! ror Pr.laa! fir l.boDda §cb!alD3. f,at. I, auf dc! Uarlt yoB nL Vlllcttar'.
Xach Uarecàauag dl.e5.r Prcl!. auf Br!1! schlecht8ârlcbt (x lr]) nrdca dl.c Erg!b!l.!!. u6crcchact (r 1r02J5).
ur d.D QpalttEtrutrtcrachlcal rusru8lclch.!r dr 1! Durchacbaltt dcr Jahrc 1998-1964 dl.oac Pr.fuc ÿoa rrr Vl1l.tt.'r
rr 21fr n1ôalr16êr ter.aG! llld el! atlcJ.tttg.! fEr all'c Râf.r.nrquâIltEt (Éb.I1e couperr) ia dcn rEall.a ora-
tralca alc Parlarr.
für ltauc! rurilcn lür dê! ob.n tc!a.!.DtGr Z.ttrâÉr d1c trotlorungcD rlrf ôcD llarkt yo! ül].aûo tû! SchrllD. dt
150 kg L.bcBd$rlcht ÿcrr.Bd.tr ill.c deun ruf Brslt Schlachtg.rr,cbt (r trl) u!g.r!cha.t rordea alad.
2t
SPIEGÂZIOIü NEI.AIIVE ÀL ONA^IICO
rEvoluzlonc d.1 pr.zzl dcl !uh1 n.l Paêrl dclla C.E.E.tr
(rcdJ.e robtlo dl 12 r.!t-D!l per 1O0 kg peso uorto)
II prezzl pre!1 col. bala p.! la r.allzaazlotta drl grâflco rl rlferlacouo 8Uê quaUtà dl' rifarhalto
6ul ücrcatl reptrraâcDtetlvl d.gu Stât1 !.Dbrl. Sc dcl caro, dctti prêzzl !o!o stati corrcttl !.coBdo 1l
lotodo cul alla pâgin. L2 c L) dalla rubrlcâ rrPrrzzL aul Ecrcato iaternom.
Per Ll calcolo d.lh û.a11â robll. l prczzl orl81lalt aono strti convcrtltl la U{ accoado 1l tr.!o rll. celblo
Ln Yl8ore.
I prezzl, per la qua11tà d1 rlt.rh.nto, pcr la FraDcia e l,ftalla rllpcttlva[oBt. pcr 611 r!r1 1950-I9t7 .
l9rO-L956. DoE craro d1!podb1It. I calcoll aono atatl dunquc êac8ultl lulta bas. dl' altrl datl.
Per Ia francLr t lono ltatl praal ln conaldêrazlolc L Drazzl toi sulLt r1"1 Cet. I lul rcrcato ah rrEâ Vlllettên,
1 qua1l aoao rtrtl corvcrtr,tr,lE prorzl pêso norto (r 1rl). Er ltâto !êcalaarlo adettarc quastl prczzl
(x1ro2l!) 
- vlata La illfr.r.lza dl quaUtà (eeaeado lc quotaziod dc nLr ÿ1llotton, durantc 11 perlodo
1958-1964, lnfêrlorl dL 2Jfi a quel1a dêI1a qualltà'rBcllc coupcr alb nEallca ceatrelca de Parls'r).
Per Lrlta.lla t aoao atate preae Ln conalderazione 1o quotezloa:l rul D.rcato dL l,lllaao pcr 1 aul.rl' ila I,O kg
peso vlvo, cbcr ln scgultol aoao statc coDv€rtitc Lt gtczzl tà!o lorto (x t,f).
IOEIICETII{G .OP DE GRATIEE
rroatrlkkcllag var ds ÿarkaDsprlJzcn h dê la-Eale! ven dc EEOrr
(I2-uaaadellJLr ÿoortEchriJdeud genlditclde-Df,l pcr lOO Lt lrllecàt Fÿlcht)
De ÿoor do au.trctcl1lnt van d. graflck gehaatèertte prlJz.n h.bb.! bctr.kklat op dc op d. r.f.rrtttlG[arktêD
YerbandêIda lafatcd.kralltêltaB, :êarop evsatuecl loodza.EollJLacorrectlca r.rdc! uDgebrroht (zlc tocllch-
tlat btadz" lf cn 15 - rrPrlJzcr op dê bimoDlaadee narktn).
Alvorêaa bct ÿoortachrLJdende genlddelal. te borek.n.n iordcn dr orLgC.nclc priJzca t.t!! d. golôcadc riaael-
kocra.! ongcrcLcld la Dll.
voor fralkrlJk cn Italll larel de prlJzê! ÿoor dc r.f.rcutl.kralltrLt losDeotlcyBuJt ÿ..! ôE Jera 195È195?
cu 1950-1956 Dlct be8chltbaar. Daaroa rcrilca zlJ vâlttcBtcld aen d. baBd ve eaderc rcI bescblkbars grEGvaB!.
Voor FrankrlJk reral uLtgegau van de prlJzan voor lâvcDd. vükâls cat. I op tle aarl.t vm h Vlllcttc. I[a ot-
rekcBLag yan dcze prljzên op baaL! tlslâcht 6otlcht (r lrJ) voad een aaapaatlng voor vcrachLl ln kralltclt
plaata (x LP2r5). ondat geBLildcld ov.r d. larca 1p!8-1p64 rlc prlJzca van ta lllllett.2,)* hgêr lrtra du
aliê va! rrBo,.Lc coEpcrr la dc t,Ee11ca ccatralca dc Par.Lsr.
Voor fta1lô rcrdea dc lotcrug.D op da larkt vu l,ll.lano yoor vtrkcna va! 15O kg levcad g.rlclt girEot.lr .n
olgerekcnal op barl! gorhcbt trrlcht (r 1.1).
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t§
Evolution dcs prix da! porcs !)
dom læ poys de lo CEE
I.,toyonner mobilac do 12 mdg!
DM por 100 kg poids obottu
Eranijtlrm dcr Schrmincfür o
in dm- Lôndern d.r EWG
Gbltgldo 12- HoîoEûrdl8dnln3t
DM F mrc Sdlocilgorifit
Evoüubm rI onzzi (H suirü o
nei pooci detlo CEE
f4.ô. motili tI 12 nrsr D
0M ær 100 kq peso mûto
htwikkeling wn de Yorkenspriizeno
in de hnden von de EEG
?ff ondrlks \ortsctuiidmÔ gemrddeldsr D
DM per 100k9 geslochi gewicht
DM/100k9
" tgso 19st 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
t) prir de lo quotr6 de rôfôrence 
- 
prase der Referonzquoùtdl 
- 
Prizzr dgth qudùi-di rilerimrto 
- 
Prijzcn mn & retermllokwolrtot
:iiffiï.ffi#""if,#'üïruif;#,i H;"#'i ;ffi.;;;; l;;-;rù...r-d;.;,J-,8 m ô ca*re pnizennDm tree, dg eordsd. wssqrkoors.î
Pnu coNslllEs s0n Ir irncBE ûtSnrEUE
PIEI§E FESmESIEILI AUt D&t D|I.II|DISCUEÜ ürnf,T
PnDrzt corstltrtr sul. llEncrm nxztotttt














ofr rov DDC JAT tEl x§ rPn l{ÂI ,nil JUL ruo gEP ofr
BEX.OIQUÿ
BEI!II lra.rl-ht




md.!trang!n Fb 66.9 ?'.t,, 67,2 6?,o 62,9 el,4
Epâu1., Fb 48.( ,o,, ,1,5 49r8 48'5 48,1
ùô ôa DoltrlErÀlt}6p.k Fb ,,,: ,,,, ,2,9 ,r.9 12t6 )1'4
Lard, lral6 Fb 14, 12,4 12 t1 1r,6 ro,8 1Or8
royCur qu lr4c
Latrds6eolddeld, SÀ1!dou-R.uzc Fb 'r6r( 16,o 16,0 16,o 16ro 16rO
DE1'TSCTLAIID(Bn) 6 Mlrktc
Sc hlDkG! DM 5,1( 5,06 4,9> 4,?9 4,?,
NotelêttstraD8r Dlt 5'll 6,lg 6,ro 6,)o 6'l!
Schulte!B DM 4,)2 4,r.r +tzr 4,L' 4,14
Beucbe ud
Eâuchspecl DM ,,6( ,,69 ,,59 ,,4r ,,18
Specki fri6ch DH 1,8{ 1! 84 L,75 L,19 1' l1
schnr t t SchEalz Dlt t,5. I'51




JaEboD Ff ,,8t 5t26 6 r)9 6,9t 6,27
LoDB.6 Ff 6,5t ?,'t8 6,58 6,go
Epaulê6 rf ,,?é 4to? 4,25 ,,71 ,,r7
Po itriass(entrcLardéce) F' ),, 4i06 4!06 ,,85 ,,9L
Lerdr fra16 Ff 1,11r 1,',t7 r142 LrO? 0,84
Salndoux F' 2,11 2i 10 2,10 2,10
ITALIÂ il1læo
Proac lutto Llt 112' 1128 1190 t20, 1215
Loûbata Llt 96' 1094 LL75 r200 LO2'
Spell. Llr 640 576 ?50 720 7ro
Pe[ccttâ
( vcntrcaca ) Ltt ,95 ,86 418 4ro 410
Itrdor ftesco Lit 258 264 2r, 248 248
Stmtto L1t 188 167 16, t62 L5?
LI,XEI'IBOURG
JâaboÀ trlu ?o tl 78,' 80,, 79,8 76,L
Lo!Be6 Flu ?4, 74,o ?r,5 ?2,5 72,6
EpauLêÊ Flu 4?l 4?,1 4â,o +or9 46's
Pâÿ6 Poit!Laes( en trelardi es ) F1u 2?, 26.2 26,'.1 26 tO 26 tO
Lard r frais Flux 16r: 17 ,O 12 ), 919 9,O
Saindoux Flu 22.o 22tO aaro 22tO 22 tA
trEDERI.;ITI} , Eàrkt.a
HaE EI lrtSo 9.o1 5,O9 4,86 \,79
6trênBca rI 5,O2 5,15 5,12 4,zB 4,69
Schoudars F1 ,,59 ,,61 ,,62 1,5L ,,49
Bulkspek F1 2r 80 2,» 2,98 2,92 2,80
Spêki vêrg r1 '1,r9 1 ,5? 1,65 1,50 L,49
Rcuzcl FI or 89 o' 90 o r92 o rg? o,95
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I vrrmr PoRcrrE I
L,rrrr"orr*.rlL.o,,or"^ I
| ,^*,."r"". I
PNtx CONSÎAÎES SI'N I.E XANCEE ITTTERIEUR
PNEISE FESTSESTEI.LT AUT DEU INLTNDI§CIIEN }ITRTT
PNEUZI CONSTAÎAîI SI'L XERCATO f,lzIONALE















20-2( 27-' 6-L2 r,-1 20-21 27-2 t-9 LO-1i L?-2 2\-N ]--? 8-14 Lr-z,
BEIÆIQI'E/
BEIEIE 5ilorlæht




malestrGngr! rb 62,' 62,' 6),, 62,' 6r,o 64,,
Epauler - rb 48,, 4815 48.5 48,o 47 r5 48'5
Éd dr Doltrln.
BuiI(Bpek rb ,2,5 ,2,' ,2,5 52ro to.5 ,o,,
Iârdr ,rals Fb ro.8 10,8 10, I rorE loi 8 10r8
{oyeûrc du P{E
LândogeEiddalôr §alldou-Rauza rb 16,O 16ro 15,o 16iO 16,o 16ro
DEUTSCELAIID(BR) 6 },turkt.
SchlakcE DM 4,?8 4r72 4 r?6 4,66
Xotelettstre!8( Dlr 6,r2 6ê9 6,ro 6.26
Schultsr! DH 4,1' 4,18 4,14 4,05
Beucbe ud
Bauchapcck DH ,,40 ,,42 5,r4 ) 
'22
Spcckr fri6ch Dl{ I' Jo lr14 Lr23 rr14
IJ€lde 6ü
schBi t t Schoalz DM
FRÂIICE
JaûboD Ff 6tzo 6,ro 6r 10 6rro 6,ro 6r10
LoDgG6 rf 6rÿ 5rÿ 5r55 6r& 6165 5t55




( entrelard6se ) Ff ,t?5 ,,ro 1,60 ,,60 ,,40 ,,40
Iardr fral§ Ff orSo o, Eo o'85 o'85 o,7, o r?5
Salndoux rt L,95 1,æ 1' 90 1' 90 1r 9o
IlALIA lltlao
Prosclutto Llr 1260 LzrO t200 r200 r200
LoEbata Llt 1040 990 900 880
Spa l1ê Llt ?8o ?40 700 680 ?oo
PaBccttE
( vca tresca ) Ltr 4ro 420 400 400 400
Lardo, fteEco Ltt 2\8 248 248 248 248
S trut to Ltr t67 L67 L67 L6? L6'
U'IEHBOUNG lloJrcue du
Frrs
Jebo! Plu 75oO ?2,O 68,5 72,' ?2,5
LoBga6 flu 7r,5 ?4,o 71,5 ?4,o ?1to
Epâulca Flu 46 15 48 ro cëru 46 15 46,,
PoitrlnsB
( entrelardées) F1u 26to 26.O 26.o 26,5 26tO
Lard r fraia Flu 9r@ 9,OO 9'@ 10, O( 10,O(
sal,!doux Flu 22tO 22)O 22tO 22)O 22.O
TIEDERL'.ITD , E.rktêa
E@ rt 4r81 4,?, 4,56
t(arboDadr-
strcngcn tr'1 4 18, 4,5' 4 15?
SchoudarÊ F1 ,,5i ,.r> )12)
EulEeE, r
Buik€pck r1 2,8l 2,?' 2,6?
Spct, vcre !l r.4l r, r8 Lr25















ISII D.El.us! - lIrSCSr.ErrSrrXOspBEISt
PREZZI LI}IIîI . SLUISTNIJZS
tnll.BvDof,ls 
- lDSctoPrutotf,








BEI,GIE DEI'!!iCE.LllD(M: lnll{cE IITLIA LI'TDI.EOûnO XEDIB-LiÜD






tù 1t4o$ ,14o t6 o o 249 t8 o o
rc-nt 66,8110 66,8110 o o 4,9965 o 0
DEurscELLrD (En) fi ,o8,25 to9,25 ,8, o0 29,6) ,o,56 ,,40 41,OO
NE 7? to6l, ??,o6t, ?,4o?z ?,6400 1,)5Oo LO,2rO'
PBA'ICE
r1 ,5t,o7 )5t,o7 rt,2? o 6 
'zB 0 2L t22
lrc ?1 | 1094 71 t 1o94 2,688? 0 r,1?2? o 4,298t,
I1ÂLIA
Llr 45.82? 45.82? l0o1 o tL?5 o 4070
ug ?rtr2rr ?r,rztt 4,8020 o 1 | 88oo 5,rLzL
fUIEIDOI'RC
trlur ,819,8 3819,8 558,1 81,7 261,o ,59,7 \99,,
tc 76,?962 76,?962 LL,r6L6 L,6r, 5r220! ,r9t7 ),9852
iIDENLIiD
rt 24r ,86 24r,86 o o o ) 121 0
EE 66,8r10 66,8rr.0 o 0 o 4\14 o
b) PoRcs vrvANrs LEtsENDE SCEUEINE 
- 
SUINI VIVI . LEV}f,{DE VAXXENS
IEÆIQUE-BELOII
,b 2568,9 2168t9 o 0 192,1 o o
UC-BI 5r-.r??7 5L,1777 o t t842, o o
DEI'ISCELâIID (BN)
DI 2r7,O4 2r? to4 29t22 22178 zt,5o 4,15 ,t,5,
nt 59,2602 ,9,2502 7,rorl 5,696L 5,8?r2 L,or82 ?,8825
PBÂTCE
t1 269t97 269,97 tor 2l o 5,2L o L6,r2
ù0 5416852 54,6812 z,o6?6 o to to556 o ,,ro55
IlI'LIA
L1r ,5.24t ,5.24r 2ro8 o 904 o )ol)o
gc 56,5855 56,1855 ,,692? o t)4457 o 5,oo?8
LUIDIEOI'RO
trlur 2gr2t8 2952,8 \16,9 62,8 2@17 284,, ,8r,9
UC 59,016, 59,056' I 
'?r?L r,a56o 4,o14, 5,685' 7,6786
iIDIBiTXD
ll L85,99 ].85,99 o o o 4,o2 o
RI



















PEII DiICIJSI - EIIISCEI.EUSUIIGSPEIISE
PBTZZI IJ}IIIE . SLUISPRI.'ZETI
InELDYDüE!(ÎS - lBSClOPFUltOlIl
hF PBtI,rEvI - Illrrrclf






PltS trDmllIlun - lusrmnLlllD
PIES! EISPOBI^TonE - lrllvoEnLlllD





e) TRUIES VIVATTES. LEBEI'IDE SAI,EN - SCROTE VIVE. LEVENDE ZEUGEN
BET.GIQUE-EEIÂIl
tb 2L81,6 2t8tt6 o o 16),t o o
uc-Rt 1,67tL 4,,677t o ,,2660 o o
DEUISCEL^TD (BN)
Dll 2or,48 201,48 24 t84 19,37 19,98 t,5, 26, 80
NE ,o t1?L2 50,17L2 i,2094 4,8417 4,9919 o,8825 6,?ooL
TBATCE
,t 29'i+8 229,48 t,68 o 4,41 o rr,8?
UC 16,4808 46,4Eo8 o o,89?5 o 2,809?
ITIIIA
Llt 29.95' 29.9r5 t.962 o ?68 o 2.660
tc +? ,927? 4?,927? 1r88 1, 2288 o + r z>ob
LI'IEIBOI'RO
trlur 2509,9 2ro9,9 ,r,4 t?o,6 241,6 ,26,'
uc )o,1979 ,o,L979 4265 t,06?6 4,8r2+ ,5268
TDDERLâf,D
II .r8, o9 r58,09 o 0 1,\2
NB ,,6?LL 4,,67tt o o o ,9448 o
d) PIECES DE LA DECOUPE - ÎEILSTUCKT . PEZZI STACCATI . DEELSîUKKEN
1. JÀI4BON - SCHINKEN . PROSCIUTTO ' gA!''I
BEI,GIQI'E.BILOII
tb t999,? 999,? o 157,2 o o
UC.BD )9,99r' )9,99r' 0 o ?,r+49 o o
DEI'ISCELAND (BR)
DI r41,98 [41 r 98 ?,88 17 t11 ,8,rL 6 ,80 ,r$6
BI 11O,4940 r1o,4940 L,9694 ,",L 9,6264 r, 7o1O 12 | 91r&
rrflcE
t, )4o,4, >t+o,4> 2rL6 o 11, r1 o 4?,o9
UC 09,46)4 r09,4614 ,4888 2,29L7 o 9,rr87
IlI,LIÀ
Llt t2.O25 72.O25 5.rr? o L.99? o ?.265
tc t, | 2194 LL' 12t94 8,5?t6 o 1 tL952 o 1,6241
LUX T{EOI'NC
FIur )?90,o 5790 10 864,9 L24 t' ,97,4 )62,8 760, r
uc t5,?994 l.5,?994 t?,2980 2,4867 ?,94?6 t,2560 15,ro25
NEDENLltID
ll ,66,?8 ,66,?8 0 o 0 ,ro o



















PRII D'tCtJAt - llrscEr.E0$rrcspnEl8!
PREZZI IJ}IIIE - SLUISIRI.'ZEX
PNILETE,IilI§ . rISCEOPTOf,OIf,
DE PBILIEVI - EIll"IXCtf,






- rusrû8DL/lltDPII8tr ESPOBTTOOBE 
- UIIÿODRLTTD











tù 19L4,' t9L4,' o 285 19 o o
UC-Il ?8 t28ro ?8,28ro o o 5,?L85 0 o
DEUISCELI!|D (88) If,t 1rr,57 ,51,67 40'?o ,t,7, 12r?t 5,?8 43,9t
NE 88,4180 88,4r80 LO,t?r9 ?,91 r 8, 1824 Lt4459 loi 978r
FBI}ICE
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II. PRIX SÛR IA üÂRCEE IT'IERIEUNÀ.@
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Ér1âuterun8o zu den nachstehenè aufgeführten Preisen für Eier untl Schlachtgeflüge1
T. FESTCESETZTE PNEISE
Gemâsa Àrt. 6 ,ier verordnung,en 2f/6zf8/ro vô,2?/62/D'ta ud 1m zusammenlang mit ùen Ârtikeln 21 3 ud 4 alieser
verord.nunGen (,lntsttatt der Cmeinsohaften vom 20.4.62 !. Jahrgang Nr. lO) über d,ie schrittweise hrichtug
einer gcmeinsamen l,l.rrktorganisation für Eier üd. Schlachtg€f1ü8el legt die Komission nach Anhbrung iles zu-
standi-gen VerwaltungsausschuE6es die Einschleusungspreise sowie die Abschôpfungsbetrâge fe§t.
linschl eusmsprei se gel ten für die geemte Gmoinschaf t
Abschôpfungen verrlen wiiùrencl der tlbergangsperiode für Ernfuhrên aus Aen Mltglied.staaten der GêEeinschaft
sowie iür llrntuàren aus d.!1ttm Lànd.em festgesetzt. A1s Basis für die Fsstsêtzug d.er Abschôpfugen für Ei-
Drodukte Belten à1e Abschôpfugen für Eier in der Schalo (Art. 1 der Verorchwg 57/63/EUO).
1I. MAIU(1pR:;lI3i AUP DtI{ INLINDISCHEI ùlA"Rf,T
A. EIEE
SoHeit nôg1ich sind die Notierugen für Eier der Klasse B (r5 bi§ 60 g) aufgenonm€n rcrdsn. Trotzdâm muss
darauf hingemesen verdên, d.asê d.uch Untersohlede in praisbeBinflusaanèen Faktorenr rl€ Vêr?ackungt
EanalelsstuJe uA qualitât àiese Notierugen nicht ohne weiteres verglelohÙar slnê.
Die llotlerugen stammen ÿon folSend.en Mârkten für:
Belg'ien: Markt von Kmisboutm:
Crosshandel seinkauf Bpreis frei tlarkt
Deutschland (BR): drei Ïlârkt€i
Kôln : Groaahanalel§einkaulspreisl frei rhelDl6cb-westfâIische statlon
Münch€n : Grossb,and.el selnkauf sprei sr ab KennzeichnuagBatella
Frarkf urt icrosshandel sab6abgprei s, f rei Einzel band ol
@s!3}t 'Ual1es Centra).es! Paris3Grosshand.el sabgabepreis
Italimt 2 Më.rkte t liileno ual Romê t
Orosshand.elselnstandspreisr froi Markt
L:159l!33§: Abgabepreis vonOVOLUX (Drzeugergenossenschaft):
Grosshandelsabgabeprei sr frei EInzê1hand.El
I:glaner LEI-Preise für a1le Klassen. (LEI ' ,'andbouu-econmisch Instltuut)
Berechrete ErzeugerabgabePrels
inklusive Grosshandelsnar€ie von 1r5o fI jo loo Stück bzv. 0126 P1 Jê ks
Markt von Barneveldl Gro6ahandel6einstandEpreiaer frei l'iarkt
B'str!."cffi!9.I!.
Infolge erossêr Unterschiede der preisbeeinflussenalen Faktoren in dên li{itg116tls1Éndern d.er Gmein§chaft
sind. diese Preise nrcht untereinandsr vergleichbar'
lgl-egg: OrosshanùelsabgebepreisraD Schlachterei' Schlachtgewichtr(inCryovac )
Deutsguml (!&): Crosshandelaabgabeprers, ab Schlachterei, Scblachtgewicht (Notiemngen EaStichtagÊD )
Frankreicb' OrosshanCelsabgatepreisrEalles Centrales, Parisr Schlachtgericht
Itatren: MarktMilanorCrosshandel§abgabeprelsrSchlachtg€wiaht
L;rIemfu€r Crosshanaelsabgabepreisl frei Einzelhandelr Schlachtgewicht
Nied.erlands. Grosshanilelsabgabepreis (berechnet duch die"Prod.ulttschap voor Pluimveâ en Ei.eren),
Schlachtgewichtr( la CrYovuc )
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I'OVA E POLLâI{E
Splegazloûi relativà â1, prczzl dcllo uova e
del polleEc cbe flBuano n.lla preBontê pub-
blicazlon.
I. PREZZI EISSATI
A norna delI'art. 6 del R€BolMêal'j. 21/62/CEE e 2?/62/AÉE e confornenêntê alle tlisposizioni de8ll artl-
coIl 2r ) e 4 (Gazzatta Irfflclal. clel 20.4.1ÿ62, muo 50, u. ]O) che lstltulscoao traalualnente un'orga-
îlzzazio\s conunê il6i Bcrcati nel ôettore clelle uova e del poLlaûs, 1a ConnissLonê f166ai preylo parere
del Conj.tato di GeEtlone, I ptezzL linLto ed 1 prelievi.
I prezzL Llnl,te3 êono flaaati unlfornl per La Conunità verso i paeal terzi.
.I_!EL!9,L!3 aono fisôati, duraÀte iI perioato transitorio, per g1i Stati neEbri e v6rgo l Pa€Bi terzL.
Per calcolæe I prê1i6yi dêl prodotti d'uovo, si appl-icano coefflcienti di convsrsione (art. 1 del r€-
goluento t.57/61/cED,) aulla baae deL prelievi del1e uova in guscio.
II.@
A.g
RelatiymeEtâ a1le quotazion5., sono 6tati presi in conElilerazlone, per quanto è atato po6aibilêi 1 prez-
zi dôllâ uova alolta claaac B (5r-60 I ). Tuttavla bi6ogna rotarê cher a cauaa iletle dlffarentl conallzio-
n! di co4a"gaa, fasi ill comercializzazione e qualità, detti prezzl Don aoao de1 tutto paragonabili.
E}E!g,: nercato ali trruighouter:
Prezzo dracquiato del comerclo allringrosEoi freco Eercato
R.F. dl Germnla: , ûercati!
Co].onia: Prezzo dracqui6to del coEnercio allringro6so, franoo mgazziDo dl leneia-westfalla
Monaco: Prezzo d'acquj,sto de1 comerclo allringroaaor partênza ceEtro di raccolta
Francoforte: Prezzo dl vendlta deI coanercio allrJ.agroaaor franco dottagllute
@!et 'rHallea centralearr ili Parlglà
Ptezzo di vendita de1 co@erclo allrln8roaao
Ij4lg: 2 nercati! Mlleo G Rona:
Prezzo ilracquisto d€1 comerclo allringro6so' fraEco Bercato
!ggg, Ptezzo d! vêEdlta dl nOvoLUX'r (Cooperativa ati proaluttori):
Prezzo ill yendlta de1 coMercio all I ingro§6ot freco aletta8liante
i, Prezzo "LEIrr p€r Ie uova claoae uu j,ca (prezzo pagato ai. .produttori, r1l6veto dal "tEI'r ,$Laailbour-ecoaoEiach Instltuut", aunentato de1r.rgi!ê ü1 lE !ol.l1rtl:16r ü 50 n/lOO
uova, oppure o126 fL/tr;9,.
Mercato di Bæueveld; Prczzo dracquLEto del coDEêrcio allrir8roEaot fraaco ncrcato.
B.@E
1 ptezzj. ali nercato Don po6aono essere utillzzatl coae paragonè a cauaa dalle condlzionJ. comerciali- spe-
cla].i coBtatate i! iletermiaatl stati neobri, quali: Ia dlfferanza all. quautàr dl pesor di. prepæazioue e
dl aasorti-neato.
!}4§,, Prezzo di vendita alel counercio al1'ringroeso, partenza luogo ili EaceJ.lazioae, peao Eorto (fr Çrÿæao)R.F. dl GqrnaEle , Ptezzo dj Yerdita alel co@ercLo allringroaao, parteaza luogo di nacê].lazloaer pe6o norto 
-quotazioni per aondag8io.
I : Ptezzo dL venalita deI connerciô a1l r ingroeeo, rrEalleÊ centralesrr dl Parig:,., pe6o norto
t Ptezzo dL veudita de). coanercio aLlringroasor nercato dl Milao, peao Eorto.
1g199g!g r Pîezzo di yenillta deI coonercio allrlngrosaor franco mgazzino dettaglS-ætcr peso Eorto.
Paeai Bas§lr Prezzo di vendita deI connercio aII'ingroaao, calcolato alalrrProdu.kt8chap voor PlulEvee
en Ej-erenrr, peao Âorto (in cryovac)
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EIEREN EI SLACEIIPLUIIIVEE
Toelrchtrng op de in dezo publicatie voorl(omenale prijzen voor oia!ên en slachtpluj-nvee
r.@
Ov€rssnkomêtig art. 6 van ùê Verordênrl.gen 21/62/WO an ZZ/62/æ'A en in sarenhang uet d.e artlkalon 2, J
on 4 van aleze Verord.enlngen (Publrkatrebleil, dtl. 20.4.196?, 5e iaargang nr. 30) houdende èe 8€1êid611Jke
totstand.brenglng van eon goiroonschappelijke orclenrng ôer narkten in alê sectoron eieron en slêohtpluimreêt
stelt 4E Commissle na ingsuomèn advies van het Comité von Sehear de sluispriJzgn en ile heffiagen vast.
SlurspriJzen yordsn uiform voor ile oeneeuschap v85t8Ê8te1ii.
EeffinÆsn rord.en getluend€ ile ovalgEngBperiode voor d.e ond.grscheitleno Lial-Staten en te8enorÈr èErêa lmdea
vaatgsgtsl(t. Voor eiproèucten wordsn omrekeningsooôfficisnten toegepast, ra€rblJ Yordt uitægaan vm de
hEffingan voor 6i6ren in d.e schaal (art.'l m vorolalening 57/63/wc).
rr.@
a.@
Yoor de Eotorirgen van tlo eleren rer'leDiraar ilit mogeliJk breek' dle prijzên SBnomsn van de oiergn n'aêEê
3 (55 tot 50 S ). Noobtans diæt opgEmexkt te wordæ, dat d.oor vsrschillen 1n lerelingsvooPraaralemr han-
dels8tadiu en kïajlitertr dsze priizea niêt zmdsr neer rergEliikbasr ziJn'
Beleiâ : Markt van (ruishoutenr
Goothanêelsaankooppri js I fr srlco markt
Dritsland (rR) r3 markten:
Kô1n r GroothsDdlelsaankooplrijsr fralloo !.6szijr foord-B1.ln1r!.rt-Iretfalca
Ir{ünohen r ftoothantlglsaankbopprijs, af verza.neloeatru
fbankfirrt r hoothandêlsverkooppriisr franoo kfeirhs,tde}
fban}tl.ik : lEaLles cantralêsr v8n PariJB:
fu oothand.elsverkooPPrl Js
.IE!iË, t 2 markten t MilaDo eu Bone;
ft oothandelsaankoopprii§, franco narlct
luonburs r Verkooppriizen YaD OVOLUX (Coôpêretie van produoenten)!
hootharalolEÿsrkooppri Js I frarrc o kle lnbande I
[etterlanê ! LEI 
- 
priJzen voor êierên a]le k1æ6en
ProducentenverkooDpriJs (berekend door het LEIr rrLanilbour-ecmomi-sch Instituut'!) vErneer-
deral nêt een groothandelsnarge ysn lrJO II per'100 stuks of 0126 EI per kg
llarkt van 3amareId. t eroothedelsaankoopPriiai fræco Earkt
B.@
De rernelile marktprrjzen ziJn;ga govolts ve ale apeclalo handelavooilaarde[ iû ile oaderachcLdcB. Lid-
Statea, het varBohil i-a kwaliteitl geïichtsklassêring, bereiding§riize en sorterrnSr niet zonèer m69r
vergeliJkbêar.
&lsië. r oroothandeleverkoolDriJg, af Blachterii, Seelacht gewrcht (in Clyovac)
Dritslanil(38) t ftoothaDalelsverkooplriJs, af elachterr3, ge§lecbt 6swicht
trotorlng€n rclgens ateêkploef
It.anlG.ilk r ft'oothanêolsrerkooppriJs rrEaLLes oentrajlssrt van Pa,rijsr Seslacht gericht
Italiâ r GroothantlelsvolkooplriJsr Earkt Milano, gesl&oht gewlcht
Ia:.renburg : G|oothsnèêlsverkooppriJs, franoo k161nbede1, geslacbt gÊwicht
[odorlandL r (k,ootbanèolsverkoopprlJs (berekenil atoor bet "hoitukteohap rcor P1uimre6 en Eleren")
gesleoht gêuioht (rl Crrovac)
35
Etr colslrtts 6un LE llllcBS rxlEnrEl
PBIISE TDSIOEIIEI.LI TgT DllI ITLIITDISSEIf, X§rl
PTDZZT COtr§tlIIlr sut. l@clÎo llÀzrollÂl,E
PNI.'ZE TTTANTO@ OP DE BIIINENLIIIDSE XÂTEI
pu plac.-J. Stûc.t
r uDltl-Pù .tEI
Prlt d. Bro! I !,'rchrt( trraco uch6)
(früco.Ekt)
( t!.1 Rà.lal .-lG!tl
Croa.hùdcl.ab3rbrD!41!a
( lr.1 Ellz.lhEall)
Prir ôa 8ro! À h raltG
( fruco uchl)
Èa3sl d I acqul,lto
.lI | 1!a!o..c
( lrraco mrcato)

































ICTTJ ,5-60 r,l c tL7' o.2a .188 ,tt52 o r!5', 0,161
mj]g:F:l
60-6) iù or17, o!21i or18 t,t55 o,15{ o' 159
,r-50 E or16 o.20 t )L76 ),145 orL4{ otl49
to-trt EI 0!09
, I4E Ir119 ).o91 0, 09( 0r096
trttrtum
60-65 DI ,194 tt2\1 )r 2O1 )r 168 or16: 0' 174





61-6' ll o t22 )i281 t,259 ), r87 0, 18{
,6-& ?t o r20 )i7\ t t256 ttL?9 o,l7'
lrlct 
-
,1 )rlll tÂl )r 2O8 ,,Lr? o.1rr
rlrur
I][TF.O
6c,55 Ltr 26;t, 29 rO( ,_8,25 2L t6. 21, 11
,t-60 L1t 24,2) 27.4: 26,98 19r6i 22tü
to-s5 LJ.t 12,75 lt r) 16ty
ncll' 95-60 LJ'r 2).8C z7 to( 2.7 t26 19.9 22t8:
IJ'IE{EOUBO
æ-6, nur ,at 2162: 2,92? 2,\7 2 tl5l






o rl2lr o r16l o.1l o,11
umffiir'I
lrootheA.k[rIooDtEl J. 5e-65 xl 0,r6f or14 or 12( or12 ), l12
,1-58 tl. 0r11( o,15t 0,1, orloi ), 111 )r 114




DAEZZT CdSf,Xr$r sÛL llErc$o NAzrollrlr
rnrJzrf, trllcEloll8l oP DI BrxllElll.ÀnDsE }llnll















2È26 ,1-q Çt2 r3-19 2ÿ26 2'l-2 y9 1È16 .1-2J 2+!O 1-? 8-14 rÿ2
BEIÂIQUD-BEIÂII
Psh ô. groc à litchat(trenco uché) 62-6, rb 11525 trSoo t525 I r45o rr45O 1'55o ,47,
,?.,8 tb I'45( L1425 1475 1r40O r l5o L,45o ,375træco ruLt)
42-\' lb 0'95( or95o )t95o 0,850 )r8oo 0,80o )r8oo
DDX'T§CELâXD (M)
I0l.i GrorlhrDd.lsclllrulrDralr( lrcl BÀrtÀl .-f.atl.StrÈi 5r-60 Dü or r6c o, 160 ),164 o, 16l 0, r58
}IUI{CEEII
60-65 DI o, 16( o,160 o,160 0,158 or 158 0, 160
Oro!aheÀdrl!.1rIü laDttlr
5r-60 D{ o, 15( 0,150 0,150 o,148 0, I48 0,150
l{o-4, il 0,10( 0, lm l, loo o,095 crCP5 orog(
rRrnlrmt Cro..hud!16abtrbcptcl!a
60-65 Dü o,16. o,l?c r I78 o' I7 0' 1?l o, I7
trGl Elazalhùdcf)





61-6, F' c,181 or775 0' 175 0' 17! ort6g o,16:
,6-60 rt ), r80 o' l?i or I75 o' 17i o, 165 0,16(







651 rrt 2jr50 2Jrff 2)125 2215( 2Jr0
,r-60 Ltt 22r5O 22,O( 22174 2t15( 2210o
l.O-tr, tlr 2Lrÿ 2tro( 2Lt?A 2015( 21 r0O
RO{t 5r-60 Llt 22)5O 22r3( 23120 22r6( 21,t0
LUISIEOURO
Prlr d. 8ro! à la ÿcÂt. 60-5,
flur I,083 2r6. 2r083 2'd.
,r-60 Flur









,r-60 11 )rL26 orL2g o, t16 0, t28 ), rl8 0,128
lo-f, t1 )r lto 0,114 ), 121 o, Lrl l, 116 o, ro8
37
-l-r. Ilm Il'-l












Prezz sui mercoti ollingrosso
e prezzo ümile
KIPPEEIEREN































x xnl r il ilt tv v lr ilt tv ,Igdl*trxxrn196s
BELGIOUE: Krurshoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln FRÀNCE:Hottescenrrubs de Ftris
LUXEMBOURG : OVoLUX tTALtA . Milono NEDERLAND: LEt _priizen
PRlx D'ÉCLUSE / EtNScHLEUSUNGSpRETs t pRlzzo LtMtrE / slutspRtJS
vl vil vflr tx
1966
IAII COISIITIS 8UB I.l }IIICEE IIITEIEB
INDISE IE§IOESIEIT AUT DDl ÛLlrDI8CEll llrIII
Pt8?,izr coist^lltr suL lcncrlo rrzrilü.E
EIJZET rUnCE[OtE 0P DE EûrtilLllull Xllr









A{,G §EP 0cT NOV DEC JAN rEB l{ÀR APR MAI JUN
DEIOIQI'E-EEIIIIt






rb 51 ,6 ,4,, 7215 ,1 ,8 ,2,O ,1,, 14,,
rooDlrsr.J. at













'05 ,,9' )t9) ,,?6 ),4? ) r4L ,,4, 3r52
D{ ,,,, , tro lrÿ ,,,, ,,rr 1,29 ),o9 l'ol
rBÂlrct
hllra caBtrr.l,a! dr)u1! - Prlr dr








rt 1,48 ,,6, ,,79 ,,44 ,,r2 3,71
rt ?,?1 2,P ,,o2 2,5L 2,59 l'ol













Llt 4r5 51? 546 5r'l 418 16t ,60
Ltt t>a 44, 4?8 4r, ,27 2?O 27t
Lir &, 660 ?15 699 69? 67L 615
Ll'r
LUXII.TBOURO
Prlr dc 6roa à h





flur 48,0 47,6 46.o 46 ro i6,o 46, o 46rO 16'o
!lux ,5,o ,5,o )ito ,5,o >5,o ,r,o ,5,o i5tO
FIur 40, o 40, o [o.o irorO f0,0 40ro 40ro [0'0






F1 2 t?1 2.?o 2t66 2.56 2,4' 2,15 2,r, 2t4O
rl 2 t?9 2rtO 2.?6 2,?6 2 t?5 2,67 2,r9 2,57
39
Ilrr ccgtr8lE tm l.t x§glt lrlEuol
lllr8t l.t!Êot8tEl! lEl El t LxDr8clE rrnE
PFTEI CCIElf,llI 8UL IOCIIIO ITSICII8
laIJTE IIITOIf,CE @ E DI'IE! 
'B 
Tl T








2C26 21-' 6-t2 rl-r9 2ÿ2.6 21-2 t-9 rÈ16 t7-23 l4-30 7-7
Eôr0!-B,oIt












fr.i,a. .b ScLhêLi.ti ï:lï::i,, ?o t
âiiïï' 6r t
8uED.!à!à!.r 70 I
m )t25 3r25 !t25 3r25 3r25
(iotlonn5rr el
Sttchtrgra) TI 3,52 1r52 3,52 3r52 3,52
lll 3,0l l,03 I,Ol l'03 lrol
tt§cl
lalla! coairdaa ôa
P.rl. - Prlr d.







t1 l'80 l,88 l,90 4r@ 1,84 l'&
tl 3r 30 3r54 )t52 ),56 3.!2 l, 14
t1 2r58 2t84 2t75 2,7 3 2)60 2rû
r!ltrl
llle- Pr.3r1 ll Fol1l rll.tr-
rltto l!ta!-





Idr 170 395 435 445 420
Llt 285 lo5 355 !6, 330
Llt 635 635 665 oo) 665
Ltt
LUIEIBOÛIO







llur 46'o 46ro 46ro 46to 46ro 46rO
llur 55ro 55,0 55to 55tO 55to 55tO
l1Ér 40r0 4or o 40lO 40ro 40r0 40r0
tlur 46to 46rO 46tO 46ro 46rO 46ro
IIEDIRLIID
lroothud.laÿ.r-
iooPtrlJ! f,ultâ!! ?O *
f,lppca 70 I
tl 2 r14 2,J4 2t36 2t40 2t46 2,4J











































BEIEfqgEÆEIEIE oto12? oto'tz7 o,o)9, oto'l2? o,o12? I'b O' 6ll or& .t,98 o.64 o,64
DEUTSCELÂND (BN) oto542 oto6r, o,o8r, o )or15 o,0528 DM o t21? o,2* o.,41 ot126
ot21'l
TRTNCE 1 ) oro)55 o,orr5 o.0552 o'orr5 o,orzi Ff o,17, o,1?5 ot2?, o,17, or1?,
ITAI,IA cro'12? oto12? or0127 oto'12? o,o1 27 Lit ?,9 ?,9 719 ?,9 7,9
LUXEI{BOURG oro'127 oro12? oto127 o,o51? oto12? Flux O ,6l+ o,64 o'& 2,69 o,64















(1) La France e6t autorleée à percevoir À Ia plac€ de6 Prélèveûents indiquis' Ie6 rr iève-ents Euiÿant§
Frankreich rri-rd erEàchtigt, an Stclle der featge6etzte Abschôpfun8elrr fol8ende Bet!â8e zu clhebetr :
La Francla è autorizzata a riacuoterei Ln 606tituzlone del prellevi andicatlr i prelievi seguentl :
FraDkrlJk kanr ln plaata Yù dc aaEgegeÿen heffltrSent (' ÿor8lDdt bcdra8€n tocpatscB :
1.?.66 - to.9.66 otor15 oto51, o.9712 oto51, otorl> ff ot254 o,2r4 o,)52 o,2ÿ o t2r4
1.10.66- 11.1.6? op6r9 o,0619 oro8r6 oto6r9 ot0619 o,tl, o,)1, ot41, o,11, o,r1,
1.2.6? - ,'t.r.67 o toz66 oi0266 o,0116, o,0266 o,0266 Ff otlr'l or 1,1 o,229 ot1)1 ot1t1
1.6.6? - 
'0.6.67







PRELEVE}IENIS ENVERS PÂYS TIERS
ABSCHOPFI'NGE{ GEGENI'BER DRITTIJINDEMI
PRELIEVI VER§O PÀXSI îERZI













r.L.6?-11 .r.6? 1 .4 .6?-10.6.6? 1 .1 .6?-r1 .r.67 1.4.67-1o.6.67
}IN I'C-RE !,tN UC-RE MN UC.RE ltN uc-nE MlI IIC-RE !trt UC-RE
a) Oeuf6 er coquille de volai11e, frai6, conservésr de6tiné6 à la coEsomEatLon
Schaleneier von Eausgeflllgelr frisch, haltba! gemachtr zum Verbrauch beeti@t
Uova in 6u6cio dj- volatil-j., fresche o conservatet destinâte al coDsuno






,,4, 0 t 1o9o ,,\5 o, to9o
DEUISCHL;TD (BR) 2,046 o,7o9 o ,1772 o,?09 o,L7?2
rR;l[cE 2,52' 0,590 , rr95 0,590* 0,1 195
ITâIIA ,'19,6 119 ,6 6,,6 0,1o49 o),b o, 1049
LUXE]:BOURG 25,5? 25,r7 5,60 otr119 5,60 0 ,1tl9
NEDERLÂI{D r,8r1 r,8rl o,r47 o t1216 o,447 o i12r5
b) Oeufs à couÿer de volailte
BruÈeier votr Haus6eflüge1




















FRàNCE 2,52' 2,r25 o,r9o o,1t 95 ,90 119'
,19,6 119 6 6r,6 o, 1049 6>,6 1049
LIIXEIIBOURG 2r,57 25,r? ,,60 o, rr 19 5,60 11 19
TEDERL/ûID 851 r,851 o,447 o,1215 447 ,12)5
) si la France fait usaBe 
'le 
salsonnalisation de prilèvements envers iays trers, ces *ontùnts alevrennent re6pectaveûent :Wenn FraD.kreich die Abschôpfungeh sâasonnaLj.Eiert rïerden daese Betrâ6e bzv, :
se la Francia appllca coefflclenti staû1onaIa ai p!ericvi verso i paesi terzi, talj- inrorti diÿentano ri6psttivaEente :Indien Frdnhrajk 6ebrulk ûaakt van c.le seizoenschorûelin3en v:n de heffingen tegenoÿer ilerde landen, worden deze bedrâgenrespectievelijk i
*) 
.r.t.6? 
- t1.,1 .6? | o,?to Fl = o,r4?9 Uc - RE
1.2.67 
- 11,).6? r 0,546 Fr = 0,1106 uc - RE
') 't.t+.6? - lt.>.6? | 0,546 Ff
1.6.6? 

















périoltè de vafldlté - ollltlBkritszêltraü - Pcrlodo dl validlta - Gsldithcidaduur :




























1. VMI|IS (dru polds Eupér1êur à 185 Er) - LEBENDE (ait elnea Gericht tlber'185 G)
ViVt (at-pqeo iuperiorà a r85 gî""Efi - LEVXNDE (net een geticht vaD aeer rlan 18) 5r)
Laa préIèveûeÀt6 aoua 2b ûultIplier par otTo - Ab6chôpfung6betrà8e untcr 2b DultiPlizieren olt 0'7O
I prel1ev1 6otto 2b noltlpllcar! per OiTO - Befftngebedragen onder 2b vcrecBigvuldiBen Edt o'7o
A3ÂlTtS - GESCELÂCflIETE - HÀCELLaTT - GESLÀCBIE
a) PLunée, 6aB6 boyaur avec 1a tête Et lee pattes (8J %)
Gerupfi, ohne Daro uld olt Kopf und Stendern (8) %)
Spenuati, setrza lntegtüir cou la teÊta 
.e 1e zanpe (8, ?'l
clplult, ontdarod net koP eu polet (B) %)
2.
BETCIQUE - BELGIE ) | o24, o,o24, 0 t 04)8 Fb 1,22 2 r19
DEUTSCHLAND (BN) o 10665 o,068o o | 0888 o,0665 c, 060] DM o 1266 o,272 o,)55 o,266 0,241
TRANCE 1 ) 0 ! 0405 , o4o5 or 0602 o,040, 0,041 7 Ff 0,200 0t200 o,29? o,2oo o t2o6
ITAIIA orol?4 ,o174 o, 01 ?4 o, 01 ?4 o t01?4 Llt 1o'9 1o'9 1ot9 10'9 10,9
LITXEMBOURG o to24, o p24) oro4l8 1u 1 122 I t22 2,19
NEDERL,lND o to24, o $24, o tor97 rt 0, 088 0,088 o, lrrl
b) plumés, vidé6! 6an6 1a têter ni Ic6 patteEt avec le coeu!i Ie fole et Ie gester (?O %)
Gerupfi, ar"géno*.r, ohne Éop! und;bre siuuder, aber olt Eerz! Leber und }lu6kel4ageÀ (?o.%) ,-
Spennati, svuotati, 6enza La lcata e le z@pe, Ea con il cuore' 11 fegato e 11 ÿenÈrlglio (?O *)
Gèp1ukt, achoongenaaktr zoÂdêr kop en poten, doch ilet harti lever en splermaag (70 %)
BEI.GIQUE - BEIÆIE o,0288 o,0288 or 0r2o rb 1-41+ 1,44 2r60
DEUTSCIILÀ}ID (BR) o to?89 o, o8o? o,1 or4 o,o?89 o to?16 DH o 'r16 o,t2,
o tr16 0,286
rRÀNCE o,0481 oro481 o ta?14 o,048 1 o, 04 95 Ff o,2r7 o,2r7 o,rrl 0,241
ITAIIA o,0206 o I o2o6 o i 0206 o,0206 o! 0206 Llt 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
LI'XEI,1BOURG 0,0288 o,0288 0, 052c llux 1r44 1 ,44 2 t6a
NEDERLAT{D o t o288 o,0288 o P+?1 | rI 0,1 04 ot lol o t'17'l
) Plunésr vldé6r 6an6 1a tête' ni les patte6 et 6ans le coeurr Le fol
Oerupft' a[68êhoEB€!r ohle KoPf und Stânilerr 6owie ohne Eerzr Lcber
SpeDBatir svuotatlr 6enza 1a to6ta e Ie zaEpe' senza il cuorer 1I f
Geplukt, 6choongemaaktr zonder kop etr potenr al6nede zonder hartr I
e et ls gésier (65 %)
ud Muskeloa8en (65 %)
êBato e j.]. ventrlgllo (65 %)
ever en spiemÀag (65 %)
BEIÆIQTE - BEI.GIE o, ol1 1 o tor11 oi0r61 rb 1,56 1 ,16 2t8'l
DHITSCELAXD (BR) o, cSrl 0,0870 o t'l1r? 0,0851 o to??2 Dl.l o,34o o'r48 o,455 o'rl+o o' ro9
FRÂNCE 1 ) o,0r18 o! 0518 o,o?7o o,or18 o,ort, Ff o t256 o,256 o' r8o o,255 o,26,
ITAI.IA o t0222 o to222 o to2?2 o,0222 o,0222 L1r 1r,9 1',9 1r,9 1' t9 1) t9
LI'XE}tsOURG o, or1 1 ororl I o,0561 FLux 1,16 1$6 1 tr6
NEDERLj.}ID o,o'1 1 o, ol1 1 o,0509 r1 ot11' ot'l1, o, 'r84
('l) Ea vertu du règLeûent n" 9O/69/CEE la Fratrce eat autorlEée à appliqusr 1Ga oontætÊ aulvanta I
Auf grutrd der Verordnung Nt.9o/6r/gflO rird Frukrelch Groâchtigt dle foLgend€n Eetrâge zu erhsbe!
In vlrtù del r€golanento îo 9O/61/CEî, Ia Frarcia è autorlzzato âd âpplicare glrlEportl se8uentl :
VolBen6 artllel t. )O/65/Eæ uoralt fraBkrljk BeEachtigd de voLgerdc beôragen toe tè pa6Ben :'
8r% or062( or0405 o,0602 o,o620 0i056o Ff or 106 ot2oo ot29? o',06 ot2?5
7o i6 o to?1i o,oll81 o,o7't4 o,o?15 0,0664 Ff u')o) o,2)? orr5, o '16, o 'r28
6, ,t oto?92 or o518 o,o77o o,o?92 oi 07 14 rf o 






PRELAVEUENTS EIVERS PÀTS TIERS
ÂSSCEOPFUNGEII GEGENÛBER DRIITLII{DENN
PRELIEVI VERSO PÂESI ÎERZI
EEFFINOEIT ÎEGENOVER DERDE LâIIDBI






PRIX DIECLTSE . EIIISCf,I.EUSUNGSPBAISE




1.1 .67-r',t.r.67 1 .4.67-10 .6.67 1 .1 .67-11 .r.67 1.4.6?-ro.6.6?
xr UC-BI xr I'C.NE xI{ uc-nE mr uc-R8 mt uc-nt xt 0c-Rt
. 
YIvl.llTS (d,un poid! rupériqur à f85 gr.)






Prélàÿatqnt! loua 2br lulti,pll.r pu O.7O
Ablch6ptuga! uatGr 2b rultipllzl,lrar llt OrTO
Prcll.ÿl lotto 2b EoltLpllcu. p.r OrTO
Ealtlagrn ondrr 2b ycr!.a13ald1t!! rct OiTO





E. IIT:IIUS . CESCELTCEÎEIE - ITCEI,LJTTI - GESLICETE
PluEéBr sus boy.urr ryrc Iâ têta êt lcs pattcs (Erfi)
.1 ocrupft, ohnc Dan. lit tropt uad Sttudcr (81*)
-' Sprnaatir sêara iDtastlul,, coa h tcstr . lc zupq (&fr)Gêplultr oEtdùûdr oat kop Gn potcn (81É)
BELGIQIIE-BELGIE ,o, Eo
o,6119
)0, 80 ,,44 0, to88 ,,44 o,1oti6
DEUTSCELAND (BR) 2,464 2,464 o,676 o,1689 o,676 o r 1689
rnÂ!EE , p41 ,,o41 o 16119 o 17L9 0,1456 o t?19 o ,14i6
IlI,LIÀ 5è\ ,9 ,84, 9 62,2 o,099' 62,2 o,o99'
LI'XEIIBOIIRG r0,60 )0,80 ,,\4 o ! 10ë6 ,,44 o, ro88
IIEDERLAND 2,21O 2,2rO 0 ,4i, o,122> o,44ii o,t225
PluéEr vldéli 6an€ ra têt€ Àl 16! pattGlr aÿêc rc cocurr rc lolq ct Ia géetcr (20É)
b) GeruPltr qusScBo@lnr ohDe KoPt und Stlnd.rr abêr llt Ecrzr LGb.r uad HuÀkelaagcn (ZO#)





6,46 o ! 1291 5,46 ,1291
DEUÎSCHLAXD (BN) 2 t921 2 1921 ot8o2 o,2oo4 0,9o2 ,2004
fR.ANC§ t,606 ,,606 a,85, o,t?2? o,85t r?27
ITAI.IA 4i6,4 416,4 7r,8 0t 1180 ?,,8 t 160
LIIXEI{EOURO 16,52 ,6,>2 6,46 o,1291 46 1291
IIEDEBLIIID 2,6\4 ?,6\4 o,526 o,145, o,526 o,t4t,
PLuéa. vldéar !ùê la t8t. al I.6 pattrlr .t !an6 I. coeuri fç fol. Gt l. Sési.et (65%)
") 9..upr!: 
rustlrouaar ohac Nopl urd stEldêrr soit. ohn. Eêrz, L.b.r una Hueüeinaela iÈi%)








'1r9, 6 ,9? o,Lt9,
DErrtscûAlrD (Bn) ,,146 ,,t46 o, ô64 o t216'.1 0,o64 a ,2161
raarcE ,,88> ),88, 0, 9r9 o i 1862 o! 919 o t 1862
IIÂ'LIA 491. 6 491 t6 o ,12?2 ?9,5 o t12?2
LUTEI,IBOURG ,9,r, ,9,r, 6,gz o ,1 59' 6,9? o,r19)
IIEDERLA}ID 2,847 2 184? o,56? o,r>6? o,50? ,L,6?
11
VINDE sOrIXE
EcfalrciBs6nents concemant 168 prtr cle la vianila bovine, cmtenus alan5 c€tte publication
r.@
coaforréocat à l,artlotc 2 du Ràglemear no 14f64/W, dtu 5.2.1964 ( Journal offiolel tlu 27.2.1964' ?àne
ann6e, no34) portant établisggmônt graduol ilrue organisation ooEmune ilee neroh6g danB la geoteur ile la
vi8rrtl6bov1ne'ae8E,i.@Pour}ovin8stvgèuIgontfIr66chaqueann6eparIeEEtats-Ionbres
pour ta canpagno ile commerclalisatlon itébutant 1ê 'lor avril. CeE Prlr ilrorlontêticrr Ee lsPDortent pour cha-
que Etat-f,embrê aur prix réalisés tlen8 ls mâme stêde d,u comnêrce ile 8fo8.
IÊ6 prir ilrintervention pou boÿins sont fonction alsg prlr alrorlentationr psros quo lrDtat-Membre pêut flrgr
ce prix d.rint€rventj.on à u niwau comprtE entre 93 il, el 96 y'" at prix dtoliontatior (art.10 ttu Règtement
14/64/ÇrEÊ).
TT. PRII 8I'N TA NARCEE IIITERIü'R
En vertu ite ilartlcte ! rtu Règlement 14/64/cEE (nodlfié par 1e Règrenenr ].6l/66/cÊË) et en vertu cê lrartlcre
1 pù . J du RègleneEt Lo, 6)/64/cEE 1a Commlssion fj.re hebttonsdairemont poù chaque Rtat-Menbror 1ea prir
de marché pour bovins et veaux à partir d.ès prir constat6s su! Les match6s repr6sentatifs. (&rnere III du
Règlemant 14/64/æ). pour obtenir 1a noyenne ale cos prix ile na.rché on effectue ]a pmiléretion tle chaque clas-
se commerci.alisée à ltaicle des coefficients de pondération mentiomés dlans I'iannore Précitée'
Le8 prrr conatatés dalls ]es Etets- Mênbre§ sê repDortent aur narlch6a suivant8 '
BelsiouE t IgIg!É ! Anilellecht - Poids ÿif
Jou èe narcbé I boÿins ! morcredi
ve&u I jeudr
.ettenaere (R.F.)tIgg!É: : 12 march6s (Bhénanie du Nord - ltestphdre)
Ââchên'Duisburg,Düsaeldorf,EssanlKôln,Mimcben-GlaÀbachltfuppêrtel'Dortmuil'
GElgenkirohen, EaBBn, Rgcklinghaueen et Boohum - PoiilE ÿif'




tles coefficlents dle renalenent sulvants 3
!g:te"= 
'
I9ggfsî extra t58 /, !9g39gg5; extra : 60 y'" !1$9g: extra t 59 I
1e qual:lJ fr 1e qual z 56 rt k qualt 54 f
2e qualzJl 4 2e qualz J1 ÿ'
3a qua1r49 /" 3e qtarz 47 y''
YggI : 
"=t.r | 63 /"1e qual- z 60 y'"
2e qual t 55 y'"
3e qual t 51 f
{gf:f-ig-*qS-bé 3 ludr' et ieu(]1
}}E t Uarch6::
a) zone e:cédentaire
Firenze, l'iacerater Pailova, Regg'ie!mi11a, Chlvasso, Iiod'ena' CrEmma - E}]ÈLÉ!'(Pour obtenir
Ie prlx ale g106 6ur Ie Earché de Firenzeron aJoute à la cotatlon'rdépart fernerrun EoDtut
fo'faitaire de 2, Llt Poide vif)
MoyeEne arlthtétlque dee cotatlons allant du nercredl de Ia 6eEalne au nardl ale Ia EenaLrê
b) zoae déficitaire courante'
Rona - E!!*E!!g
Avant Ia conversioE de6 cotations, polAs abattu eD polda vif' 11 y a lieu ilrapporter lea correc-
tioBE euivæteB 3
vltellonl. : Ière et 2ène quaL ! - 7.8OO !1! par 1O0 kg
Boeufs : lère et 2èEe qual t - 4.9OO Lit par IO0 kg
vaches : Lère et 2ène qual : - 4.roo Llt par loo kg
Veaux : Ière et 2ène qual I + 4.6O0 LiL par IOO kg
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Après correctlon pour la convorsim en porila vj.f, m appl.iquo lea cosffrcients d.e rsnalêmênt
Eurvmtg s
Igglgg '
Iflgllg!: I îàrequal I l8l Boeufs 3 1èrequar r 551 IgS_hSg,1èrequar I !!l
2àme qual : 54 f ?ème qual : !O f Zème qual r 49 I
I:gH , lère qual I 6l f
Zème quat r 59 I
Le prrx moyen ponèéré êst obtenu pat l tepplication dês pourcentêg€s de pondéretlon suivarts t
a) 61 f- pour ]a zdro src6tlontaire
b) 33 y'" pour 1a ,on6 déficltêIre
LuxembourA r tialchés : lurenbourg et Esch-gE-Alzette
Poicle abattu 
- 
Moyenue arlthmétlquê d.es cotations dgs aleux marchés 
-
La convergron das cotations poiils abettu Bn poids vif ost effsctuéê à lraiile des coeffrcisnts de
rendemênt suivalts s
!gI*g r Boêuf§, s6nissggr_I_agl9gts5_ggglgs t
quat/ü-z55rt
quel A, t 5J rt
qual B ,52%
XggÈ: ' 60 li
Jour rle larch6 : lunill
!a.vs-Bês t \blghéu! Bovlnat Rotterdær rs Hertogenboech et ZEoIle - poid6 abattu
Veaur t BarDeve1d et re Eertogenbosch 
- 
poide vif
Moyontle aritbn6tique ilas cotatlons
La cmvergion ôes cotatlong poidg abattu on lolals ÿif est effectu6e à lraide êaê coôfficiêntB d6
rgndemont EuivaltE s
!gS11g , ertra t 62 y'" leæe*x t 57 /" Yaches ileetin6es è
làre qual : !8 y' rj."i*t"t" 
"rir""t"ir" 
t 47 y'"
Zèr,e que.t t ,6 y'.
3àne quel r 52 É
{olfq d:o nafg.h§- r Bottêrdan r Bovins = luêi rs Eertogenbosch t nercredl
f6au: - nardi ZvoLLe ! verdredl
Barneveld r luucll
III. PRIX Â L'il,tPOBTÀrIqI
Eh se ba8aDt au! lêE naroh6o les DIua ropréaêntatifs deE paJE tiers, la ConmiaEion tire hebalonadailengnt les prir
à lriElpttêtla polr lortar ot vter (Bàgleneat no 14f64fc@, Bèg1. no 63/64/æ et 8àtt. \o 140/64/W).
Cee pl: a@t raJoads ôoa [otlllta loatritê1roâ r6IE6EêDtet lea freia als tralaport Jusqurau: frmtières alo la Com-
DuDaut6. C€B DGtaata a.üt leE nânee pou.! tous Iês paÿs do 1a C.E.E. (bxception ! des noni:m-ijs plus élevés à I rin-
portatic ale yêar o Itelfe).
lcs oaroh6s reDr6E€atetlfa ôca payr ü.arr lot Ies Eulvânts r
l. Daacoert a EoJr{ao êas ootattoEa ilo t
r. OXtrIPOET . leadbnrepts Evaeg og Gitsalg
b. l f . Seavlrteaite Dangke lndelg-f,reatureksportfolonlnggr
o. Dltr . Daarke lanilbnrgcrcs (rea,tursel gsforeninga!
2. (hmdc-Ercta,gno r Dolnmn. ttor 64 ua.roh6s
3. rrlaaôc t Darùa t. hÈl1n
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Erlâuterungen zu den nachstehead aufgefflhrten Preisen
I. FESTCESETZîE PREISE
Gentiss Art. 2 der Ver,ordnuas f4/64/ËWA vou 5.2.1964 (Auteblatt der Europâischen ceneinschaften
von 27.2.1964 - 7. Jahrgangr Nr. f4) über dj,e schrittweiEe Errichtung einer geEeinstuen Marktorga-
nisatlon für Rindfleisch werden jâhrlicb vor den aE 1. Aprtl begimenden WirtschaftsJahr flurch Jcàel
Ult glie dstaat für Rinder uad Kâlber feBt6oBstzt. Diese orientierungspreise oa-
eLeren für Jeden Mltgliedstaat auf Preise der Eleichen Groashandelsstufe.
D"r &!gg!i9.ry.9,8 für Riniler hâDgt von orientierung8prels lnaofern ab, ala Jeder MLtgLiedstaat
einen Interventlonspreis feEtsetzen kannr der zwiechen 9, ProzGat und 96 ProzeDt ates Orlenti.erungs-
preises liegt (Art. Io der Verordnunl, L4/64/EüC).
II. II{AXI(TSUII'E AI'F DEI IILII{DISCEEf, X,AXTT
Gemâss Art. 5 der verorilnu\g L4/64/ËilG (geà.ndert durch Vcroraliul8 l6L/66/trifig) und 6enâas
Ârtlkel 1, Absatz ] der Verorrlaunt 63/641ËUO ete1lt d1a KonDL8sioÀ wôcb€ltllch
für Rintler uDd trâlber Èel.ae auf daa 1! Arhang III zur VerordÀul8 L+/64/EllO gerarûton
Mârkten fest. Dlese Uarktprelse ergeben einen gewogenen DuchschnJ.ttr der nach den ebenfall6 in die-
sen Ànhaag auf8efllhrten !,!ârktaDteilen der Qualitâtaatufen berechnet wlrd. In eLnzelnen handelt es sich
un folgende Prei6e:
BelAien ! @EL 3 Auderlecht - trlgil8gtgE!
llarkttaFe: Rinder r Xlttvoch
Kiilber 3 Donnerstrg
DeutschlaBtl (BR) t ulirkte 3 t2 t[erLt. (trorôrh.lE-t ltfalen)
Àachen, Duisburg, DuaBeldorfr Easent KôIn, MôncbeD-Gladbachr Wuppertal,




Fraptreich t !gIEL 3 Lâ Vl11ette - SchlacbtAeuicht (polds net eur pied)
Dle Preise vou üontag der Laufentlen Woche uud voû Donnerstag der vertartele!
Ifoche werden æ1tb[eti6ch genlttelt.
Dle lllrechnuag voa Scblacht- aut Lebend8exicht erfolgt Elt folgeDdeD foeffizieat.E:
Rlnaler :
OchBen âxtrâ z 58 % S]§ cxtra t 60 g6 §§ crtra z ,g *
l. cltal.: 55 1é 1.QuaI r 56 * 1.Ouel | 54 %
2. q\al.3 52 % 2.eual t 51 %
,. qual.! 49 % ,.qual t 4? %
Kaflll!: e+ra 165;
1.qual r 60 ,
2.quâ1 z 5r.
,.QuaI s 51 b
t":arkttaEa r !lo!tr6 u.!d DoE8.rltag
Itallên t Ultrkte
a) llberochussgebiet
Moôctra.Crsnonar Flrenzer Uaceratar Padovat Reggi.o EDllIar Chr.yaaao 
-I,c!.gS-dJlil1g!-g
(zu Ertsittlung ale6 Grosshanilel6prel6es von Firenze wlrd zu der Notieruag ab Eof ein Pau6chal-
betrag von LLI 2, Jè Kllo8ram lêbendgewicht adaliert)







Dl,e Unrechauag voa Schlacht- auf lebêndgêilcht êrfo16t mch Berichtigung un
fol8enale Betrâge :
Vlteltonl. 1. und 2. qual. s 
- 
7.8oO lit per 1Oo kg
Ocbsen 1. und 2. qral. : 
- 
4.9OO Ll.t per Loo kg
Kühe I. und 2. Qua1. I - 4.5OO Lit per IOO kg
Vltelll 1. und 2. Qua1.. 3 + 4.5OO lit per IOO kg
anBchlieaaenal f,eralen folgende Koeffizienten benützt :
Rinder t
Vltelloat : 1. qual.: 58 % g:@ : I. Qua1.3 55 %2. Qual.! 54 % 2. Qua1.3 50 %
f,llhe i 1. Qual.: 5, 162, Qual.! +9 %
KEller :
Vltelll ! t. Qual.: 6L %2. qual. ! 59 16
DaB gerogene Mittel rlrd cr!.chlct ihroh lftltlpllkat1on d.r untêr
a) genanatea Preise nlt 6? % ttd der unter
b) genaunten Pîelse DLt ,, %,
LuxenburF t E!E!g : Luxenburg unal Esch-sur-Alzette
Dle Preise beider ltârkte uerden aritbneti6ch Benittelt - SchlachtAeyicht -
Die guechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nlt El1fe folgenater
Koeffizienten:
Ri-ader :
Qc]_sgnr_f{:9e_n, _Bg1_19nr_tr$[e_ : qpal. \Lr 55 %A:5r%
B t5?%
KâLber , 60 %
l{arkttar: Montat
@,3@.
Sig&.I. 3 BotterdaB, rs Eertogenbosch und zwolle - SchlachtAewicht
@!g : BarDevelal.und rs Hertogenbosch - Lebendgewicht
Dl.e Preise.werden arith8etl,sch geEitte].t.
Dle UErechnun8 der Preise von Schlachtgewicht auf Lebendgewlcht für Rinder er-
folgt nJ.t HLlfe folgeDder Koeffizienteu:
Sj!EgE!I!!ll9I z Extra ,62 % Fette Stj.ere: 57 ?i Wurstkühe: 47 ,;L" eualt5S 9L2. qvatrS' i!). euatiJ? %
MarkttaAe : Rotterdæ 
- 
Rinder : MoDtaB Zf,o1le : Freltag
K5lber : Dienstag Barneveldl Montag
r6 Eertogen,,Osch 3 Mittwoch
III. EIfiI'UERPREISE
D[e Komission setzt wôchentlicb Einfuhrpreioe für ,linder und Kâ1ber auf Ba6Ls der Preioe auf
den reprBseBtativen llârkten iu Drittlàndern fest(v8rordnwgett4/64/t:tt1t 6t/64/EÉ.c \û f4o/64/Ew1).
Dieie Marktpreise werden u feste Betr5ge für Cie Transportkosten bis æ die Grenze der GeEej-n-
6chaft erhôht. Diese Betrâge 6ind für alts Mitg11ed.Elânal6r gleich (Àrsnahme 3 hShere BetrËge bei
frnfuhren von Kalbem nach ftelien).
nie reprâsentatrven Mârkte elntl r
1. Dânema:k : DuchÈcbnitt iIêr llotiorugen vm
a) oææont - Lsndbrug3ts Kvseg og Kiirsalg
b) A f - Smrirkgrrde DanEke AndeLs Kreatureksportforeninger
o) I f f - Duske Landbrugeres Kreatursalgsforenrn€cr
2. Grossbrrtünien : Durchechritt von 64 l.târkten
3. Irlmd : ilækt von Dublrn
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CARNI BOVINE
spiegazlonl relative al prezzl dellc carll bovLnc ohe
flgurano nella pre6ente pubbllcazlora
I. IEryI
I! appllotzlon. dcllrêrtloolo 2 del Rsgolanento i. 14/64/CLB de1 5.2.1964 (Gazzêtta Ufficiale del
2?.2.1964 
- 
70 anno n. J4) relativo aIla grad.uale attuazio!ê dl unror8anizzazlone cooune del nercatl
nel settorê deIIê carni boviner ciaacuno Stato menbro fissa, per la campagaa ili comerclalizzaztoîe
che inizia aI Io aprile, prezzi d' per L bovinl ed i tLt.111.
'IaIl prezzi di orientamento si riferlscono ai prezzl fornatlsi ln cLaEcuno Steto ne6bro ln une nede6i-
ma faÊe del comercio alf ingrosso.
I ptezzj- alrluterveULg dei bovini è calcolato in fuazione clel prezzo drorientmento In quantolo Stato
membro puor fi65ue tale prezzo drintervento aal un IIveIto coEpreao entro iI 99É ed' LL )6% det prezzo
drorientileato
rr. PRruzt slr! MEncÂTo rlttERlto
In applicazione deIIrart. ! del Regolameûo n. 14/64/cEE (nodificato da1 Regoluetrto n. l6L1661cEE) e 1n
applicazione alellrart. 1,par.J deI RegolaBento 63/6VCB laCo@i6aj-otre fis6a ogni 6ettinaar per ciascuno
gtato uembror i prezzi ali. mercato per i bovini ed i viteui auI1a base dei- prezzj. coEtatati 6ui oercati
rappresentativi (AlLegato III alet Regolanento î.141§4/cEE).
Per otteuere 1a nealia di. tali prezzi d.i nercato si effettua Ia ponderazione ili ogai classe connercj-aliz-
zata nediante j. coefficientj. indicati-vi neI sudiletto allegato.
I prezzi costatatl neAli Stati nembri si riferiacono al Ee8uenti nercati:
Belrio: Mercato: Anderlecht - fë60 vivo
O@!-1!!.ry!9: bovini: mercoledll
vitellt: Biovedil
R.!'. di Gernuia: Mercati: 12 mercati (Renania de1 Nord - lveBtfalia)
Aachen, DuiBburgr Neseldorf, Essen, KôIn, MôncheD-Gladbachr ilupPerta].r
DortEundr GelsenklrchenrHagea, Rectllaghauaea, Bochun. PEgo vivo.
Glorno tlt nerceto r lunetllr
I@!g, @!s: !a Vlltette - Peso norto (polds net sur pled)
Ilealia aritmetica delle quotazioni de1 luneallr delta settinæa ln cor6o e ilel giovedll
della 6ettinana precedente. La converslone delle quotazioni " poidc net 6ur pj-edrr 1n
pe6o vivo è effettuata mediate i Eeguenti coeffi-cientl tll reea:
Bovlnl:
Brci extra: 58% Tæi:extra: 60* Vacche : extra | 59 %
1a qual-.t 55% 1a qta]-.t 56% 1a qua:-, z )4 S
2a quar..z )2iÉ Za qtal. : 5,1 %





Olorpl di ÂErceto r lunedl.r c giovedil
@93@!3
a) zona eccedentaria
Cranona, Flrenze, Maceratar Padova, Re6glo Enilia, ChivaBao, Modeua- Pe6o Yivo
(per ottenere il prezzo all'fugro66o sul nercato ill Firenze, aIIe quotazioni'rfranco azienda
agricolèrr va aggiunto un ænon tare fotfettario di Llt 2!,/kg peso vivo)
Media arltnetica delle quotazioni che vanno dal nercoledi della settinana precedente a1 nartedi




Prina della coDversj-one ilelIe quotatlotri peao norto ir pe6o vivo., sl renclono neceEsarie Ie
seguenti corezionl:
Vitellôni : la e 2a qua1.3 
- Z.8OO Llt. per 1OO kg
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Buol la e 2a qual. ! - 4.9OO LLt per IOO kg
Vacche Ia e 2 a qual.: 
- 
4.500 Lj,t per 1OO kg
Vttelll 1a ê 2a qua1.3+ 4.60CIit. per 1OO KB
Dopo Ia correzioD€r per Iâ conversionê 1n peao vlvo, Bl appllcano i aeguenti coefficien-
tL i!l. resa:
Bovlnl :
1L@1: 1a qual.: 58 Buol: 1a qual.3 55*
?a qua!-.t 54% 2a qual.: 50#
YegÈf 3 1a qual.: 55 j6
2a qual.: 4ÿ'!
ViteUi 3 'ta quaL. z 61/o
2a qual.t 59.Â
1l grezzo Dedio ponalerato eL ottiene nediartê Lrapplicazione al.11e 6eguentl. percêntuali:
a) 676 per la zona eccêdentarla
b) 33?é pet Ia zona ileficitæla
Eg!!æ,t @E!: Lug8eEburgo città e E6ch-6ur-Alzettô
Uedia æitnetica delle quotaziotri dei alue rercati - peao Eorto
La conYeraione deIle quotazionl pe6o norto ia pe8o vivo è effettuata Eediete i seguen-
tl coefflcientl dL resa:
Bovlnl .'




Glomo dl nercâto: lunedil
Peeôl Basal! Egg!3
E!g!r Rottôrdu, ra Hertogeaboach e Zwolle - leao ûorto
E9gII!! Barnavekl, r6 EertogeEbo6ch - peso vivo
Medla arltEetica ale1le quotazioni








Glornl dl nercato: Rotterdu: Bovini: Iuedii
Viteul: nætedir
r6 Hertogenbosch: nercoledi'
Zwo11e : yenêrdL l
BarnevèIal : lunedir
rrr. BBEzzo AI,L,u.'PoRTAZrONE
La Conulesione fi-esa ogni settinæa i prezz! alf irportazione per i boviDl eal i vitetli basand.o6l,
6uIIe quotazioal re8lstrate aui Eercati piur rappreaentativi atei Eaesi terzl (Regolanento a.,t4/64/
/cEE e \. 14O-64/1EE). TaIi prezzi 60!0 auEe[tatL di inporti forfettarL che rappreEentano le 6pe6e
dl traaporto flno alle frontiere detta Coaunità.
Detti lDPortl soo g11 st686l per tutti 1 !ê.Bl atellc C.!.!. (Sooeoi.one r inpolti Dtù êIeÿêtL a1l rtopor
tallme all vltelll ln ftaLio. f neroatl rel4rreeêntetlyl itel Paegl t€lgl sono l aggu@ti r
1) Dutuarca : !.dLe d.ll. quotazloni cll a) OXEXPORT = !ùdbrutots Kvacg 06 KUdBaIB
b) A f = Saavlrkcadc Duake Ardela Kreaturckaportforolinger
c) DLK = DaDsk. LedbrutarcB Kreaturaalgsforeni.ngàr
2) Graa Brctataa : ardla dcl 64 ncrcatt




Eoe'llchtlnLg op d,e in deze publikatte voorkonende prlJzen
VÀSIGESîELDE PRIJZEN
Ovcrcenlronstlg.lrt. 2 van Verord.ening l4/64/bæ van5.2.L964(Pubtitatieblad. d.d..27.2.f964 - 7e iaatgan9,
nr. l4), houdende Ce CelerùeliJke totstanèbrenging van een gemeenschappelijke ordening d.er markten In ile
sector rundvlees, vord.en JaarllJks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lial-staat
orrêntetj.eprr Jzen voor runderen en kalveren vastgesteld.
Deze oriêntattepriJzen hebben voor 1eèere Lial-staat betrekking op priJzonr d.ie ln oenzelfd.e stadiw van àe
ûroothan4el tot stand komen.
De @ilÈlg voor ru,iôren hangt sanen net de oriëntatiepriis, doordat een Lial-staat aleze inter-
ventielrr Js k,rn vaststellen op eÊn nlveau, dat ligt tusscn 9J y'" en )6 y'" van ô'e ori'éntatiepriis (art. 10
van vêrordenln g 14/ 64/Ef,.c).
PRIJZE}I OP DE BIMIEJiL^N,)SE IilÀXI(I
Overe,rnkomstlg art. 5 van Verordening 14/64/EEA (eewiizigd bij Verordenine l6l/66/\EG) en o?"coD-
konstig art. l-r Iid ] van VerorLenfng 6)/64/ÉEC , stelt d.e Comnlssie elks week pêr Lid-8taêt voor
runCeren en kalverer., narktprtJzen vast op de representatiave marktenr 5enoemil in biilage III van Ver-
orà.nrng 14/54/D],iA.
Doze narktprijzen vomen het gewogen gmidê61de van èe k{aliteitenr berekend aan de hand. van d.e in voor-
noemie biSlage bepaald.e marktaandelenr per kwaliteit.
De narktDrirzen voor àe Lid-statreqbgllqbqE9EE!!Âg 3
BeLeiê s l{srkt s ÀnCorlecht - trevend Reticht
I'larktlagcn t runderen: woenaêag
kalveron! /iond.erdag
Duitsland. (B?.)s ilarkten : 12 narkten (fooralÎlJnl&d-f,estfalen)
Aachen, Duisbug, DisselAorf, Essen, Kô1n, llônchen-o1ad.bachr l{uppertal, Dortmud.r Bochut
Gelsenkirchenr Hagen en Reckllnghausen.
Eêrktdeg : na8,rdag
Levend gewicht
Frankri jk s t{arkt : La Yr.Lrette - Geslacht eewicht Cpo-1CC--""!--""-" 
-PfSd)
De DrrJzen op naanàag van de lopende woek en op donderd.ag van d.e voorâfg3anile week worden
rêkenkundlg ôenrdde1d.
De onrokemng van geslacht op levend sewicht heeft plaats aan d.e hand van d.e vol8end.e











3tleren extra t 60 y'.
.f[ekwa-L. a )b"/o
















I'l3rktùagen : ma"nAag en àonleriag
ryn:
a) 0verschotgebied
Moalena, crenona, Firenze, ,'lacerata' Padova, Reggio Emilia' chiva§so- EYüg Eexich!.
(Ter verkrijginâ van de Sroothandel6prlJ6 op de markt van Firenze t-elt men bii de Eeno-
teerde J,rfjs, af l-andbouwbedriJf, een forfaitair bedrag van 2J Li,t per kg levendge"richt op)
De noterin6en ye1 ro3rrsde3 van de ÿoolatgaande week tot dinsdag 
"an 
de lopenale week worden
rekenkund.ig gemicldel rl.
b) 39$i:È-3Rc'a - Gjllcgl_Ejl:g
5l
De omrekenint; van geslacht op levend jè.wicht heeft llaats m toelassing van de volgende
correctles
Viteflonl le en 2e kwâI. : - 7.8OO Lit per 1O0 k3
o;s;cn l-e en 2e kwal. : - 4.900 ,,at per IOO kg
hoeien le en 2e kwal. : - 4.500 trit per loo kg
en Vitelti le eR 2e krval. : + 4.500 I,it per lOO k;
Vervolgens rvorden de volsende omrekeninssfaktoren gebruikt :
Bunderen 3
Vrtelloni : te kwa1. : 58 /6 Ossen ; le kwal. : iJ )6
2e kwal. t 54 I 2e kwa7. z )O )6
Ko'ien 
' à: IT:i: : ;; i
Kalveren:
Vitelli : Ie kwal. : 61 7â
2e kwaI. : 59 I
Een ge rogen gemiddelde prijs wordt verkregen loor de onder
a) verkregen prijzen te lve8en net 6? % en de on{er
b) verkregen prijzen ne| 33 /o.
Luxenbur8 : Markteu : Luxenbourg en Esch-sur-Alzette
De prljzen va de twee Earkten worden rekenkundig gemi.ddeld - Geslacht gewicht
De oEeliening voor de prijzen van geslacht op Levend ge!ÿicht heeft plaats aan de hanal
van de volgende coëfficiënten.
Runderen:
nêêÂ, yta:zsL_sl!i_e{:L 
_kg+gl : kwal. AA : 5, %
B : 
'2%
E3USTSI r 6o Â
Marktdag : oaandag
Nederland : EIIIg :
Runderen: Rotterdanrrs Ilertogenbosch en Zno11e 
- 
geslacht Sc,Jfcht
4E: Barneveld en I s io::o 
"-bosch - levend âêrvicht
De prijzen wc;r,en rekenkundiL gerriddeld.
De omrekenj,trg van de prrjzen van geslacht op levend gewlcht heeft voor runderen pfaats




Yglls-slistsn' 57 I iiorstkoeien: 4/ I
Ze RYar. | ,b /b
Je kwal. t J2 '[
Marktdagen : Rotterdu 
- 
Runderen : naanclag 
's }lertogenbosch: woeDsdag
- Kalveren : alin6iag Zwo11e 3 vriJdag
Barr.eveld : raand.g
III. PRIJZ,JN BIJ INVOii
Elke yeek worden door de Connissie de prljzen blJ invoer voor runderen en kaLvereD vaatgeeteld.
ft.o. l4/64/EEc, v.o. 61/54/EEc en V.O. J.4O/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de neest re-
presentatieÿe markten van derde landen. Deze priSz-.n worden verhoogd met forfalraire belragen voor d.e
'reryoerkcsten -"or aan dê grenzen vu do oemeenscha!. Deze bedragen zijn ÿcora1le glc-landen cezelfde('Jrtzol,lerrng : hoEere be,lragcn br3 rn-.ccr var kalveren ir ILaliS).
416 representatieve narkten rorden beschou&d :
1) Denenarken : geniddeLde van de noteringen vaE ,
a) oxExPoRT = Lanalbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) A K = SaEvlrkende Dan6ke Andela Kreatureksportforeninger
c) D L K = Dan6ke Landbrugere6 Kreaturaalg6foreninger
2) croot-Brittannië : geEiddÇ1de ÿan 64 narkten






































aro,o0 28r,88 ,5.9r8 2.8?r,o zo8 J, ,?,roo
Prix d'olieEtatioD EatioÀaur
Natlolale Orientierungsprel,ae















,.o2>,c 242,OO 298,69 ,?.8't, ,,o2r.o 419,O1 60, too
PrLx drorlentatloa natLoneux
Natlonale 0rLentlerung6prois€
Prszzl dL orienteento m-
z1onB11
NatloÀale oriàBterrn6spriJze!













,.112tj 2lr9 r oo ,o?,r, ,8.æ6 ,.112,' 22r,r, 52,zfl
Prix d'orientatlon ûat1oûâux
Natlonalê 0rLentierun8sprel6.
Prêzzl di orlentaûento tra-
zlonâ11
Natlonale oraëDterlDgapriJzct
,&ûha 259,00 ,14,ro 40.gfi ,.1t0 r0 226 r OO 6r,aoo 64,?ro 6t,?o2 65tr20 6rrooo 62t\r1
1 ) B.R. Deutschtaud : 10.4.1966
2 ) Du 1.4.65 ar )1.5.65 et du 1.2.66 au ]1.f .66 ! 2-:l}2à-LEg - Du 1.8.65 au ,0.11.6, I M.
, ) B.R. DôUtschlaad : 11.,.1966
















IlALIÀ Lgxlll-BOURG I{EDER-LAND BErf rgnBELGIE IIÀLIÀ LUXtlr-BOTRO I{EDDN.LA}IDBELOIE mÂllcE LA}{D
( BR)
FRANCE











,.900,o ,12iOo ,85,o9 4E.?ro ,.900,0 282,16 78rooo
Prix drorlentatlotr Datioaaux
Natlonale Orl,eDtierun86prql6e
Prezzl d1 orrentalento Ba-
zlonâI1
Natl,onals oriëDte.ing6priJzê!












4.00o,( )2OtOO ,94,96 5O.OOO 4.ooo,o 289,60 80,ooo
Prix droraentati-on natlonaux
llatloDâIe 0rlentierun6spreloe















\.1r? | ,r1,oo trc8,54 5',1.719 4.1r?, 299,55 821?ro
Prlx drorientatior hatiotraux
NâtioaaLe OrientierungspreL6c
Prêzzl di- oriehteento na-
zionall
Netionale oriënterlnS6pri Jzetr
.,tt? t, )\?,oo 427 rOO 5r,ooo 4.25O,01 fr?,0o 82,7ÿ 86,?ro 86,f89 8f i 8oo E5,ooo 8t,8o7
'l) B.R. Deutschland : 10.4.1966
2) B.R. Deutschland ! 1'1,4.1966
J) 8.I. Dcutacbland r 9.4. 196?














PrlS DI LT CJ.E.
Efo-LIlrDr
PTESE DELLÀ CEE








Cl. collarcrÀ].lzratr I L967
f.!daI.klu6.n
rEB t{18 APR !oI inI ,nl luo 8EP oca lroY
BELOIQUE./BÉI.0IT
LIalt.! Ialérl.urc ct oupéricurc CEEl{lÀr,!u!-a! lertaulrrcnzr_a EEG Pb ,o2r.o-rztz., 3r12r50 - lloor0O



































rb 27O' rO 2748,4
DCETII qI I'O
trrbrlcâtlaraa 7 Fb 2267 t9 230O,0
lloycrac poadéréc toutaa cl,Àrraâ





gnt.!- uld ob.rtrGÀz. EWg il 2l+2tOO-257rOO 24grOO 
- 
2641@
f, .t1o!.1.r O!i.stl.ruÀtspre16 lü 25)t@ 259 toî





























































tr!d!l.klucr! u§ TPR UAI
BrEè.1llll,r!!aa
,-9 Io-16 L?-2' 24-ro ,L-6 7-L' 14-20 2L-2? 28-4 5-r1
BE CTqUE/BE{r3
Ll.lta. lEtéllruri rt luDarlaur! CEElllùl.u.-.a lttltu.E.Dz.a DEO Tù .o2r.o - ,.2L2t5 1.112,50 - 1.30o,00
F1r d'orlclt.tloÀ Dttloal]'







rb 42ooro 4200rO 4l5oro 4l5oro 43@rO
,b 4150,o 41ÿtA 4550'0 455or0 14ÿtO




rb ,4ooro )4ooro 3550r0 3550r0 4r5o'o








lb 4aoo,o 42ro,o 4100.0 4300.0 42@ro
tb
,4ooro ,45OtO 35@ro 35@'o l4@r0
rb







Pb 1150tO ,150,o 3500,0 35@'0 .l45oro
Fb 27OO )O 2?OOrO 2800r0 28ooro 2?0or0
F.b!1catl,cr.. ? Pb 2ro0r0 2100,o 2300,0 230OrO 2100.0
lloy.EE. poÀdarér tout.! cla!.r.
O!ro8.À Erllèd.Ld. âlI. k1a!6aD
100
r-b
,409,o ,42r,5 35lg,o 1540r5 )474tO
lrc-P 68r18O 68,4lo 70,780 70,810 69rûo
DEUISCEL.IIID (BR)
llnèor- und ob.!tr.Dz. EfO il 242,OO 
- 2r?)æ 249)OO - 264t@
tr.tlor.1.r Ori!Eti.ruÀE6pr.1! Dt 25r,co 259,OO






Itl 284,20 288,60 288,20 286tzo 289,4o







Dt 267 r?O 26?,ro 268r80 2?0,30 212,20
DI 254 tBO 252t8o 252r5O 255t50 257,50







DI 28? go 284,40 283,90 286,9O 186,50
DI 269 rro 266t4o 265r8O 267 )5O 167, lo









D}I 241,80 24L,rO 242r50 241.10 141.10
DI 218r60 2L?,8o 218,60 22O,7O t2t.Lo
t»t t99t?o 199,40 20orlo 2O2t5O 1o2.10
DI 165,80 L?Lt)O 1?0,40 L75t6O t 68. ?0
100
Dt 2r>,54 252,15 252116 254,69 255.264










PÀTS DE LA C.E.E.
EWG.LIIIDER
PA.ESI DEI,LA CEE








Eud.Irklr!6cÀ ÀpR I ulr l,run l,rur I euo I sEP I ocI I Nov
Lhlt.. 14tér1.urt .t .upétl.ù!. cEE I;T ,-Ë l0?,1.] - 125,8,
Prlr drgrl.!t.glo! DrÈ1o!r1 rt æ2iOO 114,50
















FI ,2? t45 )27 ,06









PI \2r,92 4j0, t4
rt 294 t80 101,36
rf zr8 t79 245 189
rt 2OO,r9 2O4t27




Llültt .illto . tÀ6slûo CEE Llt ,?.8rr-\o.t56 )8.906 - 4t,2ro



























Llt 2?,o5? 27 .747
Ltr 18.464 r8.532
























,-9 r0-16 r?-2, 24-ro ,L-6 ?-Lt l4-20 2L-2? 28-4 5-r]
rflxcE
Llrlt.s iuférlêur. .t 6upérlôurc CEE 11 298$9 
- rr?,zt 307,33 - 125,85PrI! dtollGDteèioD ûrtloÀrl t1 ,o2too 114,50








FI ,8?,?4 ,?9,90 382,8o 188,60 190, 14
FI ,2or 1o ,21 t75 y6,70 llo,oo 98rÿ
rt 28? to4 288,60 293,28 29rt20 41t28





rt )25 tzo J27 160 ÿ8,80 J26r4o









FI 424,80 42?,?5 432,47 4)6,60 439,55
PI 299,16 ,0r,86 to6 t72 306,72 to6r'|2
lf 244,80 24?,r5 247,!5 244t&o 2Ut$O
FI 2O4 32 205,86 204,45 202,10 202,10
Moycnnc poncléréc tout.r classrE 100 11 to?,?4 ,o9,62 1t2 t2! 313r43 l1l,?9
tc 6),rr1 62,?L' sl,z+z 6J,485 6),r58
ITTLII







L1r 52.678 52.499 52.951 ,).L45 52.989
Llr +) 4)a 45.L76 45.62r 45.878 45.894
, CEMSSO,




Llt 46.664 46,664 46.664 46.664 46.664
Llr t9.o7? ,9.o7? 39.o77 39,ù77 39.244
,, cREXrOr.rl







LiÈ t6.609 ,6.?oo )6.867 )6.958 J7.40'
Llr 2?.514 2?.615 27.950 28.Olr, 28.1r1
Llt 18.500 18.500 18.5oo r8.5oo 19.OOO
l{.ill,. poDd.lat. tuttc cl...l 100 t1t 40.692 40.606 40.89r 4r.018 4r.096



























LlDltt. lÂlarl.ur. .t !upé!i.u. cEE Flut ,pzr§-r?)2t, 3112,r0 - 3loo,oo




















f l,u 26?6,r 2665,L
flur 2252t, 2262t)




Xltilu- ar iarl,lutrarz.À EsO r1 2L9.OL-2r2.r9 225;!5 - 238192

















Vctt. rtl.r.E , FI 2r9,ln 242r89
for!tko.i.À ) PI t t.?6 L57,49




























>9 10-I6 L7-2, 24-ro ,t-6 7-t, 1i+-20 2L-2? 28-4
urID{BOmO
Li.!lt.. lDlér!.urr .t rupé!1aur. Ctl FIur ,.ozrto - ,.2L2,5 l.Ir2,50 
- 3.3@r@








Ilur ,.541, 1.520, 354'l t5 3513,8 35ro' 3
flur 2?2t tt 27t' t6 213212 2695rL 272Lt6








,t?9,6 1209,1 3223rO 3247,2 32lt, l
FIur 26?r,, zooui b 2655,3 267tr2 2665.9
Flur 2254 t? 2222t4 228012 224Lr2 2262rO
NoyatrÀa poadéraa toutaa cla6rr! 1@ trlur ,zto,4 t2t4t, 323414 322t)7 1235,4
lrc 64.608 64 
-286 64,687 64,435 64.?oB
TEDINLA}ID
!l1niEu6- aa laxlautraazan EEC FI zLgtor 
- ?321>9 225,35 
- 
2§rg2














P1 28? t4? 29r,40 296,57 2ÿ,63 298t63
r1 24? $6 250,56 255,97 256,94 216.75
rI 216 r r6 218,96 223rO7 224|co 222,1
r1 r82 | 69 r84,25 r.88,59 L89.45 189,63
V.tt. !tl.r.! t PI 24O rr5 242,82 244,12 2Mtl5 242t82
lorrtLoala! , FI rr4t4? 156,04 r59r49 760t27 16r.21
GêætrD tcaidd.Id. âl,lG kI.6..! 100
PI 2rottg 2r2,94 2)7,60 218,60 237,95
RE 61,588 6\,549 65'636 65r9L2 65,73t
60
l-*" *r-" II *rr*rrrr., I


























































































64 HanrElS nEEAS lrêdiur 9É - 11
)thara Eelvy oYêr 11
ctt Lr?.9 165,9
15r.O foJ,o
tEIFgEs Hedlu! E1/4-<)ÿz ca L",O 762.7
)thGr6 gêaYy oYêr 9}{ ct 1+9.8 158.? T




I OOk! ,9,980 1,8?4
PRII COEIOES - BBICETIGjIER PREISI crt L42.2 r48.7








































ho/ )oor@ ,oo,oo Joor@ l0o,0o l05r@
Jr./
z87 rro 28? §o 287 t5o 28',t,50 292r5O









-OO 2ao -M 270. O0 275,oO 280,0o




k. 255,OO e55.OO ?55,00 25r,æ 255.00




24r.oo 245.OO 245,oo 245.0O 245.0O
225.OO 225.OO 225r0o 225,@ 225.æ




at./kr ,o2150 ,o2,ÿ 304.50 3ûI.50 1r0.«)
28?.* 28?.50 287 t5O 2ÿ2,rO 295 
-OO
2?2r5O 2?2,50 272tÿ 277 t5o 2Tltÿ
! rrrtr. atalk. 261+.II 264.11 26$rr 266,25 2æ.7'JC.EElm. 18.2r7 ,8,2r? 38'237 18,54? 38,909
IIPE
Dt BIJX E.Ll.r. Ètr.
Saco!d[ÿ
Cora
a.d. 1r1.6 161.6 r51,6 t65.6 161.0
14r.o 151+.o 152.0 156.O r54.0
t2?.6 Lr2.6 130.0 rtlo.o r4o.o
&rllockr hlrc
gacoÀduy
Lr6.o 165.O 161.0 L67.6 L67.6
145.O L57.6 r54.0 161.0 r58.0
Col6 E !t baa,
Sêcoadüt
r.o5.0 1O5.O ro5.0 ro5.o lo3.o




r.45.0 t47.6 L52.6 u5.o 14O.0
t 1r4.o 140., r35.0 rl8. l 136.3
y' rrrtl.
r.al. tr.o 13q- I 117.8 uo. rr 118.1r1




, 6t ü^RrErs H.diun 9}é - 11 cr crt 159.0 t62.o t62.o r7?. o r7?.o
)thêrs teavy oycr 11 cl 156.o 160.o 160.0 175,O 1?6.0
IEIFERS üêdlu 81/4-<tt c
)thcra Eeev, ovcr 9É c
B.d. 156.0 158.o 158.0 173.0 L74.O
a.d.
r51.O 151.0 151.0 u1.o 17l.o
let cora
t 14.0 1r.7.0 ru.0 t22.O 126.0
, rrtrh. t/{.a - 150.0 L6\.7 -2 1&r.s.6IC.RE
I OOkr +o.565 4r.1t? 4L,337 45rO85 45t416
PDII COI.IoIS - lrtcBîlotE PEttt a .d.êrt rl4.r,01 147.0 147.o 160.3,94 161.7,05
,c-Rt


























IED }lrB APB !rI irur irûL luo 8@ ocll TOY
BEI,OIQUE.BEI'II
BarEa! rEtstlaùra aE auDttaaulc
llr,nllur- .n üln.æ.ni;n md Pù lÉoo,o-lrr?r, 4r!7r5o - M75,@
P!1r dro!!.!trt!,oô E.tloDd
ll.tloD.Ir orl,.Àt.tl,.D!11! Fb toooro 4137, rO



















Ir!t.!- ud Ob.!trc!r. EIO D{ )2Or@-!47r@ llr,oo - 358,0o
f, .ÈLo!.1.! Ori.trt1.rog.pro1. tx )f6.@
,4?,oo















O.rotr!a! l»rcb.chÀ1tt 100 Iil ,94,n 191,35
nt 9E.r?, 99t)31
fÎÂrcE
Llalt.! lDréfl.ur. .t lupéri.ur. CEE r? ,94.95+28'29 4ût54 - 441167
Pllr ôroll.at.tloa !.tiotrâl rt f12roo 427 t@








































xlx ÂPR I }{AI
,-9 10-16 r?-2, 24-to ,L-5 ?-Lt t 4-20 2L-2? 28-4 ,-u
BEIIIIQUE-ELGIE















Pb '.75OrO 7.?ÿ,o 7750,o Troo'o ?650'0
rb i.050ro 5.o5oro 6050,0 5€OO,O 6000r0
rb
.75OtO l+.6æio 46ÿ,o 44'ÿtO 4150,o
rb





.811,O 4.610,o 47A5to 4ÿO,5 /t813.0
,6122O )2,600 94rI@ 90rO10 92.260
DEUISCELIf,D (m)
Irnt.r- uûd ob.r8rcnz. EfO t»t 120-()ô 
- 
14"-OO 131,00 - l58r@
!{atlorrlar orietticrutsalrral. il
,16,@ >47,oo











il tzt.zo 420-20 422r60 4É3tro 4rri 10
lt{ ,96tÿ 791t@ 390,?0 392r1o 3?6,40
TI ,48.r0 ,40,ro 344'8o 339'60 330,?O
D{ ,-r?.ro 2?Or4O 267 r2O 280,40 277t@
Garot.ûar DurcbBchEItt 100
IX ,99,r9 ,96,16 3971æ 398t24 384,9r
RE
,9 t84? 99'1& 99,356 99,560 96t227
tllrcE
Lirit.. i.rférlêurr ct êupérlêur. CEE PI ,94,96 - 428i9 4û,54 - 44t$7
Prir dror!entatlon nâtional PI 4L2rOO 42710o








FI ,?9,@ ,92120 592,2o 592,2O ,85,9O
1t 165.OO 48o,oo 47'lt@ 48Or@ 465,æ
Ff t8? t?, 4or,5o 396'æ 196rO 379,50
FI ,16 r20 ,26,40 ÿ6,4o ÿ6,N 3ll, lo
l{oÿ.ù. IDEdé!éa 100
FI r58,OO 4?Lt45 468,97 47Ot@ 456.95
ug






















trrr I 1 lG ,, t.!
*
L96?
ItsB xln lPn t{I ,rutr JÛI lto 8p 0cî ltov
IlAIIÂ
Ll.ltl rlnllo r ùas61üo CEE Llt 50.0OO-r4.219 5t.7L9 - 55.938
















Llilt.â ,,!lé!lcur. .t .upérl,.ur. cEE flur @trc-4rr7,, 4t37,5O - UI1|OO










HIaIEE- ao ô§iru!6r.!a.! EEO F1 28gr60-r14r04 299t56 
- 32t,99













































,-9 r.o-16 t?-2, 24-ro ,r-6 ?-L' L4-æ 2l-2? 28-4 5-11
ITALIA
L!,rttl, llrlro . aa!âlro gEE Lti 5O.OOO - 54.219 51.7L9 - 55.9ÿ










Llt 'i6.OO2 55.247 64.778 64.64 66.654
LIt )6.o45 i5.ro7 55.126 55.29, 57.401
Xcai. poad.latr 100
Llr a,2.Ot9 3L.2?t 60.9t7 60.90 62.95]
uc )9r2rr 38,or4 97A68 97 r44 root724
LUXII,IBOURO
Llrr,t.. lltéllcurc .t rupéllrura CEE EIur 4.@o§ 
- 
4.tr?r5 4t1',1t50 - 44'l5,OO






Flur ).o82$ .816,o 4.7641O 4.626. 42LStO
lrc toLtSr2 )61?20 95.280 92tr20 84,30O
llEDENLATD
lllal,ru- .! !gtur8!.!z.! EEO Pt 289160 
- lll+,o4 299156 - 323199










FI ,54, oo ,28,0O 344t@ ÿr,50 286,5o
FI t25 tOO rol roo 116,50 29Or0O 255r@
PI t9rroo r?6,5o 286,5o 257,50 228tæ
O!rctr! gêtldd.Id. 100
PI ,èo ré> tot,95 3r7,18 2gr,38 257,Ats










































































,8o roo 165,00 165r@ l?0,00 l?5'00
l.et
kA





kg 5lOrOO 505,oo 505,00 505,0o 505,0o
Ite
kA







kA ,90,40 376t90 t76,90 l8r 15 18,,40
C.RE
OOkt
56,52t 54,567 54,561 55tr82 55,797
67
I 























Dê6criptloÀ - Bo6chrej,bung t96?












Fb ,409,o t\2t,5 ,5t9,o ,54o t5







DM 25r,54 252,55 252,?6 25\,69




Prlx à f iûportatioÀ
PréLèÿeEeDta
rf
,o?,?4 109,62 tlzt21 tr1,4t
rr !96,56 2OOt92 2OO,92 20? t58





Ltt 40.692 10.606 40.891 41.0r8
L1t 24.884 25.435 25.4 26.2?8





FIu, ,2ro t4 ,2t4,t ,2r4,4 ,22L,7
Flu L990,? 20r4.8 2Ot4,8 2LO2t'





tr1 zto,r9 12,94 2r7,60 2t8t6o









68,180 t8,4ro ?o,?80 70,810






RE 6r,r85 ,,116 6r,:.89 6,,6?,
RE ,9,814 r+0 i696 40,696 42,045





uc 62,r14 ;2,?1, 6r,242 6r,485
uc 19,8L4 ro,696 40,696 42,04,
tc 7,484 5,982 6,982 a4,9ro
ITAI,IA
Plezzi di Dercato uc 65,to? i4,9?o 65,425 65,629
Prezzl aLlt iEportazioûe
PrellevL
ûc ,9,8L4 +O,696 40$96 42,045





uc 64,609 34,286 64 t68? 64,4r5
tc 59,8L4 +O,696 40,696 42,o45





RE 6,,58? 64,r49 65,616 65,9L2






































































xt x[l I il lll tv v vt v[ vür rx x xr x[l r lr il rv v vt v[ vil rx x xt xll I il il tv y vt
€64 1 196s I rgOO I rsfl
1) vorr explrcotrons poge /.5 
- siehe Erlouterungen Seite 47 - vedere spregozroni pogrno 49 -
zre toelrchlrng op btodzrlde 51
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IBELGIOUE/BELGIE I
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I.EBENDE KALBER VITELLI VIVI
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PRODUITS LAITIERS
EclalrcL6seEeata concarnaBt Iês prlr doa produlta laltlers coDtea$ dua cettê Publlcatlon
I. !ËI].xEs,
Conformément aux aliapoaitlonE du BèBIeeêÀr- n' lr/64/CEË du 5.2.1964, art. 4' 17, I8 at 2I (Journal Offl-
ciel du 27.2.Lg6\ - /ème annéc, n" 14)r portant établlascnelt gradueL drEe orgaÀlBatioq conmune dea nar-
ché6 dans Ie secteur alu lait et dea prodults laltlerar dea prlx lBillcatifsr dea Prtx ilrlnterventiotr êt
dea prlx de sêutI sont fixéa chaque année.
Les prlx indlcatlfs sont fixéar départ exploltatlon agricolet Pour Ie lalt druae teneur en natièree gras-
aea àe )r? r,. p8nèant Ia période ale transitionr chaque Etat mèmbre flxe un prix indicatif nationalr vala-
b1e au cours ile Ia campagae Laltière suivante (avrlI-mrs). Pour Ia camPagne Ia1tlère 1964/65 ces prix in-
dlcatlfs natl.onaux doLvent sè trouver entre les limltes aupérleuree ct luféricurea flxées pu Ie Consell'
Une limite aupérieura et laférieure a été égalemeat fixéc pour Ia campatnê laltière L965/66\'el pour Ia
canpagne laltière 7966/67,en dérogation au RèSlenent l1/64/cEÊ'.
Les prlx drlnte_rÿentloa connund ont été fixés, iusqurà préeent, pour lc bcurrc frale lndigène de preni'ère
qualité.
LeB prix de ceuil Eont fixéE pour chaqua produLt plIote de chacun doB Sloupes de produltat aiaei que pour
Ie fronags Chaaldar êt Ie frooage Tll8lt (RèB1eneat LLÿ64/CEE). Pou 1a canpagne laltière L964/6r, c66 Prix
de aeull oat été calculéa aur Ia baae ,1"" EtÈ9@99. ces prlx de référence aotrt 1a noyenne arithûé-
tiqua dee prlx départ uaine, constatés au cous tle lrannée 196, aauô chaque Etat ooobrer augEentéB drE mon-
taÂt forfaitalra représentant 1e6 frata ale tranaport juequrau commercê ale gro6r et corrlg6s drutre parti des
oontants découlalt des Eodiflcationa dê6 prlx tadicattfE natloEaux du la1t et drautre part des Eontants dé-
couLaEt ale Ia réductlor dêc eldoB (Règ16Eent L3/64/9EE, art. 5).
II. PRIX SI'R I,E MAXCEE INTERIETR
Coafornénent eux dl6poBLttonê du Règlenenf f5?/64/CEE alu 28.10.1964 (Journal officiet du ro.l0.64 - 7ène
année, no 1?2), relatif aux aJuateEenta et correctlons à effectuer Lore de 1a détermlnation de6 prix fran-
co frontièra, noatiflé par 1ee RèBlements a' 198/64/CEE ef 5/65/CEEt chaque Etat nembre constate 1es prtx
ilépart uslne deê produlta pltotea du fronags chcailar et du fronage Tilsit qul peuvent être consldéréa coomô
lea plus rePréaentatlfa.
Dana 1e cas où 111l Etat nenbre Dc peut paa constater Ia prlx ilrun prodult déterminé au 6tade rrdépart usiBerrt
ou que Ia produit, dont Ie prll, conataté au stade rtdéput ualnerrr nre6t paa confornè au prodult piloter Ie
prlx coDnutrlqué cst raneaê au atade rrilêpart ueinett du prodult Plloter par lraPplicatLon des aiustêments et
correctiolar DeBtlonnéa à 1rænexe II du Règleoenf 48/65/cEÊ"
si un produLt rreat paa fabrtqué ou est fabriqué en quanülté négllgcable daûa un Etat nembrer le prix rrdé-
part ustaêtt ala oc prodult eBt calculé su ba6e du prix de eeull alu prodult tlanB cet Etat rrembrer conformé-
EeEt à Irart. ) Au RàBLeoent a" L56/64/CEE.
III. PRIX TRA}ICO TRONîIERE
confornéDent aur dlBpolltlona dee art. 2 6t , du Règlenent Lr6/64/cEE aru 28.Io.L964 (Journal officler du
,o.1o.1964 - fène ænéc f t?2) rêlatlf aux critères et moalalitéa drappllcation pour 1a flxation de6 prix
fralco frontlèrct LsB prlr franco fronttère pour Lee proatults en provenanca des Etat§ membrea sont déter-
nLnéa sur Ia bale ilea prlx auxquels Iea ProducteurE dans lrEtat neobre exPortateur vendent leurs prodults
ilépart uelnc, tcnaût coûpte des frals de tranaport Juequtà ta frontière et de§ frais ale passate en frontière
aLBai que dE ûontalt corrcrponalart à ]rLncidenco dea inpositiotrs intérieures restLtuéê§ à Itaxportatlon'
Le6 prl, frmoo frontlèrc pou laa Produ1tB en Provenance deB Daya tier6 sont clêtermLnés sur Ia baae dea
poaslbilltéa dtachat lea plua favorableB dan6 Ie coEnerce iaternationalt qui résuttent de6 con§tatationa
dea prix alioffle fraEco frontlère drun Etat oeEbre st dea prlx itroffra sur Iea narchée deB paya tiersr ain-
al que alea pllr CoastatéE sur leg næchéa repréaeEtatifa der payB tiera. En plu3r it e§t tenu compter de
façon forfaltalre, ale 1a dlfféreace dea frale d9 tranaport constatéer drue part verB lrltalle ('rBrr dan6




IlrlàuteruSèn zu den nachatehend auf8eflthrten Preisen fllr Milchelzeutalssê
r. L!:!'ri:_!:3lE_I_l!I:-g
Gemàss .\rtikel 4rIZrtS und 2I der Verordnun8 tr/64/EytC von 5.2.L964 (AÀt8blatt cler EuropElochca
Gemeinschaften von 2?.2.L964, 7. Jahrgang Nr. ]4) uber dle schrittreisê Emlchtu[g cluer gencia-
samen Marktor8anlaation for Hilch und Hllcherzeugnlsse rerdeD Jllhrlich Richt-r ltrtêrvêntio[B- ud
Schwellenprei6e featgeaetzt.
Richtpreise verden featgesetzt fur Milch ab Erzeuger Eit einâû Fett8ehalt tot )t? plozcat. wuhreBilder Dbergangspcrloalê aetzt Jeder MltSlledstaat êiD,en nationalêa Richtprels fur daa folgeril. Mllch-
wirt8chaftEJahr (April-MËrz) festo F.ttr daB Milchrj,rtachaftBjahr Lg64/65 rusaea alleBe lattonalêB
Richtpreiee llnerhalb ÿon u[têr- und obergretrzen liegen, d1e yon Rat featgê6êtzt rordên 6tnd. Daa
ailt - abwêlchêad Yon der verorilnunS L3/6\/B]IIG 
- 
ebenfalle fllr daa MllchrlrtBchafteldIE Lg65/66bna turdas Milchwirtschaft6jahr 1966/6?,GemeinschaftLlche rnterve4t-iqaprelse werdea bisher letllgltch !ür lu Ialaad cracugte frlacho Butter
1. Qualituù fe8t8esetzt.
schwelrenDreise rârden feat8esetzt für ilie LelterzeugDls6s aller produktt?uppea rorle fllr chaalalar-
und rirsiterkeee (verordnug ILL/64/EIIG). Fllr daa Milchrlrt6chaf telaùr 1964/65 rudeD dieae schrer-
lenpreise abgeleitet von den er.""p.glss", die daB arlthEetlschc ltlttel aler Ab-ï{elk-preiae in den
einzelnen Mlttllealstaate! iD Jahre 196] derstellen. D1e6ê Ab-wêrk-prelsc 6ùal êrhüht ,ordeu u elneo
festen Betrag fllr clle Tranaportkosten bis zun Groashandêl urd berlchtlgt rorate! E[ BetrBge, die sich
aus lnderungen der natlonalen Richtpreise und aua alêr AbachaffEg yo! stEtzugg[aaauahnen ergeben(verorctnung Lt/64/8ilG. Art. r).
Ir. prpil,E ÂuF pEl,l ur.ÂNgscÈI!_I13II
Gemuas aen Bestlnrungen der verordnEg L5?/64/Eva ÿoo 28.10.1964 (Ant8blatt ilar EuropEiechen Gencla-
schaften von 10.10.64 
- 7. Jahrgug, Nr. 172) uber dIê Anwendu[g von BerlchtiguDgen bêi d6r Fe6taêt-
zunB der Frei-Grenze-Pre!-ee (abgeEndert durch dle verordnungen L98/65/EflG wd 5/65/Eulc, ernlttelù Jâ-der l'lltgliedstaat Ab-work-PreLee für dlê Lelterzeugaiose aler produktgrupp€n di.e ara reprEaa1tatLÿ a.a-
ge6ehen werdei künneu, §orie fur chealdar- ud TllsltêrkE6e. FaI1ê ein rrAb-lïerk-preiar la elaeE M1t-
Bliedstaat Dicht featgestellt rerden kann, oder falla daa Erzeugnis fur retcheô dêr rrAb-rêrk-prêlan
aufgegeben worden i6tr nlcht ult den Lelterzeugrls ideutlach iEt, rlrd der nltgêùâllts prola auf dlc
Handersstufe rrAb-ÿ,'erktr fur daa entaprechende leiterzeugnls berichtiBt mlt Eilfe dor ln A.ohart rr aler
Verordnun g 48/ 6r/ E[.G auf Be fllhrten Berlchtlgulgsf aktore!.
r/ird ei! Erzeugnrs In elnen Mltglied8taat ll,cht oiler in uerheblichen llengên her6este11t, ao rtral,
SemEBs Art. J der veroralnu^8 Nî. 156/64/ElTc für dieses Erzeu8tLa eû rAb-lllerk-preLarr aa HaDd deBSchwellenpreise6 de6 ErzeugaLsses in dlesem l{itgliedBtaat berechDêt.
III. FREI-GR5NZ'-PRT]ISE
Geûe66 Art. 2 ual 5 der Verordau8 f56/64/E,/lJA vom 2E.1o.1ÿ64 (Antêb1att at€r Eur:opeiachea Goneinschaf_
teD voE æ.10.64 - 7. Jahrgug, Nr. U2) über ille Krltêrlen zur Feataôtzug der !::e1-cronze-prelae
trerden 
'lLe 
Frei-G?enze-Pre16e festge6etzt fur Elufuhren aus Mlt8lledataate[t âuf BqslE der Ab-werk-Prelse de6 Arefuhrladee uter Berltck6ichtigung der transportkoateD & all.o GreDze dea elaführenden
MitSliedstaatear der Kosteu der Grenzuber6chreltung und unter Berllckslchtigung etra bei der Ausfuhr
erstatteter AbgabeE. Bei EiBfuhlen aus Dritten Lgndêrnt auf Basla aler gtrlatigEten tuterDatioEaleD
Einkaufsmugrichkelt. Hlerbel f,lrd auB8egangen ÿo! deB Angebotaprel,sea frê1 crager von den A'gebota-prelaen auf den Htsrkten iler Drittlgndôrr aotlc von den Prelao[ euf reprâaentatiyeB MBrktea iter Dritt-lunder. Ea wlrd berllckalchtlSt iler Tranaportkoatenuaterachled fur EiÀfubreÂ Bach ltallen (8. ia aerTabelle rr.rel-crenze-prei'e Drittlt'dar') uacl nach don ubrlgen Mltglied.taaten (A. iÀ der TaberrerrFrei-Grenze-preise DrittlElderr).
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PRODOTTI LÂTTIER0-Cr\SE.ARI
Sptegazlonl rolative aL prezzL del Proalotti
lattlero-caseari che flgurano nella Pre§ente Pub-
bllcazionâ
I. PREZZI T]SSATI
rn confornltà allô dlsPoôizionr dèI ReSoramento î' L'/64/1EE der 5'2'1964 art' 4-17-18 e 21 (Gezzetta
Ufficlalê rlel 22.2.1964 - Zo annot n. J4) relatlvo alla graalualê attuazlone dl ulrorganizzazione comu-
no dei oercetl nel Bettore alel latts o alel proalottl lattlero-caBearir sono flssatl ognl anno del prez-
zi indicatlvir del prezzr' alrlntervento e del Prezzl drentrata'
I prêzzt lndlcativl aoao flasati per lI tatte contenente 3J % dL materla Sraaaar paltenza azlenda agri-
coIa. Durante 1I perioalo tratraltorlo ogni Stato membro flssa un prezzo indicativo nazlonaler ÿa1l'lo per
la campagna lattiera aeSuente (aPrl1e-marzo)' Per 1a caBpagna Iat'iera 1964/65 que6tl prezzL inilicati-
vl nazloaali dovevano sltuarsi entro i linltl, euperiore ed iBferlorer flssatl ael ConBiStio. Contraria-
eente a1 Regolanento î. lr/64/Cg1 un linltê superiorè eal inferiore è stato flssato anche pêr la campagna
lattiera 1965/66rJÊ per Ia canpaBna lattiera L966/67.
a nrezzL drinterveEto conutrl 6ono atatl fiEsatir fino ad orar per iI buro fresco naziouale di prima qua-
lirà.
I prezzt dl entrata sono flasatl Per o8nl proalotto pilota ali tuttt I gruppl dl Prodotti noachè per i
proalotti forEaggio Cheddar e forna88lo Tilslt (ReSolamento n. fLL/64/CËE). Per la campa8Ea lattiera
Lg64/6squestiprezzlilleutrataeo[o6taticalcolatisullaba6ed"lE,@13!49j9!questiprez-
zi dl riferineato aoao Ia nedLa arltnetica alei prezzt partenza fabblicar co6tatati durante iI L96] ln
ogni Stato nenbro naggiorati dt uB ammontare, calcolato forfêttarlanentèi ch€ rappreaenta Ie spese di tra-
sporto fiûo ar co6nerclo a1),ringroaao e corrottl degll toportl derlvutl ilallc nodificazionl ilei prezzl'
inalicatlvl del latte c da11a rlduzlonc degll alut!. (R€Solanento L3/64/CEEr art. 5).
17. PREZZI SUL UERCÀTO INTERNO
rn conforELtà a1râ dlBposizloai ilel Re8olemento î. lr?/64/cEE dsl 28.10.64 (Gazzetta ufficlare der ]o'10'51+
Zo annor t. l?2) rslatlvo atll adattaEentL e corrêzlonl da effettuare allratto dêI1a determinazlone dei
prèzzr franco frorti.rar Eodlftcato dal Regolananto î, Lg8/64/cEE c 5/6r/cËEr o8nL stato nenbro co6tata
11 prezzo partenza fabbrlca dêl prodottl pltota che poasono aasêre conÊlderatl cone i p1ù rappresentatl-
vi, noncbà Per 11 Chedatar c Ttlelt.
Qualora uo stato Dênblo Eon possa accertare iI prezzo d.l un deteroinato prodotto itr fa8ê 
rrpartenza
fabbricart, o ae 1I prodottor iI cul prezzo accêrtato la laae trpartcnze fabbrloarr, aoa è conforae aI pro-
alotto pilotât neallart. appllcazlone degll aaldattaEeutl e correzionl cul allrâlle8ato II deI Re8olamento
48/65/cEE.
Sê un proalotto aon è fabbrlcato o è fabbrlcato 1n quantl'tà traacurabLle tu uo Stato nembro 11 prezzo
rparteaza fabbrlcatr dl que6to prodotto è calcolato 3u11ê base ilel prezzo atatrtrata de1 prodotto in questo
Stato nenbro ir confornltà a].l'art. , de]' Re8olabetr"o t' L56/64/CEE'
TTT^ PREZZI FRANCO TRONTIERA
rB confornità aIle drapo8izioÂl ilegll articoll 2 e 5 dsI Regolaneqto D. r56/64/cuË der 28.10"64 (Gazzet-
ta Ufflclale alel 10.10.64 - Zo arno d. t?2) reLatlvo al criteri eat a1la nodalltà dt appricazLoae per Ia
ftasazione alel prezzl franco frontlerar L Prozzl franco frontLera per 1 Pfodottl La provenienza ilagli
stati [enbrl soao aleterElDatl !! baaè a!pBe1zl- ai quali 1 produttortr ne1lo Sùato nenbro eBportatore'
venclono I loro proatottl partenza fabbrlcar t€nuto conto delle speBe dl traaporto e d! tranal'to aIla fron-
tlera nonchè alellrl[porto corrlspoBdentê allrircldsnza de1lc lnposlzlonl iDter!ê re6tltuite allteeporta-
zione. I pr.zzl franco frontlera la provenlenza alai pasâL terzl aono aletermlnati 1B baae alle posoibilità
dt acqul.to plù favorevolt acI conmerclo i[terBazlonale che riaultano daIle coatatazloûl dei prezzl droffer-
ta frauco frontlèra ill uo stato Ecnbro c ael prezzt alroffsrta aul Eercâtl del pasgt terzl Bonchè dei prez-
z1 coatatatl Bul Eercatl raDproaeBtetivl de1 paesl terzl. sl tleno coBto ancher lr Eodo forfettarioi de11a
allfferôBza alelte apeac dl trasporto êostatate ala una partê verso 1rIta11a ("E" nella tabelra rrPrezzi franco
ftontlera paeal terzilr) a dallraltra verao g1!. altrl statl nênbr1 (rrAtr nelIa steaga tabetla)'
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ZUIVgLPRODUCTLT
Toellchting op dc ln dezc publlcatle voorkomende priJzen voor zulyolproducteB
I. VASTGDSTTLDE PRIJZEN
Overeenkoûstlg art. 4, 1/, 18 en 21 van Verordening nr. L'/64/EEC ve 5.2.1964 (publicatleblâd itd. 22.2.1964 
-
/e Jaargang Er. ,4) houdelds de geleldellJke totBtandbrenting van oen gêûêcnBcheppruJke ordeDlng der mrkten
In de zuLvelsector rorilea JaarrlJks rlcht-r1als1ygntle- sB drenpelprl,JzêÀ vætgesteld.
Rlchtprllzên f,orden vaatgeBteld, af boerderiJr voor nelk not eên vetgehalte yfi 1t? É. Gedureude dâ overganga_
periods 8telt ledere Llat-staat eê[ Eatlonale richtpriJs yastr geldenal ÿoor het yolgende EolkptlJsJaar (april-
reart). voor het metkPriJsJaar 1964/6, noeten deze natiotrale rtcbtprlJzen lltgen bila.n ds door de Raad bopaar-
de riul'Eur- en nariDunBrenzea. IB afriJkin8 va! verordeELnB L,/64/EEC rcrd voor het oelkprtJsjæt L965/66 ea
voor het nelkpriJ'jaar 1966/6? eveneên' een Elnihu- en naxi,ungrena va.tgesterd.
GcnaenachaDDelllkê hterventleprljzsn rorden tot tru toe slechta yaBtBeBteld yoor ÿer6e btmoalandse boter van
Ie kralitel.to
DrenpêlDrtjzen rorder ÿaatgestelal ÿoor iealer hoofdproduct ve[ ledere gloop zulÿelprod,ucten als6ede voor
ale producte! Cbôildar 
- 
en Tilsltkaaa (Verordentag L\V64/EEC). voor het Ealkprr.JôJaar 1964/65 ieralen deze
dlenpelprlJzên afBeleid Yæ ds refercptlcprllzan. Deze referentlepruze! bltrêffèû het rêkeEkuadlg geElddelale
Ya'E tle priJzea af fabrlqkr raargenotreD. ln lsdere Lid-ataat gedurèldo hôt Jaa! 196J! yerhootd net een forfaitair
bedrag ÿoor dc verÿoerkoate! tot aen dè groothandel cn gccorrLgccrd, snerzLJds, Eêt bedragenr dle yoortkonen
van ile rlJzigingeE aan dê mtLoul. richtprJ.Jzen cB, andæziJdar ûet dc bedragca voortkonend yaû de afbraak
vaa alê ateuaûaatregelen (vcrord. L1/64/EEO, art. 5).
II. PRIJZEN OP DE BINNENI,ANDSE IARTT
ovèreenkoE§tl8 ale bepâ11Â8cD yu vGrordsDlBE \5?/64/EEC van 28 oktober 1964 (pubukatlêblad ild. ,o.10.1964 -
7c Jaar8an8 ar. LJ2), betrrffeadc alc aanpaôala8sD en correcttes blJ <te ÿaststellllt ye dc prlJzoB franco-8renar
8er1Jz18d blJ verordenlaEe\ L98/64/EEG cn 5/65/EEct conatatoert lêaterc l,lat-rtaat d. prqzc1 âf fâbrlêk ÿan de
hoofdproducten ÿa! allâ SrocPear dle els ûâaBt representatrof kuanên rorden aarBezl.rr a13oadê vâD choatdar eu
TlIElt. Ks lE cca Lld-Btaat voor Gen bcpaalil product de prlJa rraf fabriokrr lirt raargoEotre[ rorden, of 18 hetproductr taarÿoot dc PriJ! Itaf fabrlokrr tord opgâgeÿe[, Dlêt oÿercenkonstlg hct hoofalproduct, dan xordt de nee-
tedoâI'le prlJa herlêld tot het stadlun Ùaf fabrlekrr van hêt bêtrêffenda hoofdproaluctr ondrr tocpa6alng ÿen ale
lE biJlage II vu VêrordeaLa6,48/6J/EEG verDelalo aaûpa€aiageB eB oorrgctleê.
Indlen een product ir cen lIal-ataat nLet of 1E o[bèduldonde hoevee].hâdsn rordt gefabrlcêerdr dan ,ordt, over-
eeDkoEstlS art. , Yan veroraleniD8 ar. LJ6/64/ÊEcr ale priJ6 traf fabrlekr ÿaatgerteld op basla yatr de alrênpel-prij§.
III. PRIJZEN FRANCO.GRü{S
Overêenkonstig æt. 2 eu 5 ÿaD VerordeElni L56/6t+/Eyc ÿe 2g oktober 1964 (publt]catleblad <td. ,O.Lo"Lg64 _ ?e
Jaargang nt. L?2) betreffenile ile crlteria en da f,lJzê van toepaaêlng daæÿm blJ ale ÿaBtatelliag van de prljzen
frarco-SreBar vinalt de va6tatellir8 van de prijzen franco-grene plaats loor de Lld-atatep : op ba6is yan deprilzent raarte8eu de produceaten in de uitvoerende Lid-staat hu producteB af fabrlek verkopeni en rekening
houdende Eet de vêrvoerkosteu tot aân dè 8ren6 van de invoererite Lid-stâat ôa de koaten vaE grengoverachrlJ-
din8 alatrede Eet ale invloed vaD de blJ de ultvoer gereatltueerde belaBti[getri ÿoor de derde ledeB : op baals
van de 8ulat185tê aükooPnogel'iJkheaten in dê internatlolalo haldel. Eierbu f,oralt ultgegaeE vaB ale aanbod6-
prlJzca frauco-8reag Lld-Btaatr de aanbodsprlJzen op alê markt van derds landeD, alaEedè vu de prlJzen op ale
repreaeDtatlsv€ EukteD vu derde landen. Bovendlca rordt, xêgens het verschLl ln treaportkoEten b1J hvoâr
In do Lld-ataton uit dcrde laqden een oaderachelal gèEaakt tuaaen ile laÿocrea i.u lteti! (il3" 1,, tabel rpriJzen
franco-greaa alerda landalrr) en de overlge Lld-Btate! (oAil ln ale voorao.ndo tabel).
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TÀI'T DE VACUE (',7 * DE }ATIERE GRÂSSE) PRII FIXES
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L.\î'TE DI VACCHE (',7 % I'UTERIA GR.ASSA) PREZZI rISSAII
KoEIIELK ()i7 % VEIOEBAIIE) VASTGESÎELDE PRTJZEN
1) B.R.DeutEchtaîd , 12.4.1965
e) B.R.Doutschland : 1o.4.1966
]) B.R.Deutschtatrd : 'l'1.4.1966
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uc 1t4,29 't12,67t 112,8?1 'tr),o?: 112,8?' 1r2 p6,
ITALIÀ
x) L1t ?8.500 78.500 ??.50( ?6.ooo ?4,roo 74.roo
x)Part.
UC 125 t6ol '12,,6ot 124,OO( 12'.1 t6OC 119 tzOC 1 19 r20O
Llt 8r.500 85.500 84.5oo 8r.ooo 81.5OO 81 .5oo
ûc ,6,8oo ,6,800 ,5,200 ,2!8Oo 1ro!4oc lroi4oo
NEDERLÂIID Âf fabrl.k 11 4r?,65 't7,65 ,?,65 ,?,65 446 J? 446,1?
AE 120,898 teo,898 20,898 20,898 't 2r,2rl '1 12,251
x) A. P"1x cooEuniquéG par IrEtet-EeDbre ,/PriJzen neegedeeld door de Lid-Staat
B. Prlx àJu6té6 / Berichtigte Pteiae /
Explication6 p. ?, / ErlâuteruEgen S.
Preise û1t8etei1t durch den trrtSri,ed6taat / ptezzL coDuEcati defro stato oerbro ,/
Plrzzl adattatl / Aangcpaete prllzen
?4 / SpLèAàzLonL p. ?, ,/ Toellchtlng b:-z. ?6
81




PREZZI CONSTATAÎI SUL I(ERCAÎO NTZIONII.E
PRIJZEN WAÂRGB{OiEI{ OP DE BINIIEILI}IDSE HANXI
x) A. Prlr co@uElqués pd lrEtat-D.ûbrê ,/ PreL6ê ûltSetctlt durch da! !{itBUedstqat / PtezzL cooulicatL dallo Ststo
Prl,lza! !êq8.deeId door de Lld-Staat
B. Prlx aJusté6 / BêrlchtlEt. PteLcc / Pr.zzl edattatr. / Aaa8apaatê prlJzcÀ








EmontaL et froûage6 alu aêEe Eroupo
tEeotal e forûrggL dello 6tes6o grupPo
Eilûetrtâl und Kts6e der6e1betr GruPpe
Eûoentâl eE kaa88oortsa vaE dezelfde Srocp












Gouda et froûages du aêne groupe
Gouda e forDaggi dello 6te6§o truppo
Gouda und Kese derEelbea crupps
GoudÀ eE kaaeEoolten vaD dezelfdq gt@p


















PREZZI CONSIAT^TI SUL XERC^TO NÂZIONALE










FEB MAI APR H.AI
2t-.1 2-8 9-1' 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1r-19 20-26 2? -'
PGOS: Eûilêntâl et frooe8es du uêoe groupetr3êÀtâ1 e forilrggl dêLlo stes8o Eruppo
Edûente1 uEd KtÊe dqr6êlbeD GrupP.
EmeEtaL en kaa8êoorton ÿâ! dcrc1fd.6rocP
t,EBLÆLEU
5rro,o 5150,o 5rro,o 5150,o 5r>o,o 5150,o







DI,l 46r,50 \65,50 46?,50 46?,50 47O,OO 471 ,0O
AE 116,r?i '116,r?, 116,8?5 1'.|6,8?, 17,5OO 11? 1?51
Dl{ 47',50 4?t,50 4?r,ro .?5,50 '?8,50 479, oO






Ff 60l ! oo 605, oo 59r;oo ,94 ,00 ioo,oo 599,o0
UC ,t2't t7). 122,54i 120 t517 1 20,r15 121,5rA I 21 trz?
Ff 61 1 ,oo 6't5,oo 505, oo 604 , oo ii o, oo 609,oo
tc 1Zt,?5t 1 24 ,56e ,122 t54' 122,r4O 12',556 12r,r»
IlALIA
x) Li.t 85.500 85.500 85.500 85.500 35,5oo 85.500
x)
uc 1 r6,80( 1)6,80( 116,8oc r16,8oo 116r8oc 1 16,8oo
Lir 86.?50 86.?50 86.?50 86.750 86.750 86.?50
uc 1 18,80( 1 16,8o( 118,8oc 1 18,8oo 118 tSoc 1 18,8oo
TEDENIilND Af fâbriek
Ft ,8?,r4 ,8?,54 ,8?,r4 ,87,r4 t87,ÿ ,8?,r4
RE 107 rOO 107 | Oo( 1 07, OO( 1 07, OO( 1 07 iOOC 107,ooo
PG09: Oouda et froûsgee du EeEe 6!dp.Gouda e foraaggl dello steaso gruppo
Gouda ud Keaê der6.Ibe! Onpp.
Goudâ eB kaaasoortotr vaE dazolld. græp
UEBL,/BLEI'
Flu ,65,o 5165,o 516r,o 5165,o 54OO,O 54OOr 0
,C-RE o? r)oo 1O7 lro( 10?,3U 1c,7,5O( 108 rOO( 1 08, ooc
DEI'TSCELAITD
(BR)
r) DM ,?8,oo ,8o! oo ,80, oo ,8o,oo ,8o,oo )80 ioo
r)
B. Ab Wrrk
NE )4,5Oo 95,OOO 95, OOO 95,OOO 95, OOO 95rooo
Dü
,?2,OO ,?4,oo ,?4,oo 5?4,oo ,74,oo ,74,æ






Pf 5?r,oo ,74,oo 57O,OO ,?r,oo 5?2,oo 5?r,oo
tc 116tO61 1'.t6,264 15,4r4 116,05 115,8r1 116r061
Ff 56r,oo 564 r oo 560roo ,6,,oo 562,Oo 56',oo
lrc 11\ tot6 1 1l+ 2tE 11' t428 114iOrr 't1, t8 114,Or(
IlALIÂ
r) Lit ?8. ooo ?8. o0o 78. ooo ??.roo 7?.500 75.roo
r)
B. Parterza
uc 124i8OO 1 24rEoO 124i8OO 124,OOr 1 24, OO( 120,8«
LlÈ ?r.800 7r.800 ?r.800 7r.roo 7r.roo ?1.roo
uc 118rO80 I 18,o8o 118,080 11? ,281 117 G9t 1 1lr, oE(
TEDERLTND Af fabrlgk
EI
,r5,oo ,r,,oo ,r5,oo ,16,oo ,4o, oo ,41 too
NE 92,r41 92,r\1 92,*1 92,818 9r,92' 94,199
r) l. Prtr couuElqué6 pü ltEtat-û.ûbtc / Ptcj-ac dttltollt durch d.n Mtt8liedÊtâ. PlezzL coDulicatl-PriJz€! û.êgcdêeLd door de L1d-Strât
B. Prlx ajuetéc / Bertchtigtr Ptclsc / Pr.zzl sd.ttctl / AaBg.pBste prlJzetr
ErptlcsttoEs p. Z, / Erlâutcrungcu 8. ?4 / Spl.taztod D. ?5 / lo.tlchtinB btz. ?6
86
Dépert u6lne - Âf febrlek
I
Dépalt uaila-lr rabrlck
.PRIX CONSÎATES SUR LE }IARCBE INÎENIEÛN
PNEISE TBSTOE8ÎELI,Î AUT DE{ ITILINDISCEE }IIXTI
FREZZI CONSTATÀTI SUL I{ENCATO NÂZIOIIAI.E












rEB urR APR MAI JI'N Jt,L AIIG SEP ocT NOV
POIOs SÀiÀt-Paulitr êt frou6c6 du aâlc Sroupc SalDt-PalSslat-Paulin ê forlaggi dello Etês6o gruPPo Salnt-P.r
rIiE uid Kâ6e ders.lbrn GruPPC[lln ca kqa6soortrD vrn dez.lfdc SroCP
UEBLIBLEU
) Flur ,1ro,o 51r?,'
DéPÙ t
t c-81 10,,OO( 1O' J4(
rb/
Flu: ,2r1,o 5218,'B.rÔépart usiae-Af





DÈI 4O5, OO 416,61
BE 1O1 t25( 104, 15
I»l 40oroo 4't1 61
RE 100. oo( 102,90
FRATCE
L FI 6ao,oo 620,oo
nJbépart usine
tc 12r,58 1 25,r8
FI 580,oO 58ot oo
UC 11? ,4?| 11? t4?t
IlAI,IA
)_ Llr ?1.141 69.8r5 a
)







CâEeEbert et froDâges du ûêûe SrouPc
Caoeûbert e foraaggr dello 6te6€0 SruPPo
CÀooEbêrt uEd Kese dersêLbêD Gruppc












xI FI 560,oo 3?7 ,r,
B.xÀép"rt uaiac
tc 1r,,68, 1r?,2r8
F' 61 9,oo 516,55
uc 't25 t5?8 128,9r'
ITAIIA
x) Ltt 69.7r2 5?.484
x)_
UC 111 t5?1 'to? §7t+
Ltr 77 .2r2 24.984
UC 12t,5?1 119,9?b
NEDENLAND Af fabriek
F1 419,80 21 t4'.l
RE 115,96? 116 t412
(r) A. prix coDEuDlqué6 par lrEtat-reobre/ prêrae dl'tgst.llt durcb d€! Mltg11edBtaet,/ PrezzL coEunlcati dâlLo stato EqDbro /
Prilzen ûêê8edecId door de Lid-Steat
B. Prir aJuEté6/ B.rtchtiStê Pte:-ee / PrezzL adattâtI ,/ Augcpaate prlJzea
Exl,1j.catloD6 p, ?, / Erlâuterurgên s, ?4 / sPia}szj'od p' ?5 ,/ Toêl1cht1E6 Ù12' ?6
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Pnlr CorStÆES SUf, IA XTnCEE llrlDrElt
tslltt ttsotsttLl.l lut DDt lrulDrsc[t ll§r
PBEZiil Corstltltr stL rtnc^Îo rlizrorll.a















2r-1 2-8 9-1' 16-zz 2r-29 ,o:, 6-12 1r-19 20-26 2?-'
POrO: Srht-Prulla.t lror.at! du ürc groulrSrht-Pruli! a lorua!,, d.llo .è.!.o gnt Do
Sallt-P.ulL! utd f,E.G dlrr.lbcB oFup1r
Satat-Plu1h !! Laalloottrû yrD dalalt.la gloap
I'EBVBLEU
I)*---. Flu: ,1æ,o ,1ro,o 51rOr O 5150tO 5175,o ,1?5,o
rlb;pæt ullDr-lt f.brl.t
UC.D lOrrOOC 1O' rOOO to,,ooo lOrrOOr l0rrrol 1O) i50(
îb/Flu 52r',1to >zr1,o ,2r1,o 5zr1,o ,216,o ,2r5,o
0c-nt 'tolr r 620 I Oll,620 t olr r 620 .ro4 r 6a 10' ltzt ,orr 12c
DEI'ISCELIIID
(Bn)
r) I1l 4orroo 4o5ioo 4orroo tro5 roo llll, ioo rÉr,00
sILt r.'r
NE 101.250 1O.t tzro tol ,25o ror r2ro 11.250 11't ,291
Dt lrOO,OO lroo,0O 4oot0o l+0OrOO {+oroo lllro, oO
BA lOOiOO0 1OO, OOO too,ooo roorooo 'rorooo 1 to,oo(
rrAlrcE
x) 11 620,oo 620,oo 620,oo 620,oo 6ao,oo 620,oo
x)
B. Départ usin.
tc 12r,581 125 .581 12' ô8'l tzr,581 125 trB1 12r,581
rt
,8o,oo 580 | 0( ,80,00 58O,OO 58O,Oo 58o,oo
lrc 1't7 t4?g 11? 1475 .t1?,4?g t,t7,4?9 't?,4?9 ,t1? t47l
IlTLIA
x) Ltr 71. 0OO 70.roc 70. ooo 70. OOO 69. OOo 69.OOO
x)
tc 11r$oo 'r 12,8OC I 1 2,OOO 12iOO0 r 1or4oo lOt4OO
Llt ?8.5oo ?8. ooc ?7.500 7?.W 76,500 ?6.ræ
tc 12r,60(. 1 24 i80C 124rOOO 1 24,OOO t22thOO 22r4OO
ITEDERL.AID Al fabrlrk
PI ,?r,oo ,?r,oc ,75,æ ,75,oo ,7r,oo ,?r,oo
RE 1011591 10,,r91 10r 1591 10r,r9'l to,,59'l or,r91
Pcll s Caaêlbart !t fro!Àga5 du aSlc groupcCueabort r foru8tl dallo 6t.66o gruppo Cùe[bcrt uDd f,ÀsG dGr!.lb.q OruppaCdêdbert.E kaa66oortca rE darallda gfolp
I'EBLIBLEI'
PtI 5?OO,O 57OO,O 57oo,o iTooio ,700,o 57OOrO
I'C-RI 1 14, OOC 1 llr t oo( I 14,OOO 14, OOO 114,OOO I 14 rOO(
DEt'lSCELâIID
( BR)
Ab f.rk Dü ,r5,80 54r,oo 5h4t20 ir5,20 ,r4,60 ,4r,oo
RE 1t ,95C 1rr,?5( 116§50 ,r,800 'trr,610 1r5,75(
PRâNC8
.tIt-"o rt 66o,oo 6? 2,oo 680,oo t8o,oo 580, oo 680roo
r)
B. Déput usiûê
lrc 1r,,681 'tr6 J14 1r?,?14 1r? 
'7r4 'tr?,?r4 1r? tTrl
1l 519,oo 611,oo 619,oo 619,oo
"r9,oo
619,ao
uc 125,1?t 12?,809 129,429 129,429 29,429 129,42,
IlIIIA
II. Ltt 69.ooo 68.5oo 6?.5oo 6?.500 66.5æ 65.roo
x)
B. Pertelzâ fabbrLcâ
UC 11Oi40( 1 O9r 50c ro8,oo0 to8 r ooo 106r 4OO 106,40(
Llt ?6.roo ?6. ooo ?5.ooo 75.OOo ?4. ooo 7ll. ooo
tc 122t4cr, '121 )6d 1 20, OO0 I 20,OOC 1 1 8,400 18,4oo
TEDERLÀI(D Af fabriôk
F1 {r9,80 419 t 80 419 i 8o tr 9,8o 42r,r5 l2>,r5
NE 11r§61 É,s6?l 1r§6? 1'.t,,96? 11? trOO 11?,rOO
r) À. Ptix coûEuDlqué Par lrEtat-ûêDbrc ,/ Prê16. Dlt8rt.llt durch d.[ Hl.tgllêdstaat / Ptcrzi coEuaicatl dello Stato D.rùr.,/Prijz.û ûcêgêdêêIA Aoo! de lLd-Stast
B. Prlx ajustéE / B.!ichtlgtê Ptclae / Prêz21 adattatl / Aaag.paat! priJro!
ExpllcatloDs p, ?, / ErLâvtètul8.n g, ?4 / sp!eg,àz!on! p. ?, / ToêIichtia8 blz. ?6
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PRIX CollSlÀtES SUn LE ltrlRCBE INTERIEUR
PNEI§E TESÎOE§TEI.LI AUT DE,t INL:iNDISCHEN }iAnf,Î
PREZZI CONSTÂTATI SUL TERCÂTO NiZIONiLE









D0!c!lpt1oa - BrlchrcibuBB 196?
rEB UAR APR M.A,I JI'N JI'L AI'G SEP ocT NOV











Ff 18?,14 188, oo
UC ,7,905 ,8,d79
I1ÂI,IA
) Lit ,6.929 ,7.OOO






F1 1 15, OO 115tOO
RI ,1,?68 t1 t?68
F1 109 t2' 1O9,25
RE ,o,180 ,o,180
P01f: Beurre Butter BuEo Boter
BELOIQUE,/
BELGIE
L FÈ 974?,1 97)? ,1
x)
IC-RE ,194,942 1 94,94




L DM 581+, oo 684,oo
f.) lu w".t

















FIux 1921 ,O 8979,1
UC r78 r42O ?9,r82
NEDERLAIID At labrtlk
F1 i4rir7 >?2tr$
RE tro,?'to 1r8 J?'
x) A. prtr couudquéc p.r ilEt.t-D.!bro / Pto'Lcc dtE.t.tlt durcb d.a Mlt8urdrta.t / Pi.zzj. couslcrtl êrfro gtato Û'!bro,/
PllJ2.! !4.g.ôa!1d doo! d. lld-rtart'
B, Prtr rJulta! ,/ !.r1cbtl8ta PtaL.. / Prazzl rdrttatl / ArnBapast' P!tJz'!









TEB XAT ÀPn tÀr
2l-r 24 9-15 tÇ22 2\29 30-, Çt2 r3-r9 20-26 27-3
PG 1) : Lactosc Lakto6Ê lattoalo l{cIk aulllêr
lm.I,'"p ,tm
luo.Rr 16,320 36,120 16,120 16tÿO 18,916 ]8,916
DEUTSCELAt{D
(BR) Ab Yerk
DM 145,00 r45,00 l45rN 145r@ 145ræ 145r0
RE 36êro )6'250 36t2ro )6iro 36,250 16,250
TRANCE Dépârt usiae Ff r88,0o 188 r0o 188, oo 188 roo r88, oo r88, oo
UC 38,o?9 38'o79 18,079 18,o79 l8ro79 l8'o?9
ITALIA
Franc Llt 37.000 l?.000 l?.000 l7.0oo l7.0oo 17.000
uc 59,2OO 59,2æ 59t2@ 59,2OO 59,2æ 59,200
Lit 36.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.0oo




F1 115r0O r1r,0o r.r5,0o rl5,0o 115,0o rr5,0o
RE 1r,768 lr,768 1r,768 1r,768 3r,768 11,768
F1 LO9,25 LOg,2' L@,25 ro9,2, rù9,25 LO9,25
RE lo,180 10, r8o 30,180 lo, r80 30,180 10, r8o
PO14: Beurrg tar Buno Bot cr
r) ffi
DELOIQUE/
BELGIE -)B. Dépsrt ualDe-Af fabrlek

















. Frer DM 584, oo 684, oo 684,0o 684,00 684,00 684, oo
i)
B. Ab Werk
RE r71,O00 u1,oo( u],0oo lTlrooo r?r,00( 17l,0oo
DM 579 too 679too 679|cE 679,@ 679,oo 679roo
RE t69,750 169 t?r< t69,750 t69t75O L69,75( L69,750
I'NAICE Départ usrne
FI ]57,00 853,00 861, oo 861,0o 819,00 85r,oo
uc r7)1585 772,77i r74,80r. r74,J96 r7),99( 7'.12,t70
IlALIA
. 'P"" Lat 9r.5oo 91.00o 91.OOO 9r..0oo 90.000 90.0o0
*)
B. Partenza fabbrica
uc L46t4co r45t60( L4r$@ L45,6æ 144,00C r44,0oo
Lit ,4.000 91.500 93.500 93.500 92.5@ 92.5OO





FIux )ooo, o g0oo,0 9000,0 9000,0 9200,0 92OOtO
uc 180, ooo 18O,0« 18o,ooo 180,ooo 184,oool 184,00O
Flux 8921r0 892t,o 892r,0 8921,0 9L2LtO 12I,0
uc r?8,420 L78t42( r?8,42o r78t42O 182,/|2ol L82r42O
IEDEBLÂI{D Al fâbriek
FI 5r7 too 5r7 t@ 578, oo 578, oo 578,0o 578,00
RE L53t867 151,86'i r59 $68 159,6æ r19,6681 59,668
PRIX COÙSTAÎES SUR IT HÂRCEE INTERIEM
PNEISE FESTGESTEI.LÎ AUT DEI.I INL:iNDISCEEN }irnx[
PREZZI COTSTÆMI SUL MERCÂTO N;ZIONNIE
InIJZEII f,A]lncENOüEN OP DE BINNENL.JiDSE HdRf,T
r) A. Prtr co@lquéa pù l rEtêt nobre / Prerae ûltgqterlt Àulch ôa !ûtgliêèêtæt / prczzr comrcetr ùallo Stato ûebrc /PrlJzo Dêegêdêeld doo! d6 Lrd-Stæt
B. P!1, eJust6Ê / Bsltchtrgte Pretae / Ptezzr adêttâti / A.Ahg€pêête prlJrd









Déoar ru lszso.o b;;;l
c-Rt r95,00(
PRIX CONSTAÎEE SUR I.E I{ANCEE INTERIEI'R
PREISE }-ESTOESTELLI AUF DE}I II{LII{DISCEEII lrAiXT
PÎEZZI CONSTATÀÎI SUL MERCAIO NÀZIONAIE








D.rcriptloÂ - BeschrelbuBg r967










NE 87,141 87, r00
TRA}EE Dépelt u6l,Ba
rf 519,89 53Ot26




UC 1Lt12' 7t tl2,
NEDERLÂ.I{D Af fabriek
r1 167, oo 372,01
RE r01,181 ro2,77r








Dt{ t64,20 )7 )t52
RE 9r,050 9l' 38c
FRAI{CE Dépalt usha
rf 540 197 ,4tt7t









Départ u6iDe - Af fabrlek
PBII COXST^ÎES SUR LE }IlnCEE II|IENIEUR
PREISE I'ESIOESTELI.I AOF DE{ INLIIIDISCEEI T{ÂTXT
PNEZZI COf,STATÂîI §UL I.IERCTSO NÀZIONÂIE









FEE IIAR ÂrR IIAI
2r-L 24 9-r, L6-22 2ÿ29 3c5 6-L2 r]-r9 20-26 27-1
CEE ! Chaalalar




Flux M75to 4475to M75,o M75JO 4475,o M75,o




Dt{ 350,m 3r0,00 l5or@ 150,æ 350r@ 350,00
NE 87,50o 87,500 87,5oo 87,5oo 87,5OO 87,500
FRÂXCE Dépùt uslu.
rf 515,00 517,00 528, oO 525t@ ,lr,oo 528,0O
uc 108,164 ro8,76g LO6t94é 16 r l3l LO? t55 tüt946
ITAI.IA
Llt M.453 44.45) 44,4rJ 44.45r 44.45! 44.45J
tc 7rtlz' 7trL25 7L,L2' 7rtL25 7Lrt25 7rt125
NEDERLâJ{D Af fabrlek
PI 36?,oo 367,00 373,00 37}00 ]75r00 3?5ræ
RE r0r, l8r I01,l8l r0t,0lt 10l,olg 103,591 rot,591
ltL r1Ialt Tllslter ?i1alt TiIstt
UEBL/BI.EU Départ uaine 
- At fabllck
Ft/
FIur 5ÿ7,o ,]87,o 5387,0 5187,0 5546to 5546,o




I»{ 364,00 3?5,00 l7o,0o 375,00 l75rs 375r@
RE 9r,0oo 91,750 92,5@ 9)t750 9!t750 93'750
ErÂ.rcE DéDut u6lar
Ff 540t97 540t97 540,97 140,97 ,/,o,97 552,40
ûc lcg,571 tw,57. to9 t57 3 t09,57t Lo9,57J 11r,88'
IrlLIA
Llr 68.7:r 58.7:r 68.71r 68.711 71.022 71.O22
uc L@,97. l99,971 L09t970 L09,970 113,635 113,63'
I{EDERLÂ}ID Af fâbrlek
F1 lo8,15 308,15 308,15 108, 15 144to2 )44)02





Prerse ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIËROCASEARI
Prezzi portenzo fobbrrco r)
ZUIVELPRODUKTEN


































































t)Prrx olustés - Beflchtrgle Prersê - Prezzr odottotr - Aongoposle pflEen -








x xl xnl r u il tv v Yr vn v! rx x xr ill I





x x xll r n ilr rv v vl v[ vnl lx x r xll I [ fl196i 19eelæ6,,
x xr x[lr n il rv v vt v[ st rx x xr
1965 I Éeo
PRODUITS LAITIERS
Prrx dêport ustne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prezzr portenzo fobbrrco 1)
ZUIVELPRODUKTEN































































olustés - B-enchhgts Prerse - prezzr odottolt 
- Aogepqste pfuzs
Expftcoirons p 73 
- Erlout€rungm S 74 
- 








































PG 01 : Poudrc dê sélu Slero dL lette r{elPocdêr











Lait et crèoe de lait en pouare (e4 à a? ?J) Milch uld Raha, iu PuLverforu (24 bis 2? %)













PRII DE SEUIL PNIX FRâI{CO fROTTIERE PREI.EVEIIEIITS II{IRICO}IXUf,AUîÀINES
SCIWELI,EIIPREISE FnEI-GREI{ZE-PREISE IN}IEROEIEI}I§CEÂfILICEE rl§C8oPn XGEtr
PNEZZIDIENTNATÀ PREZZIFN,IIICO.FNOXIIERA PRELIEVIIIîIÀCOIII'IIIINI
DREi,IPELPRIJZTN PRIJZEN FII'ICO-GRE}IS INTRACOHI{UTAUIÀIRE EETTINGE}I













5-12 1r-19 20-26 27-2 ,-9 10-16 1?-21 24-ro 8- 1lr
PG 01 t Poudre dê 6éruû Molt.npulÿor El€ro d1 Lêtt Iucl pocd.r
)rir dc 6.uil ,/ SchrelL.apr.16. . U.E.B.L.t.zzi dr.Dtr.ta/Dr.lpêlp!r,JzGtr B.L.E.II. FIqx 10?r,o 147) tO
DEIITSCf,LA}ID
(BR)
Frcl-Cr.Àzc- »t 8,,9? 8{,94 84,94 8f!94 84,94
^bBGhôpfuat.u
îb/





rt 111 t8? 111 | 87 1',1't t8? 111 r8? 't11 t8? 1'.t 187
Prélèv...!tê
tu/





1448' 1448' 1448' ,t448, 1448' 1448'
Pr.llevi
rb/
FIux 1118 $ 1158 i6 1118 t6 11r8,6 .11>8$ 1118 t6
rn/Flu
NEDERLAND
PriJzen fratrco- F1 5r,5' 55,55 ,5,5' 55,5'
Eefflut.tr
îb/
trlux ?6?,, ?5?,, ?6?,, ?6? t, ?6?,, 76?,1
Ft/
2?O 12 27O 12 2?O t2 27O t2 2?O,2
PG02: l: it et crème d€ lal,t oD poudrêttê e creEa dl,]ett.ln polvc (24 à z7 9(,)te (24 a z? %) ti.lch uDd Rah[ in PulverMel-k ên looE la pocder (:10Iû (29 0AB Z/ hti24 tot 2? %)
Prir de eeuil / SchrellenprGisc U.E.B.L.Pr.zri drcttrÀtÿD!!ôpêIprllz.tr' B.I.E.U. rb,/FIux 41lo,o 4560 io
DEI'TSCELÂ}ID
(BR)
Fr.1-G!.D4-Pre 14 DM )27 )\4 ,2?,4\ ,28,90 ,28,90 tÿ,r, ,r9,o8
ÂbrchëpluDt.!
îb/






Ff 44, t8? tt45,8? 44,,8? 445 t8? 445,8? 44r,8?
Fa/




Pr.rzl truco-froÀtl.!r Lir 60080 60080 60o80 60o8o 60o8o 60o8o
Pr.ll.rl
Fb,t




Pr1Jr.! fralco-gr!!! rI 281 i54 281,r4 28' t44 28' t4\ 28r,44 28r,44
E.ffiDtea
tu/
lllur ,888 r17 ]888 
'7 ,914,9 ,914,9 ,914,9rb/
Plux 141 1, 141 r' 141 r' '141t, ,4r,r
96





















Lalt en poudre ( - 1,,'.')Pu o' i Latt€ rn porvere ( z i.5 ::)
Mllch 1E Pulverforû ( < 1,5 i6)










PG o', ::l:^":l::i::-l:'::^:'l,ji::,:",ï:::] FoEd.EsElIch ( gezuckert)











PRII DE SEUIL PRIX FRATCO FRONTIERE PRDI.EVEI'ENIS IIIîRÂCO}IIOIIAI'TAIBES
SCTTIELI,ENPREISE FREI.GRENZE-PREISE II{}IERGEI{EINSCHAfTLICSE ITSCEOPITilGEN
PREZZID'ENÎRAÎA PREZZIFRÀNCO-fROIITIERA PRELIEVII}ûRÀCOTUTITTRI
DRE}TPELPRIJZET PRIJZEI{ FRÀTCO.GRENS INTRACOI.ITUNAUIÂIRE EEPTINGEN












6-1? 1t-19 2?-2 ,-9 ro-16 1?-2' 24-ro ,1-? 8-14
PGO': ,alt er poudle I '< | t5 %)
,atte 1D polvere ( /< 1,5 %\ lilch iMeIk i! L Pulverfom 
( 
'< !15 %)pocder ( /z Lr5 %)
,rl.r dê BêuaL ,/ schrêlLcnprcla. . U.E.B.L.2r.zzl d'.ÀtratÿDr.lpêlprlJzê! B.L.8.lI. tb/FIux 18ro I5 1848r5
DETTSCBLAND
(Bn)
DH 148,96 148 ,96 1l+8,96 148,96 16? ,r9 16? t>9
^b!chôpfuûtêa
Ft/




F' 2r4.8? 234 t8? 2r4,8? 2ÿ,8? 2ÿg? 2*,8?
P!é1èvc!êDt.
î\/
Flur 2r?8,6 2178,6 2r?8,6 2r?8,6 2r?8.6 2r?8,6
rb/!1u
ITAII A
Llt ,r.209 ,5209 ,5209 ,5209 ,5209 ,r209
Pr.lieÿI
rb/
FIur 2816 J 2816,? 2815,? 2816,7 2816 ,? 2816,?
rb/Flur
NEDERLAND
Pri.izê! f rt 144.1? 144.r? 142.r8 1\21r8 146 tt6 146 J6
Eê ff1trB.!
rb,/
EIur 1994 r l 1994,1 ,1966$ 1956,5 2021 r' 2021 r5
îb/
EIux
PG 05 , I:T
coadensé (aY.c addltloo dq eucrc)
r coDdeÀsato (con aEal,utrte dl auc(:berL )
troDde!stilch (gezuckert)
GecotrdeD6eerds oelk( uet toegovoegdc eullrcr)







trrai-€!cnz.-Pr.1êc DM ?69,46 269,46 269,\6 269,46 269 t46 269,46
AbrchüpluBt.!
tu/
trIux ,168,, 1168,, )t§o.t ,168,, ,168,' ,168,t
rot




tf 1r2,92 1r2,92 ,r2,92 ,rz t92 tr2,92 ,r2,92
îh/
Flux t,?1 ,6 1r?1 ,6 t1? 1 ,6 ,r?1,6 t5?1,6 ,r?1,6
îb/
.Flux 298,4 298,\ 2g8,li 298,4
I1rIIA
Lit 55455 554r' 5545' 5ÿ55 ,r4r, ,r11,
PrGlicrl
Fb,.




EI 196,o8 I 96,o8 196 ro8 196 ! 08 2O2t66 202t66
E. f llngea
r\/
!ïIur 2?O8, 2?O8,' 2?O8,' 2?o8 t, 2899,2 2799,2
fb/























Lalt coDdeBsé (êeê addltloa de Eucre KoBd.!ênllch (Dlcht Sozucksrt
GecoÀdêloeordo DelI (zonder tLattc coDdeDsato (aenza agtluuta dl zucchlrl)































6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10- 16 't?-2, 2\-n 8- 14
PG 04 : iAttat
: coÀdêEré(€u! eddltlon dc eucrc) FoEd.!6û11c1
;. coBd.E.âto (scale a8Si.uata dl zuccharl) GrcoDd.!6.et
(alcht gczuckcrt)
. !.1L. (rondlr torÉevoaada suilcr)
A. BELGIQT'E / BELOIE
lrix dc ccuil ,/ Schætleaprclca . Eâ18{qu.h.arl d'.Àtr.tÿIrr.!D.IprlJr.!' 8.141ë Fb 2ÿ9,o 2149,O
DEUTSCELIT{D
(ER)
n{ 15>,?' 1r5,?5 15r,?' 155i?' 1r8$6 161145
AbschôDfuDtrI
rb 1946,9 1946,9 1*6,9 1946,9 19Ü, r' 2o58,1
Pb
,2?,r ,2?,r ,2?,t ,2?,t 290,?
rRlIlCE
FI 2rr,4? 25r,4? 25t,4? 25r,4? 2rr,4? 2rr.47
P!éIèÿ.r.!t!
rb 216?,o 216?,o 2567 to 2*?,o 216? p 216?,o
rb
r1rJ.iÀ
Ltr 4r885 4r88, 4]885 4 3885 4r885 4)885
Pr.lI.ÿL
Fb




Flur 2OO5,O 209' io 2OO5 tO 2OO5 rO 2115$ 211' t6
P!élàv.!.!t.
Fb 2OO5,O 2O05,0 2OO',o 2OO5,o 2'.\1' t6 2115 t6
Fb 269 tO 269,o 269,O 269,o 1t8 r4
I{EDERLllID
f1 16r,7? 16r,?? 16r,?? 16),7? 169,44 169 t4lr
E. fllat.D
rb 2262 tO 2262tO 2262,O 2262,O 2r4o t, 2r\ot,
Fb 12 tO 12 tO 12 tO 12,0
B. LI'XTtsOURG
f;::,t'u:::tl.{$}::}li;ti:::i :Lurêlbour' ELux 2111,6 2246 tO
BEIÉIQUE ,/
BELOIE
hlt llrlco tro[tlèr.- rb 2402 t5 2402 t5 240215 2\O2 t5 2402 t' 2402t5
Pré1àr.!.!t!-B. tri!t.D




fral-o!aÀ!a-Pralac Dr,| 1r5 ,?5 155,75 155,?5 15r,?5 155,75 155,75
tb!ch6plu6rn




F' 25t,\? 25r,4? 2r,,4? 25r,\? 25r,\? 25',4?
hallr...nt!
Flur 256?,o 2567,o 256?,o 256?,o 256?,o 216? p
Flur
llrl.l^
P!.r21 tluco-lroÀtl,arr Llr 1.r885 41885 fr885 4r88, 41885 4r885
P!.11.ÿl
Flur
,510r8 t51o,8 ,>10 t8 151O,8 t510,8 ,r10 t8
lLur
IEDBLrlD
n 161,?? 't6r,?? 16r,?7 16r,?? 169i44 169 r\\
E.ttht!!
llur 2262 p 2262,O 2262,O 2e52 tO 2ÿo,, 2r4ot,
flux
PRII Dt SEUTL PRII TNrxCO FROIIÎIERE PREI.EVE}IEXIS IrIBrcOloll'XTU'rINI8
SCEIIGI.TIPNEISE rIEI.GRITZE.PNDISB
PRBZZTDIEItINATA PREZZIT.nÀllCO-tr'ROI{TIERÂ PRELIEI'IIXTTICOIUiIITBI
DRETTPELPNIJZEI PRIJZET TEÀI{CO-ONENS ITTRTCO{}{UXTI,1IINI EItrTIIIOIfl


















EoEetta1 êt f,rode8.e du lôoc groupoPG oé : EM€Etal e fomaesi dello 6È.6eo gru E@cltet oû ks.saoortoD ÿù dlzelfdG gtoaP





































6-'12 'tr-19 23-26 2?-2 ,-9 10-16 1?-2' 24-ro r-? 8-14
PG06s GorgoÂzo1a Êt froEatoa du rôrctgroupcGorronzola q fomal:I dol,lo 6toaBo gruppo
cortoEzola uud KEêe d€rseI5an Glupp.
GorgoErolâ €! kaâ6aoorten ÿan dazglfde 8roêp
lrlr dG..u1l
Prczrl draÀtrr Schr.Ilrlprrla. U.E.B.L.ÿDr.lprlprlJuc!' B.L.E.t. |b/EIux 5587,1 ,58?,L
DEUÎSCBLÂ}ID
(m)
Dll 461 rlo 461,ro 461,» 4il'n 480 r7o 480,70
Abrch6pfuatêE




rt 66r,6'7 66),6? 616,6? 656,6? 656,6? 616,6?
PréLèÿe!êBt!
F'b/




PrczzI franco-fronticra Llt 8z?45 827\5 81?9, 8't?9, ?89r? ?89>?
Pr.li.vl
Ft/




Prl fraEco Ft 4l{O i29 44o,29 440,29 44o G9 448,80 448,80
EelfiÀgêtr
rb/





E@eEtâI et floûagls du uêae gtoupc
'-'-- r hûêntêl 
€ forneÉEi d.11ô rt.Em ÉF
E[Eetrtâ1 uDd Kâ6e der6ê].beÀ Gnppg
EEmeEtal etr kaa6soortên vù dezelfda groop





P!r1-8r.na.-Pr.16. DM 464 Jo 464,70 466,64 466,64 469,06 469,06
Ab.chëplunt.!
r\/





Ff 6't?,6? 6't? t6? 611 $? 611 ,6? 616,6? 6i6 i6?
rb/




Pratzl flarco-troÀtiara Lit 8r9r, 819r5 819r, 8r9r5 8r95, 8t915
Pr.licri
tu,/
6714 6?14 t8 6?14,8 6?14 g 6?'t4,8 6?14,8
rb/!:ru
[EDERLAI{D
PrIJz.a lraEco-grêtr9 rl ,90 )o1 ,90 to, ,90,o, ,90,o, ,9O,o' 190,O'
E.lfln6er
llux 5t8?,2 ,r8? ê ,r8?,2 5r8?,2 ,r8?,2 5187 i
rb/
Flux
INIX DI SEUIL PRIX FRâ}TCO FRONTIERE PRELDVE}IENIS ITTRTCOIiIII'IIAI'IAINES
SCEI,XJ,EilPREISE TREI.GREIIZE-PREISE ITTIROEXiTEIII§CEÂTILICBE I,B§CEOPFUIIGEf,
PNEZZIDIE TRATA PREZZII'RA}ICO.FRONTIINA PRELIEVIIIITXACOI{I'ITITINI
DNETPELPRIJZEN PRIJZEN TRANCO.OREIIS INTRÀCOMI,iUNAUTAINE EETFIXCEN

























Pour i[pottatlona YGrB : Fllr Elnfuhrcn nach :
)im"!docuûeDtD.D.4cartif1ântque1.Eontântcoûpo!6atoirêe6tperçu(Rè81.e/6D/cEE.r12/65/cEE)iï:liïï:,i::"T:i":i:"i ;:-H:iï;:,:,;;'l"iàlâ':il; :;il;,-àii.-iril-iiiii"iliLiË"uà-"ii";;;";i'â' (1'",o,a".-e/65tu-y,"1:1l61ly1),
+Ê ior .Âr+{ri.o+^ 
-aactia D-D-t+- âtrê6te;tô che lrLuDorto dl coûpeBsazione è 6tato r16c0660 (Reg/ 9/65/cEE. ReE.12'16r/ffi::: :::ffiï:.il"uii"ii.iïii::i: i.i;i "ï:rlii lii""i"ïi"'lui-i;r.i"it.-ài-;;;;;;;;;i;'; I s lscosso \RêE/ e r/cuu  .12/ 5/cED)
Gooderea verg6zeLd 
""o "., 
aoior"ot D.D.4 rasuli bliJkt! dat hct coafeaecread beàrag geheÿeu werd (verord. 9/65/EEo on 12/65/EEa)
Dc6crlptiotr - Bc6chrêlbuu8
Dê9crlzlon. - ùscbriJYiÀt
Gouda et frooâ8e6 du oâre 6rouPere uy i Gouda e foroaggi dello 6tes6o 5r
couda und Kâse der6elbeD GruPPt
Gouda ên kaa66oolten YaE dezelfde 8!oep










Saint-Paufln et froDage6 du Eôro groüPe Saint-Pâulin und I(â6e derselbeÂ G.uPpeSalnt-Pau1ln-eo kaasEoorten vaB dezelfdeSaint-PauIiE e foraaSSi dello ato56q










PRIX DB SEUIL PRII fTrxCO FROI{IIERE PRELEVEfiETÎS ITTNÀCOHM'f,AI'1^INIS
SCSTELI,EIIPREISE FNEI-GREXZE-PREISE II{TENOD,IEINSCf,ItrITLICED ÂASCEOPFI'XGEII
PREZZID'EI{TRATA PREZZIFNÀICO-FROÈTIERA PRELIEVIITTNACOT'UXIT.INI
DRE}IPELPRIJZEN PRIJZEII TRII|CO-GRENS INTRÂCoIiIHuT{AUîAIRD EEFTIIGET{
Pour iEPortttlons ÿara i Für Ellluhrcn atcl ! Pcr JltDrÈrrloll 










D.êcrlptloÀ - Bccchrclbua8 196?
r.tÀR APR }IAI
6-12 1r-19 20-26 2?-2 )-9 10-16 17-2' 24-ro 8-14
ps 09 : Gôuda et-fr 'ûlges du o8oe' Goüda e formÂggt dello ste66o 
€ruppo Goudâ ên kâa66oorten van dczàIfde groep









4578,o \5?8,o 4602 t, 46a2,) 4602t, +é'u2 t)
îb/
Flur 8r4,0 6)4,0 8rl+!o 8r4ro 968,?
DIATCE
Prlr fr.nco floÀtlèr. rt ,69,6? 569,6? 566,67 t66,6? ,68,6? 568,6?
Prélàvê!.at!
?b/












PrrJzetr franco-graas r1 ,r?,?5 ,r7 ,?5 5r? ,?5 ,r? ,75 ,42,24 142,?\
E. fflrtcn
rb/
FIux 466t,L 466>,L 466, J 4665,1 4714 p 47)4 1o
Ft/ 514 t? ,14,?' 514 7 ,14
.6-21 ;g '
PG 10::aa t-Paulln et fromaeies du oêüet-Paulin e f"r,idiigi. dello 6
groupe 
-ffi
!§so Sruppo SaiDt-Pau'in eu kâas6oolten vsn doz(
pe
lfde groep
Prir dc 6.ui1 / SchrcIlctrpr.l.t . Ir.E.B.L.Pr.rli dr.ltrrtvDr.rpclprlj!.n' B.L.E.Ir. fb/PLur ,112,5 5610,o
DDÛTSCELAID
(BB)
Prrl-erarr.-Pr.1.a Dll ,91,40 ,9r,40 ,9',40 ,9r,40 412,20 4j2,zo
lb!càüpfu!t.r
tu/
trIux \9j?,5 \91?,5 491? ,5 491?,5 5402,5 5402t5
rb/




rt 58',67 58r,6? 58',6? 581,6? 58r,6? ,ÿ,6?
fb/
flux








6086,5 6086,5 6010,, 6010 t, 5914,2 i9r4,2
rb/Elu
I{DDIRLIIID
PrlJt.a fr.Dco-graD. rI ,?7 ,?1 ,77 ,71 ,?7,?'1 )?? ,71 ,?? ,?1 t?? ,?1
Erllirgcn
rlur 5217 ,O ,21? ,O 521? ,o ,21?,O 52',t? ,o ,217 tO
îb/
llur 11r,O'
HrrchaadLee accompagaée d'un docuEent D,D.4 ccrt laat qua le do!tetrt coopeD8atoi erv.ren bê8leltet von elneû Dok r.trent D.D.4, auc dêr 
-ich er8Lbtr dasa elne euagleicheabgabc erboben-yird (verord. g/6i/-*A ,ia ,tz/65/a"C)l'fcrce acconpagneta dal c.rtificeto nodôLIo D.D.4t rtt.staDte ch. L'rnporto tti coapeneizlone è 6tato riscosso tneg. ;/S>/ctt-. hlZ>lètî,à â Epl ta r l lI  dl- lpen6Ezlonê e (Reg. 9/65/CEÈ c IA/65/CEË)Goed.rcn vergczcld vsn êetr dokuD.at D'D.4 rrerult bLlJkt, dât à.t coûp.n6ereDd beàrag gehevetr rerat (ÿerord. 9/65:/EËa'"" e/ei/ea;al-'
104





















C@eEbêrt êl rrotÀgêa ou rcEe grouPe
Cu.dbert c forûa381 dello 6t66§o SruPpo c@êobart en kâa6Boortên van dezelfde 8rgê,
1r d. saul1 ,/ Echr.llGaPr.ltc . u'E'D'!'
lsul drGatsrta/Dr.lpclPriJzqL' B.L.E.L'
Prcl-Or.tzê-Pr.i!a







PO 1, : Lactoge Lâttosio Melk6uiker













MII DE SEUIL IRIX [?Â}ICO FRONÎIERE PREI^EVEHEIIIS If,îRÀCOXIIUTA!ÎÆNES
SCE|ELI.EIIPREISE fNEI-GREIIZE-PREISE I}ITIEROE,TEIIISCETIILICEE §SCEOPTUTGET
PREZZIDIEIIÎRAIA PREZZIFXÀI{CO-FRO}ITIERA PRELIEVIITITACOfl'TIITAI
DNBIPELPRIJZEN PNIJZEN F1A.}ICO.GRENS INIRÂCO+O{UNAI'1ÀI8E EBFTITGI}I

















6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10- 16 1?-2) 2+-ro 8- i4
PG 11 Caoêrbert et froaages du mÊne groupe CaEedbe ICaoeabert e forma66i del.lo stesso gruppo Câûeobe
rt utd Kâse dereelben Gru
rt en keagaocrten van d!z
pê
Ifde groep








DH 525,r' ,25,L' ,1 ,2? 5rr,2? 52',96 ,2r,96
Âbachôpfunten
Fa/





I'f 6't6,4? 646,4? 616,4? 516,47 616,4? 616,4?
Pré1èveûêat.
Flux 624r,, 6241,1 644r,8 ia4r,8 64+5,8 6445, I
rb/!1u
ITAl.I A
Prc2zi freüco-fronticra Llt ?417? ?41?? ?2?\9 72?49 ?1?97 7179?
PrclleYl
Ft/




PrlJzên franco-gre FI 422 t\6 422,46 4z-,46 422 t46 t28,oo 428,00
Eê fflÀ9.tr
Ft/
FLux 5815,1 5855,t 5815,L 5815,r 59Lr,6 5911,6
Fa/
trlLur
PO 1' Lai to66 La.l(toEe Lattoslo Mel&suiTEi-




146 to5 146,O5 1\6 tO5 146,O5 146 tot 146 r05
Absch6pfuDSe!
Fu/
Flux 1825,6 1825,6 182',6 182É,6 182r,6 182rt6
Fb/




Ff 194 ,27 194 t2? 194 i2? '194.2? 194.,2? 194 t2?
îb/




Pratzi lriûco-froÂ Ltt ,r?41 )5741 t5?4'l 15741 t ?41 35?41
PrcIi.ÿi
rb,/





111 r24 111 t24 111 tZ4 11 t2\ 1 ,24 111 124
B. f t+tta
rb/
lfux 1116,, 1516.5 1116,5 1116,, 1556,5 1516,5
Ft/






















,)"ffiEtlocu[e!tD.D.4certlfiaEts,".}:*1l::t^::i,::::::*:.::l.ff"l}"llif,:'3|:7#?:..^:;%i:Ai:,"Marchanaliêê accopagaée druE docureat D.D.+ certlrlaE! que re roûlanL çeuPE'oaùe-'e ,i""i"'I.r,ài.ï-"iiâ (v..o"a. g/65/Ë*a \îd 12/65/EwG)
w.i""--i.Ëi.rt"t 




Merce acco,pasnata dar ce!t1ricâto. dotrello l:l:1: :ll:31àïi:."i:.îll:i:li:"*.;*f*;;**": ::::",;:::i1:"rl\Z:t;rZ/27'\2irîÂï(1'/"""aren betlêitêt ÿon.lEer d k tet
D.D.ci us 8 6r o rr5ro! 
'
-':^'----;;t;i"-l-ài"io.iu"o".o (Reg.9/65/CEE e 1z/65/cEE\
Ë::::":i:i:i::i:n :ii-:i:'Uliiii,'il;li",l;l;i; ïii3ilî'li."l:.'::iil;::'*,"iÏ'.il!Ë;:;"; '"ià-«ï!iàià.-s)'',?isi ":"'1â7eini:si"---'
D..crlptlot - BalcÈralbuDt
Ib!cr1zloa. - OllchrlJvlas
























TNII DI §DUIL MII MTXCO FROIITIERE PNELRUtrIEf,îs IITBTCOXTUTAIIIINE8
ncEE lrrPnBrsB m8r-cnElzE-pREISE r}ü|IROEIEIISCEIITLICE! §Scropn rorr
PBIZZT D'$tlnttl pREzzr tnütco-rRoltlrDR^ pnELIEvr rxtrÆolullr^nl
MEüPILPNIJZEI TRIJZEN F'NI}ICO-OREI{S INIRTCOüMNAI,ÎAINT EI,IÜOTXI











ÈlcrlptloD - B..chr.lbuBa 1967
.HAN APR II,AI
1r-19 zo-26 27 
-2 t-9 10-1 6 1 /-è' ,o
PO 14 : Bcurrc Eu t trr Burro Bo ter
À. BET6IQUE / ÈËLAIEtlk d! !.u11 ,/ Scbrllcaprcl.. 
. 
Ë.Igtqu




I»I 564rot 664,o, 664,o, 664,o, 664,o, 664 ro,
Absch6plutt !
rb 8)oo,tr groo,4 Sroo,4 Sroo,4 8loo,l+ groo,4
rb 1812t6 '1812,6 18't2,6 1812,6 1812,6
TlAIICE
Pri, lr.lco frortr,àr.
r, 860,52 860,6? 866,5? 866,67 862,5? 854 )67
Prélèrcroatc
rD 3?16,4 8716t4 87??,2 8?77,2 8?16,? 86rr,7
rb 1196,6 1196,6 1)r5,8 'trr5,8 1r?6 J
ITrI.IÀ
Pr.zrI flraco-lroatl.rt
Llt 92085 92085 91O6' 9106' 90559 90619
P!.I1arl
Fb 7166,8 ?166,8 ?r28.e ?r28.2 7251 J ?251 ,1
rb 2?O7,6 2?O?,6 z?84 t8 2?84 t8 2861,9
LUIE{BOI'BO
Prir fluco froatlèra
Flu, 8918,9 891 8,9 8918,9 8918 r 9 91',|?,9 9't1? t9
Prélàv...at!
rb 8918,9 8918,9 891 8,9 89r8 i 9 911?,9 911?,9
Fb
ilEDERLTXD
PrlJz.! lrtnco-graa! FI 5r9,69 5r9,69 ,80,68 ,8o,68 ,80,68 580,68
E.tl1a6GÀ
rb 7?ro,5 07ro,5 8020,4 8020.4 6oao t4 to2o, rr
rb 1646,ô 646, o1 1,16,7' 1.}16,1) ÿ24,1)
B. l,uxâtsouRo
hlr d. sGull / Schr.llênorêiâ. .





lb 991r,' 991r,5 991r,' 991r,' 990r,, 990r,5




ltal-Or.n3a-Pra1.a Èt 664toi 664,o, 664,o, 654,ot 664,o, 664 to,
lt.cLüDluSts




w 860,5? 860,6, 866,6? 866,67 862 t6? 86216?
halartr.!t.




Llr )2.û' ,2.û, ,1.06' 91.06' 90.619 90.5r9
h.I1.ÿ1
11ur 7t66t8 7166,8 ,28ê ?r28'2 ?2r1 J 7211 j
,lur
iIDEL!D
P!1Js.B lruco-Er.D. 11 ,r9,69 ,r9,69 tEor 68 58O.S ,8oi58 58o,68
lol!1!grr
llur 77to )' t?ro t, lo2o,4 Soao,tr Eozor4 8o2o,l+
IIur
1) xlrcbudlBc eccoupagaéc druB tlocuûeBt D.D.4 cêrtlfisbt qu. lG ootrtaDt coDpâa6atoilc ..t pcrçu (Ràgl. 9/65/cfi, ct ,tz/65/cüî )ff::: :::::::::";:":i'::"3iiiiîl 3:ïl;^"i'"ur :l:l-i:91:.:.!"::.:i":-il:ri.i"i."ug'r. "iioù"o-'r"â'ii'"i*a. s/65/lr110 ùnd 12/65/EttG)[ercê âccorpâtEata dal celtlricâto Eodêlio D.D'4i atr.staitê.ch. r,hporto ar 
"o'p."iliioi'ï;;:;';ï.:;::Z'i;.i."ri'6ï3à":liiz]i}i|lGoecler'! Yer8ezeld ÿaB rcn dokuent D-D.4 raarulÉ buJkt, dât u"t 































Pr.llcÿL 194,6 I 194,6
PriJz.û lraDco-8rêEa
Eellr,!gcÀ Eb/Flux
Tl 1 Blt TtL 6t t












n^n,,.... D-D.4- aua dêr êich;rE1bt. das6 eitrc Àu68leLchrBb8âbe erhob.n riwii.i uesrertct voa-elnen Dokuent . , g c-den  erElbti. t::,:1i: "ii.ii.u! "it.ucn-rlrd( verord' 9/6>/Etl.o en t 2/65/l,ws),n nr,rôn. à .rBtô rlBcosso (Rer. 9/65/c1,8 c 12/65/CEE)llaren b 6l ltêt ÿ û ê1tr9 loKuenr 
"irfoo" I 6tato sc a  
B g/65/Cî.f 
t;;;;;;;;.;.g"âtâ del certlflcâto toderro D'D'1, atteBtant6 che 1'hporto dl coûP'Dr
--- --h i^b,,iânr D-D.L ,âerulr b11ikr: dar hêt conpenBere!d b"d".;-;;;;;"; i"ia (v".o"a. 9/65'/ÊEc ea 12/65/EEo)Oà"a"r"o ,erSizeta va. ecn iloku.ent . .4 taa t UJ ti t
INII DB SEUIL PRIX FRA}ICO FRO}ITIERE PRELEVE}IEIIIS II{T3ICO}I}IUf,AI'1ÀIEES
SCBTELI.EIIPREISE FREI.GNETZE-PREISE INNEROEMEIII§CEÂTTLICEA TESCEOPII'IIGEN
PREZZIDIENTNAÎA PREZZITRÀIICO-TRONIIERA PRELIEVIIMAÂCO}IWIIIIII
DRETiIPELPNIJZETI PRIJZETT FRANCO.GREN§ INTRACO}II{UNASTAINI IETFIIIO!il








1r-19 20-26 27-2 5-9 lo- 1 17-2' 24-ro L-7 Ë- 1+
CHE Cheddar




DM 144,90 ,44,90 ,44,99 ,44,90 ]44,æ ,44,9o
Âb6cbôpfu!gcr
§\/





F' 541,6? i41 6? 5r4,6? 5r4,6? 5r?,67 5r?,6?
PréIèveûGrt.
Îb/
elux 5485,8 ,i{8r,8 5414 § 5414,9 t44r3 5445,1
rb/!1u
IlAIIA
Prczzi fraaco-frontlêrl Llr 41668 41668 4r668 41668 4r668 4r668
Pr.llêvl
rb/
Flux 1\9r,4 ,49r,4 ,491,4 ,\91,t+ )49r,4 >49i,4
rb/
FLux 194,6 194,6 194,6 1 ,c4 16 194 g
NEDERLAND
PrtJzêtr franco-grqÀa F1 169,?1 )69,?1 ,75 t71 t?r,71 ,77 ,71 ,?7,7',1
B. fllÀga!
îb/
Flux 5106 t' 5'to6,5 5',t89 t4 5189,\ 521?,o 5?17,o
Fb/ 1 1 1 1
lIL : hl6it Tl1sl ter Tl1sl t TiIslt
Pr1r d. s.ul1Pr.rrl drrntrÀ SchrêLlcnprrl6c . Ir.E.B.L.VDr.ôpêlprlJ.rn B.L.E.It. tu/FLux 5rr? ,o 5696,o
DEIITSCILAI{D
( BR)
Frcl-6rc!ze-Prê16q DM 158,48 ,58,48 t64,ro ,69,L5 )5%,L5 ,69,r'
Âbschüpfuûtea
I'b/







tr'f 547,65 ,4?,64 ,47,64 5\7,64 54;,6\ 559,o?
Fa/
Flux





Prarzi fraÀco-lroDtlarr LlÈ 66?81 66?81 66?81 66?81 68962 68962
h.11êrl
îb,/
,r42,5 5142J 5142,5 5142,5 551? ,O 5517 tO
E\/
Fl.u 69,5 69,' 69,5 69,5 54,o
I{EDENLA'ID
P!1Jr.a l!â[co-grcn! F1 ,10,92 ,10,92 ,'to,92 ,1o t92 t46,?6 t46 t?6
Er lllng.a
Flux 4294i5 4294,5 4294,5 4294 § 4?89,5 4?89,5
rb/
FIux 685,' 685,' 68r,, 685,) t6r,5L)
Marchandloe acconpagnée drun docuaent D.D.4 tlflart quelle ûoDtùt cotpeD6âtol RèsL, 9/6J/cEî ct
wareD be8leitêt voE eiEeû Dokuhent D.D.4 aue deE 61ch êr8lbt, da6E oInê Au6glelchsabgabe êlhobe! rlrd (Vêrord. 9/65/EwA utd'12/65/E,flO)
Merce accoopagnata dal certlflcato ûode11o D.D.4, âttê6tantê che LriDporto d1 coEper6âr1o!e à 6tato rr.scos6o (Res.9/65/CEî, e 12/65/CEî,)





















ftr ElDluhraB nrch 3 P!! hDortrtioll valto 3 voor lnÿorrc! Eu !





D..crlptio! - Bllcbnlbuûg L967
TEB MAR Àm UAI JIJtr JUL AUC SP 0cT NOV
PC 01 : Poudre de séru l{o 1}æpulver Sieæ ih lêtto Uêlpoeder
Prlx tic cculÿ§chralllEprrl!! 
. 
D.utlchlB
Prqrzi drqntrâtÿDrcapelprlJzca' (m) Dil 86roo 86,0o
I'.E.8.L.,/
B.L.E.II.
Prir fr.ûco lrortiarc- Pb/ELur 1053,9 107r,4
Prèlèvê[.! t6-Ectlln8Gn













FI 55to3 57 ,20
E.ltiatG!
DM 60,80 63r20
»l 19,79 77 r)9
Lalt êt crèD€ de tat o rcuttre (2tru uz i tÉtte e cro@ di lette ln'polverè I . I zi 4\ Mj.roh uil RahD in 
purvqrfom (2
24 a 2i'/,'l Melk s looÉ in poed€r (24 tot 7bà\ 21 fi)
Prlx dc r.ul1./Scht.Il.!Prr16c . Drutlcàl
Pr.rzi dr.Etrata/Drêop.lprljzlE' (BR) DM !26,76 35r,13
tt.É.8.L. /
B.I. E.II.
Prù frdco frontl,èrc- îb/Flux 3980,4 1998rl
PrlJzaD fruco-8r.Dr














FI 2'15,40 283, r7
[!lfiagoo
















t[r lllluhla4 srch ! p.r llDorttsloat rræ r roor hvoorqa !æ r








- OtlchrurlDt f,ân Æn ilÀr
6-L2 r3-r9 *26 271 ÿ9 IGI6 r7+l 24-30 1-? 8-14
PC Ol ! Porlre ôc r6ro lroLk@pu1Y6r gtæ di lsttê Iaipo6dor
Prk dc erulVÉchrollcaprciæ 
- 






ELux to67,5 LO67 15 lO77 15 tw,, 1082,5 Læ215




rl r16,80 rl6r80 1l6r8o 116r80 r16,80 l16r8o
PréIàY.!rnt.




Llt 14.483 14.483 14.,183 14.481 14.481 14.481
Pr.lfuYi





,7,36 57,J6 57,36 57,!6 ,7 136 ,7 116
E.ltiÂ6!a
»l 6],38 63,38 61, l8 63, lo 63,18 61, l8
BI l7 rzt t7.2t L7.2L 17,21 L7 tzl
Lâit et oràDs do lait e Dord.6 (2re uz : Latte 
€ orê@ h polvêre (24 ê 2? *)à 27 fi) llrlob ud Râà! i! Pulvêrfof (2L btl 27 4lx6Lk @ æoE ia pood6r (24 rot 27 fi) "
Prlx d. rGull/Scttcff-aprcfac 
. 






Fl tv J99215 3992,5 4@7,5 4æ7.5 4192,5 439215
DM 319,40 1r9,40 320$o 32O,60 335,40 151,40
PrélèvêûqEtr-8. f tiDgG! I[ir r,86
TRANCE
PrIr frrÀco lroDtiè Ff 450,80 450,80 45Or80 45or& 450,80 45Ot9O
PréIèÿêrcEts
t»t 365r24 365,24 165r24 J65ê4 365t24 165r24
BI
IîrI.IT
Prczzi lreaco-hoEtian Ltt 60.@0 60.080 60.080 60.o80 60.080 60.080
Prrll.vl
I}I 384,r1 384, rr ]84,51 384,5r l84, rr 384,51
D'l
I{EDBLIXD
PrIJz.! tlBco-grcÀ. EI 283,25 2a\25 285,25 2grr25 285r25 285,2'
8G ttltr3a!
















FBr llltubral [æh t Par LDottatl,oai rtæ t ÿoo! laÿo.râE !E t




DracrlptloÊ - Btlcbt.lùùla r967
FEB tAN ÀrR f,Àr Jrr[ JT'L Àtrc SEP ocl' rov
;.- ilït"t"ii:1î:.! ê'i{: I) l{I10ü€Ik ln tulvêrfoE (ln Do«ler (: ffi'T
hh ôo reutVÉcbrall.Àpr!1a. . Drutlchlül
























PC04I ffi*""e)Latte cond@saio (senza aggrùta da 
^ccherl)
Kondasniloh (nrcht geackert)
ô*o"a-ià"ttà nelk (zmtler tôegercegÈe oiker)
Prk da .aull/§chtallaDDr.16. . D.ultcÀl




Prlr lrùco ltontièr. tb 2427,5 2427 t5
PllJs.Â ,raco-8rru
























DnII DE sEUIt telr rlrlco tnottlrE PREEVE|EIîS lilrnÆO0tuilutrlrrs
SCEIII.TTTPTEISE É?EI-GSIIZI-Pf,EIS8 If,IINOEIEIT§CSIITLTCf,E rr§CEOPfUilOEil
lnEZ'I D'EX'ATAT PIIZ8I ITTXCGINOTTTENT KELIEÿI I!ITN/EO!|UÙIÎrN!
AEPELPRI.'ZB PnII'ZIÜ ID§CO'OIEI8 IilINÆOMIUTAITüN! EITTIXGEI













OrrcblllvlDa rAn ÂPR IIAI
ÇL2 1l-r9 2ÿ26 27-2 ÿ9 ro-16 17-21 24-)O 1-? 8-r4
pc 01 : Lêit q poudrq (: t,5 *
- Latte in polvorê ( 
- 
1. *) llilch iE Pulverfotu ( 
- 
Lt5 fi)
,te1k in Poed€r (--Lt5 fo)htr ôo rdVÉchr.llarpr.l!. 
. DrutrchloDr.E1d..ntlrÈÿDr[prlprlJ&a' (fn) DI 143,60 t76§,
I.B.D.L. /
B.l.E.t.
Prlt lr.Bco lrortlala- rb/EIur L9O215 790215 L9ÿ2,5 l9o2t5 L897,5 L8g7 t5
Dlt L52t2O t52tzo t52,2O t 2)2O 15r,80 r51,80
Èâllÿ...D tt-B.lf1Dgu DI 15r 16
tlttt
È1r fruco t1 239r80 239,80 239,80 239,80 219,80 239r80
kalàr.r!rt!




t.1È 35.209 J5.209 35.2@ ,5.209 35.209 y,2q
Pr.li.ÿ1




rl 146, r8 146, t8 L44rL9 L44tL9 148, U 148, r7
E.ltlÀ6!D
Dll t6Lr52 t6L.r2 r59,ll 159,3l t63r72 163,72
DI 1r24
P0043 Lart oond.qeé ( sar8 addltloE tle qore)Latte oond,@6ato (s@za a€g'iüta ôi zircoberi) K@dæmilch (nicht gozuokert )Cæondqseerde nelJ< (zonder toog€voêgd€ dtker)
Prr,r d. æûlvscLrollcaprcla- 
. 






Fb 2427 15 2427,5 2427 ,5 2427,5 2427 ,5 2Q1t5
DH r94t20 194t20 194tzo t94tzo t94r2O L94t20
ü{
}rlTCB
P!r,r frrÀco troatlàrr FI 2ÿ,40 258Ao 258Ao 258t4o 158,40 2r8,40
hélaÿc!.!t!
Dil 209,36 209,36 209,36 2W,t6 2Ogt36 209,36
u{
rlltrl
harrl lr.qco-lrolt!.!r Llt 43.885 43.885 43.88' 43.88' 43.885 41.885
Pr.l1.ÿ1
Di 28o,86 280r86 280,86 280,86 280r86 280,86
nl
I.UIEIEOI'BC
Prr,t frùco frontièr. I:Lur 2OJ0rO 2OlOrO 2O3O,O 2O3Or0 2L4ot6 2L4O,6
Pré1èvsrert6
Dü t62r4O t62r40 L62t40 t62r40 r7tt25 77rt25
DI
TEDEELAf,D
PrLjzqa Frùc FI I65,58 165,58 165,58 L65rÿ 77Lt25 t7rt25
E.ffiDg.D
















Für ElÀfuhaac lrcà 3 P.r ltportrzlgll vlræ : Voor inyoêreD nâù !








FEB MÂR APR MÂI JI,N JUL AUC SP ocl trov
PG 05 : Lart condm§6 (avqo addltion de scre)
- Latt6 condqÊato (cou a8g'iuta di acchen) Kondmsnrlch (gezuckçrt)oecondenseertlè-metk (mei toegwoegde orker)
Prlr dr æu1ÿ§cht.lLcapr.l.. 
. 
Dautlchlur

























Golgtzola et frc@g€E ilu ûAEe grape
Oorggnzola ê fomagEl ô6110 6tes6o tnpPo
Gorgtzolê ud GEe derÊelbù Gruppe
GoræûzoLa r kæ6oort@ ve dezelfae grcep
Prk da !ru11./Scbtal,l.!prrl.. 
. 
Dcut.chlù(











































ftr EintuhraD tracù : Par hportazloDl vlrro ! voor lEvo.roE nas !








Dcrcrlzro!. - olrchrlJrllt tiÂx ÂPR IIAI
6-).2 rt-19 2È26 27-2 3-9 10-15 r7-21 24-lO I-? &14
Lart condqE6 (êveo addttion de more)ru u) : Latte condmsato (oon aggruta dr noéheri) Ïmdmüilo[-COæ@d6Êeordê 8Pæokqrtoelk (oe' toegevoegde ælter)
Prir dc cculVÉ;i-ttllcrDrclæ 
. 






ELux 3191,2 llg3,2 3391r2 3393,2 ll9}2 3393,2
Dll 271r46 27t,46 271.46 27L,46 27t,46 27L146
Prè Iàv!!cD t.-8.11188!n DI L5,96 L5196 15t96 15,96
rxllrcE
Pllr lroco froatl,èro
rl 317,85 117,85 37,85 117,85 117,85 l3?,8,
PrélèÿctcIt!
D{ 2'13,73 27 J,7\ 27 tt?3 27!t73 27tt'|1 27 3,7J
tat r1,69 11r69 r1,69 13,69
IlTLIA
P!.zzl lrùco-lroat1.!r
Llt 55.455 55.455 55,455 55.455 55.455 55.455
Pr.liart
tx 354r 91 154,91 354,91 354t97 154,9r 354t9t
Èt
I{EDELlTD
Prijzcn froco-grona rl I97r89 191,89 L97,89 r97,89 204r47 20q,47
IeffiÀt.a
Dll 218r66 218166 218,66 218,66 225,93 225r9J
»t û176 @,7s @,te 68t76 38,37
Gorænzola gt frcMea èu nâae æuoeru uo : coràpnzola e formgli ttello eteËao lupp CorSoEzola ùù KEse ÈeEelbq 0npD6Corgoarola e kæaoortù vu dez-elfde gæep
Prir dc s.ui1,/schrrl1eEpr.l6a 
. 
D.utlchlEt






>5t)4t6 5504,6 5504,6 5504,6 550416 550416
Dlt l4o,)7 4401)7 Mot)7 440,J'l 44OtJ7 MO'37
PrélèY.6!Dt!-8. f f intc! Dùt 2),57
rRÂTCE
Prk lnaco frontlàr.
ft 668,60 658,60 661,60 66t,60 667,60 66r,60
PrélàtG!cat!
»l 54rt1O 54Lt70 516'03 516'ol 516'ol 536'ol
DXil
ITrlIA
Plazzl fraEco-lro!tiGrr Ltr 82.745 82.745 81.?93 L,'t93 78.937 78.9)7
P!.Llrr1
tr 529,r7 529,57 523t48 523,4§ ,o5t20 ÿ5,20
t»{
ÙEDTNLÂTD
PriJzco früco-gr.D. FI 442rLO 442,t0 442rlo M2rLO 450,61 45O)6t
Hêlllntc!






















Dllcrlption - BG6chr.lbunt 7961
FEB tlÀR APR llÀI JI'N JI'L AUO SEP OGT rov
m m . fuqtal et frcEates èu neme gæups
E@@taI e fomâ88r èello EteaBo gnppo
fu6tâI ut rlBe ilerEelbq Grupp€fuqtal @ kæ6sooFta vq d,et€lftle 8rc9p
Prir dc aculVÉchr!11.!prG1!. 
. 
D.utlchl























DH 4)2r97 412 197
DH
PG09! Goud.a et froûages du meDê grcup€Gouùa e foma€gi d.ello stesso gruppo
Gouita uè l(âse de!§e1be Orupp€
oouda a k@Êoortfl ÿa àezêIdfê Sroep
Prk d. 6Guil,/Schrc1lGEprêis. 
- 
DGutrchleD(


















IM 467 rlo 458t28
D{
IIEDERLAND















If, ilENGEtEITSCf, IFILtCf,E TESCEOPTUÙOEN
MELIEYI tXlEÆOTOf,IIrNI
IrTnÆoür{u[rm^IBE EETFITCE|
l[r ltDluhra0 arch ! pa! lrlDrtrstonl nre ! Voor llvooraa lrE t









O$càrlJrtat xÀR ÆB xÀI
Çr2 r119 2ÿ26 27-2 ÿ9 IÈI6 L7-2t 2ç30 I-? E-14
PC083 I*3:11 *"t5g| a.ùr uloe-tmnefryq!il è rorEagBa csllo stoaao guppo hEt&l @ ksæoEto ro aezàiftte aoæPrir dc crutÿscriiff-picrir 
- 








5471,5 5417 t5 ,4r7,5 54t7.5 y17.5




1t 622160 622160 6r6,60 6l6r60 62tr60 62t160
Èélèrr.!Et!




Llr 83.915 83.935 83.915 81.915 81.91, 83.935
P..1 i.ÿ1
»t 537, 18 517,r8 ,17, 18 517, r8 517, r8 53'l tt9
»t
ÙEDERLÂ}ID
Prl,jzê! lrsco-Elqtr rI lgr,84 19r,84 39rr84 3gtr84 391,84 l9r,84
f,cfritt.a
Du 4ÿ,97 432,97 412t97 432,9'l 412,97 432,91
DI
PG09! G@d.a et frcnageE ùt otDq gMDoGouda e fomag'i dslto 8tsà6o Érrppo oouda ud XXao dersolb@ ONDêcdda @ k@æortq m dezàifdePrlx dG !!u1l/Scbr.1L.aprGl5. 
. 






FLux 5432,5 5432,5 543215 5412t5 5467 t5 y67A
I»I 434t60 434,60 434t60 43/,60 437,40 $7,40
Prélèr.û.!t!-E.f f iag.! DI
PR.{I{CE
P!l,r fr.aco hoDtiàr.
FI 574,60 574,60 51tt60 57Lr@ 573160 57!,60
PrélàÿrirDta
Dlt 465,54 465rÿ 461, r1 461,11 464t73 464,7!
DÙI
I1ÂtI^
Pr.r!1 lr.!co-troatlar. Lit 7L.607 7t.6§t 7r.607 7t.607 71.131 ?r. rll
Pr.11."1
Dr't 458,28 4ÿ,28 4ÿ,28 4fir28 45rt24 455,24
D{
I{EDENLÂXD
PrlJzcn lrÀûco-gr.n! F1 339,56 ÿ9,56 3t9,56 t39,56 Wr55 144r55
Ec ff1trg.a














Pour Lportrttoat ÿ!!! 3 Für llÀfuhlac !.cb i P.! llportrtloll y.ræ t Yoor l!ÿoæla !.E t





D..calEtlor - Bclcàr.lbuût r96'l
IEB IitÀ.R APR f,ÀI JIIT JI'L Àt,t SEF 0crr r0v
POlO3 Sêlnt-Pulin €t frcna8€E du nênê g!@pcSaint-Pilli! 6 foma€Ei dello EteBÊo lEpPo
Satlt-PqlSsllt-Pel
i! ud f,I{ao ilcE€lba oBpps
1! @ ksæort@ @ üc8alfAê gæeD
Prlr do roulVÉchrrllalErrl!. 
. 
Irrutrchlo.




















rl )79 152 379 t52
E. lllng.!
DM 4r9, 16 4r9,j6
DùI




3oort@ ÿu dezelfdê grcep
Prlx d. r.ulf/Schtlll.lPr.1sa . Dsut.chr
















L1r 't6.9t4 7 1,101
Pr.II.tl































E.rkrrt Dtrcrlptlo! - Ba!ch!albuat r9 67
EarLor.t Da.crltlo!. - O..chrlJÿlDa ütx Af,N üÂI
6-12 13-r9 20-26 271 ÿ9 IGI6 L1-23 24-lo r-7 8-14
P0lo: -PaU.D ud trEse ôoÈ6lbq I
-PeU.r q kæaoortù vq I
+inppe
lêzelfde Eo6Drrtr ar crutÿSchrottcili-Eo 
- 






ELux 5298.5 5298,5 5299t5 5298,5 572\5 5323t5
Dil 421t88 421,88 æ1,88 423.88 4,5rffi 425,88
Prêlè ÿ.DD t.-Er ttlÉ3rn IX
n§cE P!1t lruco froDtlôrr
r1 588,60 588,60 588,60 588,60 588,60 568,60
Prélàÿ.raDt.




L1t 76.081 76.08r 75,129 15.129 74.171 74.t77
Pr.1 1.ÿt




rI 379r52 379 trz 379t52 379t52 379,52 )79t52
Ectl1!B!!
DI' 4Lgt!6 419,!6 4rg, 16 419, 16 4L9,J6 4rg, 16
D{
m ll . . Ca@b€rt et frcDrgoE ôu Eâ[! gmprCu@b.rt a forug,i alello Etêsso truppo, C@@bort ud f,lse d6r6elbo CE[,peCurbert a ksroorta vu desàifdePrt'r d. lrull,/Schcllcaprclrr 
. 
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PG Ol : Poudre de 6érum Molkenpulver S1e!o dl latte













Lâit et crèûe dê lâlt oE poudre (24 à 2? 16)
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Par hPortrsloll v!r!o t voor invocren naar :
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Pour hportrtlono vrr6 : Fllr El'Dfuhrcs lrch 3
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DI 148,95 ,t48,96 148,96 148,96 ,162,19 16?,r9
lb.chôpluaa.!
n 114,81 1r4 t81 114,81 1r\,81 15'.1t49 151 49
rl
tD^llcl
Prir lluco troDtlèra tt 2r4,8? 2r4,8? 2>4,87 2r\,8? 2ÿ,8? 2r4,87
Pralùÿ.rr!t!





,>.209 ,5.209 ,5.209 ,r.æ9 ,5.209 ,5.209
Pr.1l.ÿ1
TL ær,9, 20r,9, 20,,9, 20r,9, 20r,9, ao,,9,
t1
PO 04 !a1t coldeu!é (6aÂ6 additlon dc sLatte cold.nsato (eenza agglunta dl zuccherl) Gêcotrdea6eerdg oelk izontler toe8evoegdê eulker)
Prh d. æù!l / Schrrlloaorofuo 
- 
.-





rb 2402r5 2402$ 2402,5 2402,5 2402t' 2402.5





15r,?' 1rr,?5 155,75 155 i?5 158.66 16rt45
lD.clôplEBStr
rt 'r4o,95 ,t[o,95 14o§5 r4o,9, 14r,r9 149,?'
tl 14,86 14,86 14,86 14, 86 12 t22
tPllc8
Èlr fluco lrootlar. tl 25r$7 25r,47 25r,\? 25r,4? 25r,4? .5r,4?
hal.ÿ.r.at.
f,t 't85,85 18r,85 185,8' 't85,85 r85,85 185,85
E1
tltttl
Èa3r1 tluco-rsoBtt ala t r,t 4r.885 4r.885 t+r.885 4r.885 4r.885 rr.88,
hollovl
'I
2r4 r18 2r4J8 254J8 2>\J8 2r4,1 254,1ü
'I
LUIEüBOUEO
Pr1t rruco lroEtlàr. PIux 2.005,0 2005,0 2005,o 2OO5iO 211',5 211rt6
Pré1àÿ.!Gnt!
EI 14r,16 ,t45J6 14rJ6 't\5,16 15r,17 15',',t?























EcrhuDtt D.rcrlptlo! - Brlchr.l'buÂ3
D.lcritlolr -' otlchrlJÿlnt
196?
E.rko!!t rEB üÂx ÂPR !(ÀI JI'II JIII, Alro SEP ocl t0v
re 9) ! Latte condensato (co! ag8!'unta .dl' ztil-rcchcrl )
EoEdcDeIIcb (Eczuckêrt,
OqcoÀdcD6cordc aclk (act to.grÿorBdG sulkêr)
























EI ,21 tzo ,21 tzo
r1
PO06: Gorgonzola et flooage6 du oâae groupeGorsoazola e forûa881 delIo stqseo gruPlo
Oorgonzola unal Kâaa dêr6albâ! quPPa
Oolg.onzole ên kaaaBoort6! van dazalfda Srorp















f1 l+1?,48 41 7,48


































6-12 1r-19 20-26 27-2 ,-9 10-16 't?-2, 24-to 1-? 8-i4
PG 05 Lai.t cônden6é (avec âdditlorLatte condetr6ato (con agg.iun dc eucre)a d1 zucchcrl) troEdGn6u1lcà ( gêzuck.;afoqcondenacsrdle lelt (Eêt toe8evoc8de 6u1ker)
P!r,r da laull
Pr.zzl dr.trtra





rb/ ,168,2 ,168i ,168,2 ,168,2 ,168,2 ,168,2





169 t46 259 t46 269,46 269t46 269 t46 269,46
AbEch6plunScÀ
FI r4,,86 24r,86 24r,86 24r,86 24',86 14r,86
rI
FRA.TICE
Prix frraco troltlèr. rt ,2,92 ,r2,9? ,r2,92 ,r2t92 ,12,92 ,r2,92
Pré1èvêû.!t6




Ltr i5.\5' 55.\55 ,5.455 5r.4r5 55.455 i5.\55
PreliêYi
FI ,21 12O ,21 tzo ,21 tzo ,21 tzo ,21,20 ,2't tzo
FI





Eb/llur >4?9,6 ,4?9,6 5479,6 54?9,6 5479,6 5479,6
PI ,96,?2 ,96 t?2 ,96,?2 ,96,?2 ,96,72 ,96,?2
PréIèrc.ert.-E. lf iûtca FI \2 t?4 42,74 \2 t?4 42,?4 1,26
DEUTSCELAXD
(BR)
trr.1-Or.Ez.-Prai.. Dt \6't rro 461,ro 461,)o 461 tro 48o,70 r8o, ?o
l'b.cLôptuÀg.t
r1 i1? ,48 41?,4 41?,49 4 1 7,1.8 4t ,o, 4rr,o,
tl I 
'98
21,98 21,98 21 ,98 12,95
trRÂ}ICE
Plir lrtlco troatlàr.
rl 66r,6? 66r,67 656,6? 656,6? 616,6? 656,67
Pré1àroacntt
P1 486,62 486,62 48.r,49 f81 r49 481 r49 l.8r r 49
11
ITrIIA
Prâzzl, lrrico-lroEtla!r Ltt 82.?45 82.?45 81.?9' 81.?9, 78.9r? 78.9r?
Prcllêÿ1


























DGlcriptlon - Brschrê j'buû8 1967
D. !c ri FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV




n kaassoo!ten van de7-e de groep
Prk da 6auLl / Schtêll.nPr.Ira I l{ederlurlPr.ttl d'rDtratÿIrrclP.IPriJzrn - '_ F1 198,2o ,98,20
I.E.B.L. /
B.L.E. t.
Prix lrùco frottièrr- îb/Fl ux 5192,5
PriJzan frenco-8raE&
PréIèÿêtqtrtB-[. f f int.D






F1 42o J1 421j5
F1
fRATICE
FI 612 199 615t]z
Pré1èYeûêat s








afrcdagee du mtne Froupe
forda8gl dello 6tes6o SruPPo
Foula und Kâse dersel'ben
Gouda en kâassoorten van dezelfde groep





flux 5?98 t8 5401 ,o
PriJzêa franco-trrEa
PréIèÿc..Àta-Ecrf lEtêa



















































6-12 'tr-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 17-2' 2\-n 1-? 8-14








Prazzl dt.ntre ' 
Schr.ll.!pr.k! : fl.dêrldd





rb/ 5192,' >r92,5 5192,5 5192,5 ,192,5 5592,'





Dt 464,7o 464 Jo 466,64 456,64 469,o6 469,06
^bEch6pfurtca
FI \2o,55 42o,55 422tr1 \22,r1 424,5O 424,5o
fI
FRÂXCE
Prr frrÀco lroEtlàr. rt 61?,67 517 ,6? 611,6? 61i ,67 616,6? 616,6?
Pré1èÿ.oêEtr




Llt 8r,9r, 8r,9r5 8t r9r5 8r.9r5 8r.9r5 8r.9r5
PrêIlcal
F1 486,15 486,1' 486,15 486, i5 486,1' 486J'
FI
PG 09 Grudâ et frodage6 du oêue groupeoouda e forraggi delLo ste6êo gruppo oouda etr kâaEsoorten van dezelfde gaoep
PrIr d. i.utl / Schrlll.aDr.i.. .. . -Plqrrl di.atr.iÿDrcrpolpiiJzca ! x'6trlEd FI ,19,o1 ,r4,88
t.E.B.L. /




rlux 5407 t> ,40?,5 540?,5 54o?,, 5442 5 ,442,'





,66,?4 ,66,24 ,68,18 ,68,18 ,68,18 168,18
l'brcLôplu!6.À




rt 569,6? 569,6? ,66,6? ,66,6? 568,6? 568,6?
PréIàÿ.!art.
r1 \1? t7o 417 t7o 415,50 4,1,,50 4.16§7 416 t9?
I1rI,II
Pr.tt1 lr.!co-lroEtl.n Ltt ?1.60? ?1.60? ?'t.60? ?'1.60? ?'l 1r1 ?'1.1r1
Prcllcrl
























I,,racrizioa. - 0E6chri Jvtnt
1967
FEB üÀR APR I{AI JUN JUL AI'G SEP 0cr NOV
PG 10
tr"-,..Sarn-Pau11n et fromages du oê-.e grouPe




.aa66oortêtr van dczêlfdê Eroep




Prlr trrtrco frontlèrr- îb/ 5215,6 527>,'
PrlJr.n trÀtrco-glên.
I,rélèrêr.trt!-Bâlf in8.a


















Caûembert et fromages du ûê66P0 11 I caoeobert e foroag*i deIlo 6t'
Sroupe
e€6o gruPpo
CaûeDbert uEd Kâse derEelben GruPPe
CueDbert en kae66oo!tên va! dêzêlfde SroeP





























I oor. r*.t^. I
| ,or*puo..to I




















Earkgr!t 6-12 1r-19 20-26 2?-2 ,-9 10-15 17-2' 24-ro 1-7 8-14
PO 'tO Saint-Paulln et froEa8e6 du oêoe groupeSaitrt-Paulla e forEaggi deflo 6teEao gruppo
Salnt-Pau1in und Kâoe der6el-ben Oruppe
Sâ1Dt-Pâulin en kaaasoorteD van dezelfd 8ro.p







Ilux ,27r,5 ,2?rt5 ,2?r,5 527r,' ,298,' >298,5





D{ ,9r,40 ,9r,40 ,9r,40 ,9r,40 4r2,2O \>2,2o
Ab!chôplun8c!
FI ,56,o, ,16,o, ,56,o, ,16,o, ,91j4 ,91,14
FI 8,8?
rRr]rcE
Prix frrÀco lroatlàra ,î 58t,6? ,8r,6? 58r,6? ,8r,6? ,8r,6? ,8r,6?
Pré1èvêû.nt!




Llt 76.o81 ?6.081 75.'129 75.129 ?\.177 ?4.1??
Pr.Iiêÿi
F1 4qo r66 44o,66 4r5,15 4r5,1' 429,6' 429,6,
t1
Cutûbart et frooageE du DêEe
CuoEbert e forûâttl dello 6t
grouPê
asao truPPo
ua[enoerl uad Âase der6elbêtr Gruppe
CaEeûbert etr kaassooateE van dez6lfde trgep
Prlr d. .aul] ,/ Schr.ll.EprGir! : f,cdcrludPra!tl d' attrrÈ../Drâ!D.1Dri.iz.! r1 4ro,66 416,21
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx frsco froltlèrG- [b/Ilu, 57\2,5 5742,' ,?42,5 5742,5 57\2,5 5?42,5
fI 415,?6 41',?6 415 t?6 \15,?6 415,?6 415r?6
Pré 1àr.r.!t!-Ea Ithtr ! rt
DEI'ISCELTXD
(BR)
h.l,-Or.Lra-Pr.iaa »t 52r,1' 525,',t' ,rr,2? ,r,,2? 52t,96 52r,96
lb!clôpfu!a[




P' 616t4? 6't6,47 616,4? 616,4? 616,4? 616,4?
PréIàv.!aDta
rt 452,O1 452 t1'l 466,68 466,68 466,68 465r68
FI
I1rlIÂ
P!azsi tr.!co-lrottl.rr Llt 74.',t?? ?4.17? ?2.?49 72.?49 ?1.79? 71 .?97
Prcll.ÿ1































D.lcrlrloD. - or.chrlJtlD! FEB !.tÂx APR }IAI JI'N JUL at0 SEP ocr !olI
PO 1' Lac tose Lo.I(tos. Iét to6io llelkrulk6r
Pllr i. ..ull ,/ ScLr1l!!Pr.l!. r f,rdcrluô
Pr.rrl a'.atrrtvÈ..trlprljt.! - - --- 11 145,71 155,66
g.E.B.L. /
B.L.E.I'.


















tt t92 t2' 't94,2?
Pralaÿ.!.Btc





F1 199,r' 207 ,01
rI
P0 14 Be urre Butter Burro Bo ter
















tl 861 rO' 86216?
P!alar...rè.

































l.rlilt 6-12 'tr-19 20-26 27-2 t-9 10-16 1?-Z' 24-ro 1-7 8-14
P0 1' Lac to ec LâI to s. Ia t toslo llê lksulk.r





1858i5 1858 § 1858,5 1858, 1988,' 19881>





D,I 146,05 146 io, 't46,o5 145,O' 146,o, 146 !05
lb.ch6pluta.!
EI 1r2t18 'tr2 j8 1r2,18 1r2,18, 'tr2 j8 '1r2,18
r1 2,22 2,22 2,22 2,22
[t/uct
Prir lruco froBtlàs. lt 194,27 194.2? 194,2? 19\,2? '194,27 194 t2?
PlalarGr.Bt!




Llt ,r.?41 ,5.741 ,r.7\1 ,5.7\1 >5.?\1 ,r.?41
È.11.ÿ1
rt 20? 1O1 2O7 to'.l 207,O1 20?,o1 20?,o1 20?,o1
t1
PG ,I4 : Bcurre But ter Bur!o Bote!
Prlr i. ..u!I,/ 8ch.all.LDr.l.t
h.rl d..ltrriÿDrorprl,pillaor l 6'rrud II 56r,6, 628,r1
BEU}rqgE/
EELGIT .
Prlt lruco lroltlàr.- rb 99',1' t' 99'.1>,5 99rr,, 991',' 9w>'5 9ÿr,5





664,o, 66\,o, 664,0, 664,o, 664,o, 664,o,
ll.cl6plrratr
t1 600,95 6001 95 600 195 600 t9, 600,95 6oo,95
It 9,26
lrttrcE
È1r tluco trùtlara It 860,6? 860,6? 866,6? 866,6? 862,6? 854,67
haIar...!t.
rr 611,o? 611,o7 615,\? 6rrt 612,r4 626 t6?
rr
IIILIA
Èa!s1 lralco-lro!tlan tlr 92.08' 92.ogi 91.60' 91.60' 90.619 90.619
Pr.ll.r1
ET 5rr,16 5rr,ré 5ro,16 ,ro,56 ,2\,98 ,24,98





rlur 891 8,9 8918, 891 8,9 8918,9 9117,9 911?,9
Pré1,àv.!GEtr


































rEB MAX APR M.AI JUN JUL AUG SEP ocl lov
CHE : Che ddar



























TIL Tilsit Til6lter li.1 Ei t Til6it
Prlr d! r.ull / §càt.lllnpr.ia. : NcdcrludPrlszl dr.EtretÿDrrrP.IPrrJzê!' F1 ,'t9,o1 ,r4,88
g.E.B.L. /












F1 ,2r 142 ,27,r1
t1
FXÂTCE
rl ,+ / ,o+ t4?,64
P!é1,àr.a.trta































Dc8crlzioÀ. - ooschri,Jvlnt MA"R APR }IAIB.rkon!t 6-12 'tr-19 20-26 27-2 ,-9 10-'16 '17-2' 2\-ro 1-7 8-14
CEE : Chedder
PrIr d..6.ui1 / Scàrall.trpr.tr. I NctlcrludPr.zzI d' êntratVDrclD.lprllz.[ P1 275,06 276,06
t.Ë,.8,L. /
B.L.E.IJ.
Prir fr.Àco lroatlàrc- 1b/t'1ux 451?,5 \r17 t5 4517 J 4r't?.5 45't?., 451? ,5
Pt
,2?,o7 ,2? 10? ,2?,o7 t2?,o? ,2?,o7 ,2? to?




DÙ ,44 t90 ,44,90 ,44,9o 144,90 ,44,90 )44,90
Ab6cb6p fu18.E
FI ,12 1' ,1211' 512,1' ,12,1' ,12 r1' ,'t2,1'
'I
rRÂNCE
Prlx fraÀco froÂtièra t1 ÿ1,67 54'.1,6? ,r4$7 5r4,6? ,r?,5? 5r?,6?
Pré1èÿcoêBts




Llt 4r.668 4r.668 \r.668 4r.668 \r.668 4r.668
PrèIi.vl
F1 252,9' 252,9' 2r219' 2r2,9' 252,9' 2r2,9'
PI 14,08 14!08 14, 08 14,08 14,08
TIL lltst t T1161 ter 111 6it 111.t





8b/ÿlur 5429,, ,429,' 5429,' ,429,5 5188,5 ,,88,,




lral-O!at2t-Pr.lat »t ,58,48 ,58,48 ,64,>o ,69,1' ,69,1' ,69,15
F1 ,24 142 ,2\,42 ,29,69 ,r4,o8 )r4 io8 ,r\,o8
lb.cL6ptu3.! II 11 t?5
EÎâTICE
Prlr rruco lroùtlèr. rt 54?,64 54?,64 547,64 54? 164 ,4?,64 ,59,o7
Pré1àr.!.!tr
II 4o1,55 4o1§5 4o1,5, 4o't,55 4ol i15 409,9'
TL
IrÂf,Ir
Pr.rzl traaco-lro!t1.!. Ltr 66.?81 66.?8'l 66.?81 66.78'l 68.962 68.962
PrclLcvl


































B 9',t ,55 97 ,56
PC 07




B 91,10 9l, ro
PG 09
A 59,05 59,))
B 61,05 5t tl
PG 10
A 78,39 78,19






B 25128 25 t28
BUNAC
A ,0,84 50,50
B 52,17 ,2 toa
BURDO







Â 70,00 ?0, t9
B '12 too 72,)9
1) Pour leE rnportations vers :
trUr Einfuhrff næh :
Per lilportaztonl veaso :
voor lnvoêren næ :




















d- Lz rl-19 20-26 21-2 t-9 1È16 t7-2J 24-lO r-7 8-14
P(l o1
l r5,80 Ir'80 15,90 15r 9o 16,oo r6,oo
B L6Ao 16r40 15, ro 16,50 16,60 L6)60
PG 02
A 51,00 5l,oo 52,0O 52r@ 52t@ 52rû
B ,1,00 ,1, oo 5l,oo 51,00 5lroo 53roo
PG O)
À 31, l0 ll, lo 31, ro ]'2r5O lr,40 ll,40
B 11,90 ll,90 11,70 llrlo J2r@ 32,0O
PO 04
A lo,66 )ot66 30t66 30,66 10,66 30r66
B 1o,66 lo,66 tor66 30,66 JOt66 )ot66
PG O'
A 11,70 13,70 ll,70 ll,7o llr70 ll,70
B 31,70 llrTo ll,7o 33,70 13,70 33,70
PG 06
A 95156 95116 95156 95t56 95156 95,56
B 97 156 97,56 97 ,56 g7 t56 97,56 97,56
PG 07
A 1r0,00 1r0,oo 114,0O r14,0o r14,0o r14,00
r 10,0o 110,0O 1 14,0o r 14, OO 1 14,00 114,0O
PG 08
A 9r,10 9r,to 9r,r0 91,10 9r,10 9r,10
B 91,r0 93, r0 91, r0 93r10 91,10 91, r0
PG 09
A 59,11 59, ll ,9,31 ,9 t11 59,j3 ,9,r1
B 61'll 6r, ll 61' ll 61'll 6l'l.l 6r' ll
PG 10
A 78,39 78r39 78,39 78,J9 78,)9 78,39
B 8o' 39 8o' 19 80, 19 80, 19 80,39 80, l9
PG 11
A 82,52 82t52 82t52 82t52 82$2 82t52
B 84,52 84,52 84,52 84,52 84,52 84,12
PO I]
A 2rt28 25,28 25t28 25t28 25r28 25t28
B 25,28 25ê8 25r28 25,28 25i8, 212e
f,,RAC
5o,ro ,0,50 50,50 50,50 50,50 50,50
B 52,@ 52'@ 52,4O 52 tOO 52,OO ,2,oo
BI'BDO
I 50, r0 50t5o 50,50 50,50 50,50 50,50
B 52,æ 52t@ 52,0O ,2,o0 52'@ 52 tOO
CI{E
A 46,50 46,50 46,ro 4615o 46,50 46,50
B 46,50 46,50 46,ro 46,50 4615o 46,ro
TIL
Â ?0, 19 70,39 70, l9 70r39 71t78 71,78
B 72 t)9 72,39 72,j9 72,)9 7t,78 't3,78
I) Pour 1es rmportations ver8 :
Flt! Ernfu.hr@ næh :
P6r ropoftaztont vergo :
lloor lnvoero næ i





















PTETATEIHIS ETTENS PTl TIES
I'BSCK,PN'ËGEf, GEGEI'BE DNIITL'IIDEE
PNELIEÿI IEBSO PÀEsI TENZI







Si€ro èr latte lleipo€ale!
H.r dc aeul-I-
I,"ê.pcl Dri j ze!













Lart et crème de tê1t a poudre (:Latte e creoa dr latte In polÿere
.à27
24a
Miloh üd Ra.bD ln Ptrlÿerfom Q4 b\s 27


























PXEI.ETEIIEIIS EÜTEI§ PIII TIES
ÂSSCEOPFI'IIGET GDGEf,I'BEN DEITII.ITDEIÜ
PNELIEÿI VENSO PÂESI TENZT










Çt2 I]-19 2È26 27-2 ÿ9 10-r6 u-21 24-)O I.? 8-14








rlu 79or@ ?90,00 795t@ 't95,æ 8@,oo 8oo,oo







D{ 6lrzo 63r20 63,60 61,@ 64'@ 64'@





rf 106, 15 106,15
Ff ?8, 01 78,01 78 
'50 ?8,50 78r99 74,99





Llt ro.250 10.25O r0. 313 ro. l1l 10.175 ro.175





ET 65.L6 7L t50
n 57,20 57,20 57,56 57,56 57 i92 57 ,92
ET '1,96 7,96 '1,96 7,96 11,58
Lait ot cràne de IÂit a Dddrê IPt 02 : Latte e or@ di lêtte in'polverr i'trT'JP*t Melk @ rcoD rn poed€r (24 foi à7 fi) ' "
UEI.ÆI.E
Prlr dc 6cull-





fIu 26ÿrO 2610,o 2@rO 2600,O 2600rO 2600rO






DX 326t76 155, tl
m 212,OO 2L2tû 208,00 208,oo 208,0O 2o8,oo





rf 474,72 474,72 ,t04,18
rf 261r66 261,66 256t7\ 256,7r 256t73 256,73





Ltt 31,125 13. r25 11.125 11,125 31.t25 ÿ.t25






EI rgr,86 19r,66 188r24 §r24 188,24 Lær24











PRXLEVE}-EMS ENVERS PÀIS TIERS
ASSCTOPN'NGEN GEGEOII'BER DRIÎTLTNDENN
PRELIEI'I TISSO PÂ5SI ÎERZI
EEI'FINGB{ ÎEGENOVER DERDE LINDE{







TIB }IAR APR MAI JUN JUL AUC SP ocT [0v
POO) .Ialt en poudrs (< 1,, 1é)Latte ln polvere (-q 1,! 9!)
Mtlch lE Pulv.rfom (- 1,5 l)
I'l€Ik ln pord.r <<1'5 %)
IEBL/RLEO
Prix de 6euiL- lb/ 1810,, 1848,'
PrLx frcnco floBtlère-
PrlJzeû franco-gre!6 Flux 1651,0 L656,)
Prélèvewata-
Ecfl1!gqD Flux 18215 L72tO
DEUT§CELAIID
(BR)
Scbrollanprc16o D},! 141,60 176195
Frel-GrqIzr-Pr.1!.
Abach6pfung!!
DX r12t24 r)2 t50





rt 2 l9, rI 249,@ 
L
rf 16!,22 161t54
Ff 75,58 74 t55
TTAI.IA










EGffltrgen rI L6,4j 15,6'l










E.ffl,LBoo Fb 816,0 816r0
DEI'TSCELAND
(BR)
















Ltt 39.o63 l7. r00













rI r69,10 169, r.o
EI I 10,99 I10,99
FI 50,25 ,o,2,
1) À putrr ae : /lu : /Â putrre atal : / vilaf ! 10.4.1967
17t
rllt
Pou! lnportÀtlons ?Gr6 : Fllr Eufuhren lacb :
PRELEI'EIEMS ENVERS PAYS ÎIERS
ÀB§CEOPFI'NOE}T GEOENUBER DRITTLÀNDEMI
PRELIEVI IBISO PÂESI îEMI
EEIT'INGBI IEGE{OVER DERDE LANDEN
















6-t2 rl-19 20-26 l-9 IO-t6 24-Jo 1-? 8-r4
POOr: .lAlt en poudr. (< 1t, %)Latte ln polvere (-q I 15 %)
Milch J'[ PulvarforE (--1,r%)










F1u L665tO 76651o t6rrto 1625,o 1570,0 1r70,0
Pré1èv€EêEt6-
EefliEgc! F1u, 165,5 16515 t65,5 20r,, 2781,
DETITSCEL4TD
(BR)
Schr.ll!!pralBc DM 141,60 t76r95
Frel-0rcnzc-Prclcc
Absch6phBcD
Dt{ 13_1,20 133,20 tJ2 t4O r30,oo 725t6O t25160





rl 239, I1 2rg tLL 249t@
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